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Abstrakt 
Diplomová práce se zaměřuje na propagaci oboru Mechanik plastikářských strojů 
na Středním odborném učilišti Svitavy za podpory společnosti REHAU, s.r.o. za účelem 
získání více uchazečů o obor.  Na základě finančních analýz a realizovaného 
marketingového výzkumu jsou provedeny návrhy. Pro SOU Svitavy a společnost 
REHAU, s.r.o. jsou navrženy změny komunikačních aktivit, vylepšení produktu školy 
a úprava personálního informačního systému. 
Abstract 
This Master’s thesis focuses on promoting of specialization Mechanic of plastic 
machinery at The Secondary Vocational School in Svitavy with the support of REHAU, 
s.r.o. in order to obtain more candidates for this specialization. Suggestions are made 
based on financial analysis and implemented marketing research. Changes 
of communication activities, improvements of product of school and modification 
of personnel information system for SVS Svitavy a company REHAU, s.r.o. are 
proposed. 
Klíčová slova 
Řízení lidských zdrojů, finanční analýza, marketingový mix, SLEPT analýza, Porterův 
model konkurenčních sil, marketingový výzkum, dotazník. 
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Téměř každý žák po uplynutí devíti let povinné školní docházky bude stát před 
rozhodnutím, jakým směrem se dál bude vyvíjet jeho budoucnost.  Většina žáku chce 
pokračovat ve studiu na střední škole a čeká je výběr vhodného oboru se zaměřením, 
o které mají zájem a získají prostřednictvím vzdělávací instituce dostatečné vědomosti 
a zkušenosti pro přípravu na budoucí povolání. Pro existenci středních škol je nutné 
naplnit třídy minimálním počtem žáků, což je v dnešní době poměrné složité. Pro nízký 
počet žáků dochází ke sloučení škol nebo dokonce k úplnému rušení. Přilákat uchazeče 
by mohla kvalitní a zajímavá nabídka školy. 
Je nutné neustále sledovat trh práce, poptávku po pracovních pozicích a následně tomu 
přizpůsobovat i studijní obory. Společnosti jsou většinou první, které zaregistrují 
nedostatek odborníků s požadovanou praxí a snaží se situaci řešit. Právě v takové situaci 
se nachází společnost REHAU, s.r.o., která z důvodu velkého proškolování nových 
zaměstnanců, malou flexibilitou pracovní síly, vysokých nákladů a časových prodlev 
začala neúnosnou situaci řešit. Výhodou pro společnost REHAU, s.r.o. je informovanost 
o fungujícím duálním systému vzdělávání v Německu, kde se REHAU podílí 
na vzdělávání žáků a studentů, z nichž se stávají budoucí zaměstnanci. Na základě 
projektu souvisejícího s nízkou nabídkou odborníků na trhu práce, Pardubický kraj jako 
zřizovatel středních škol odsouhlasil vznik nového oboru na Středním odborném učilišti 
ve Svitavách. Za spolupráce Pardubického kraje, Středního odborného učiliště Svitavy 
a společnosti REHAU, s.r.o. byl od školního roku 2012/2013 otevřen nový maturitní 
obor pod názvem Mechanik plastikářských strojů. 
Smyslem této diplomové práce je prostřednictvím teoretické a analytické části 
navrhnout taková opatření, která zajistí oboru Mechanik plastikářských strojů 
dostatečný zájem uchazečů. Teoretická část se zabývá výkladem hlavním pojmů 
důležitých pro pochopení analytické části, kde se hodnotí výsledky z fundamentální 
i technické analýzy orientované na společnost REHAU, s.r.o. a obor Mechanik 
plastikářských strojů resp. Střední odborné učiliště Svitavy. Součástí praktické části je 
také marketingový výzkum zaměřený na žáky základních škol a studenty oboru 
Mechanik plastikářských strojů. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  
Hlavním cílem diplomové práce je prostřednictvím marketingového výzkumu 
navrhnout změny ke zlepšení marketingových aktivit společnosti REHAU, s.r.o. 
za účelem získání většího zájmu uchazečů o obor Mechanik plastikářských strojů 
na Středním odborném učilišti Svitavy. Dílčím cílem je analyzovat současný stav 
společnosti REHAU, s.r.o. a Středního odborného učiliště Svitavy za použití analýz 
marketingového prostředí. 
Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první kapitole jsou popisované 
teoretické poznatky pro snadnější pochopení dané problematiky. Z teoretické části 
vychází druhá kapitola, která analyzuje současný stav. Praktická část je seřazena 
od konkrétních informací k obecným. V první řadě jsou uvedeny základní informace 
o společnosti REHAU, s.r.o. a její ekonomická a finanční situace, ve které jsou 
k výpočtům použity poměrové ukazatelé a souhrnný bonitní a bankrotní model. Veškeré 
informace o oboru Mechanik plastikářských strojů jsou detailněji rozpracovány 
v marketingovém mixu. Nejdůležitější součástí v analytické části jsou výsledky 
z marketingového výzkumu, které slouží jako největší podklad pro návrhovou část.  
Výsledky z marketingového výzkumu jsou získány z dotazníku pro žáky základních 
škol, z dotazníku pro studenty oboru Mechanik plastikářských strojů a ze skupinového 
rozhovoru. Dále je zkoumané vnější prostředí společnosti a školy prostřednictvím 
Porterova modelu konkurenčních sil a SLEPT analýzy. Na závěr je vytvořena SWOT 
analýza, která shrnuje veškeré poznatky z analytické části a identifikuje slabé a silné 
stránky, příležitosti a hrozby společnosti REHAU, s.r.o. a oboru Mechanik 
plastikářských strojů resp. Středního odborného učiliště Svitavy. 
Poslední a zároveň stěžejní část diplomové práce je věnovaná návrhům na změny. 
Návrhy jsou doporučeny na základě zjištěných informací z teoretické a analytické části 
a především z výsledků marketingového výzkumu.  
V závěru práce je seznam použité literatury, který obsahuje odbornou literaturu, 
internetové odkazy a další zdroje důležité pro vypracování diplomové práce. Obsahem 
práce jsou dále přílohy.   
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  
1.1 Řízení lidských zdrojů 
Řízení lidských zdrojů je termín, který do určité míry nahradil pojem personální řízení 
ve významu řízení osob v organizacích. Definice řízení lidských zdrojů je vymezena 
jako strategický a logický promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace 
má.  To jsou lidé pracující v organizaci, kteří individuálně či kolektivně přispívají 
určitým způsobem k dosažení cílů společnosti.1   
V souvislosti s řízením lidí se běžně setkáváme v praxi i v literatuře s více termíny jako 
je personální práce, personalistika, personální administrativa, personální řízení nebo 
řízení lidských zdrojů. Nejčastěji se rozlišují termíny personální řízení a řízení lidských 
zdrojů, kteří společně s personální administrativou představují jednotlivé vývoje fáze 
personální práce.  Naopak personální práce a personalistika se používá jako obecné 
označení v oblasti řízení organizace.2 Personální řízení se zaměřuje na pracovní sílu její 
získávání, organizování a motivování. Řízení lidských zdrojů se soustřeďuje 
na celkovou kvalitu a potřebu rozvoje lidských zdrojů.3 
Zajištění výkonnosti společnosti a neustálé zlepšování je úkolem řízení lidských zdrojů, 
které zabezpečí využitím materiálních zdrojů, finančních zdrojů, informačních zdrojů 
a lidských zdrojů. Využití těchto zdrojů a plnění úspěšných cílů podniku je zajišťováno 
prostřednictvím lidí.  
1.1.1 Plánování 
Důležitou součástí řízení organizace je plánování, jehož úkolem je stanovení reálných 
cílů a vhodných metod, jak těchto cílů dosáhnout. Plánování lidských zdrojů předpovídá 
vývoj, stanovuje cíle a realizuje opatření, aby společnost měla v současnosti 
i v budoucnosti dostatek pracovní síly. Personální plánování se zabývá: 
- pohybem lidí v organizaci, do organizace a z organizace, 
- spojováním zaměstnanců s pracovními úkoly ve správný čas a na správném 
místě, 
                                                 
1
 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: 10. Vydání. Nejnovější trendy a postupy, s. 27. 
2
 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky, s. 15.  
3
 VODÁK, J. KUCHARČÍKOVÁ, A. Efektivní vzdělávání zaměstnanců, s. 43.  
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- využíváním pracovních schopností zaměstnanců, 
- vytvářením pracovních týmů, 
- personálním a sociálním rozvojem lidí.4 
Hlavním úkolem personálního plánování je dosahování dynamické rovnováhy mezi 
poptávkou po pracovních silách a nabídkou pracovních sil v podniku. Dalším úkolem je 
zajišťování rozvoje pracovníka a uspokojování jeho sociálních potřeb. 5 
1.1.2 Získávání pracovníků 
Získávání pracovníků je součást plánování řízení lidských zdrojů a zajišťuje získávání 
odpovídajících uchazečů o volná pracovní místa v dostatečném množství s přiměřenými 
náklady a v určitém čase.6 Rozlišují se tři fáze získávání nových pracovníků: 
- definování požadavků vymezuje kolik je potřeba nových pracovníků, 
specifikuje pracovní pozici a požadavky na pracovní místo, a uvádí podmínky 
zaměstnání, 
- přilákání uchazečů má za úkol rozpoznat, vyhodnotit a využít nejvhodnější 
zdroje pro přilákání uchazečů, 
- vybírání uchazečů se zabývá tříděním žádostí, následným pozváním vybraných 
uchazečů na pohovor, zvolením typu pohovoru a testování, předběžným 
výběrem uchazeče, získáváním referencí a konečnou fází je příprava smlouvy 
pro vybraného uchazeče.7   
Metody získávání pracovníků 
Jestliže společnost nemá k dispozici vhodné lidi na volná pracovní místa z vnitřních 
zdrojů, musí přistoupit k získáváním nových pracovníků z vnějších zdrojů. Uchazeče 
má společnost možnost získat různými metodami, kterými např. je: 
- Inzerování patří mezi nejčastějších metodu a hlavním cílem je, aby upoutalo 
pozornost, vytvořilo a udržovalo zájem a stimulovalo akci. 
- E-recruitment je metoda získávání pracovníků pomocí počítačových sítí. 
V podstatě to znamená inzerování volného pracovního místa na online stránce 
                                                 
4
 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky, s. 87. 
5
 tamtéž, s. 17, 87 – 88. 
6
 tamtéž, s. 117. 
7
 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: 10. Vydání. Nejnovější trendy a postupy, s. 343. 
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určené pro inzerování. Hlavními druhy online stránek jsou stránky pracovních 
míst, stránky agentur a stránky médií. Výhodou E-recruitment metody jsou nižší 
náklady a velké množství informací pro uchazeče.  
- Outsourcing ve spojení získávání pracovníků znamená využívání externích 
služeb v podobě agentur nebo poradců v dodávání vhodných uchazečů na volná 
pracovní místa. Jedná se o drahou metodu, která může ušetřit čas a problémy. 
- Vzdělávací zařízení jako jsou učiliště, odborné střední školy nebo univerzity 
mohou být hlavním zdrojem získávání pracovníků pro organizace.8 Mnoho 
společností tuto metodu využívá. V průběhu studia si vyhlédnou studenta 
a do jisté míry s ním uzavřou předběžnou smlouvu o nástupu do práce. Vybraní 
studenti jsou např. během studia určitou formou podporování.   
- Uchazeči se nabízejí sami v případě, že má společnost dobrou pověst spojenou 
např. se zajímavou práci, dobře placenou prácí nebo výhodnou personální 
a sociální politiku aj. Tato relativně pasivní metody vylučuje náklady spojené 
s inzercí. 
- Přímé oslovení vyhlédnutého jedince je úkolem vedoucích pracovníků, kteří 
sledují, kdo je v oboru dobrý a v případě zájmu dotyčného osloví se 
svou nabídkou. 
- Letáky vkládané do poštovních schránek obyvatelům zajišťují téměř jisté 
zaznamenání nabídky společnosti.9  
1.1.3 Rozvoj lidských zdrojů 
V dnešní době se vzdělávání a rozvoj pracovníků stává nejdůležitějším úkolem 
personálního řízení.10 Rozvoj lidských zdrojů jak celé organizace, tak i jednotlivců vede 
ke zvyšování výkonnosti celé společnosti. Na základě toho, kam chce podnik zaměřit 
rozvoj vzdělávání, se rozlišují se dva způsoby: 
- Strategie organizačního rozvoje se soustřeďuje na rozvoj od organizace 
k jedinci a zaměřuje se na změnu ve fungování celé organizace a jejích částí. 
                                                 
8
 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: 10. Vydání. Nejnovější trendy a postupy, s. 347 - 348,  
353 – 356. 
9
 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky, s. 127 – 130. 
10
 tamtéž, s. 237. 
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Řešení konkrétního problému je práce celé organizace, a tím se podnítí 
i individuální iniciativa a tvořivost.  
- Strategie rozvoje jednotlivce se zaměřuje na rozvoj od jedince k organizaci, 
který vychází z dobré úrovní společnosti, pokud má odborně a personálně 
připravené zaměstnance.11  
Vzdělávání pracovníků zahrnuje několik aktivit, ke kterým patří: 
- Prohlubování pracovních schopností – znamená schopnost pracovníka 
přizpůsobovat se změnám požadavků podle pracovního místa. 
- Zvyšování použitelnosti pracovníka – způsob rozšiřování schopností 
pracovníka ke zvládnutí dalších a jiných pracovních míst a činností. 
- Rekvalifikační procesy – metody rozšíření pracovních schopností zaměstnanců 
v případě zrušení pracovního místa. Pracovníci jsou přeškolování na takové 
pozice, které v danou chvíli organizace potřebuje. 
- Orientace pracovníka – zahrnuje doškolování, přeškolování nebo adaptování 
na konkrétní pracovní místo. Metoda se používá, pokud není nový pracovních 
dostatečně odborně připraven a musí se přizpůsobit specifických požadavkům 
daného pracovního místa. 
- Formování pracovních schopností – nezahrnuje pouze odbornou způsobilost, 
ale zaměřuje se, čím dal častěji na formování osobnosti pracovníka.12 
1.2 Finanční analýza 
Ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku se využívá finanční analýza, 
pomocí které se zjišťuje dostatečná ziskovost společnosti, kapitálová struktura, efektivní 
využívání aktiv a další skutečnosti. Finanční analýza je součástí finančního řízení, 
hodnotí výsledky vzniklé v minulosti a poskytuje cenné informace pro budoucí vývoj 
podniku. Finanční analýza neslouží jen pro manažeři podniku, ale je zdrojem informaci 
např. pro investory, obchodní partnery, zaměstnance, konkurenty a také pro odbornou 
veřejnost. Každá zájmová skupina bude chtít znát jiné informace.  Někoho bude zajímat 
návratnost vloženého kapitálu, likvidita, vývoj zisku podniku, finanční zdraví atd. 
                                                 
11
 HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků, s. 20. 
12
 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky, s. 237. 
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Pro zpracování finanční analýze je potřeba znát data. Základní zdroj dat představuje 
rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přehled o peněžních tocích, přehled o změně vlastního 
kapitálu a příloha k účetní závěrce. Většinu těchto informací obsahuje výroční zpráva. 
Jednodušší a kvalitnější přístup k informacím o podniku má interní i externí analytik.13 
Finanční analýza rozlišuje dvě navzájem propojené části: 
- Fundamentální analýza (kvalitativní) se obvykle zaměřuje na identifikaci 
prostředí, ve kterém se daná společnost nachází. Analyzují se vlivy vnitřního 
a vnějšího prostřední podniku, vliv aktuální fáze života podniku a charakter 
podnikových cílů. Mezi metody analýz, které jsou založené zejména 
na verbálním hodnocením, patří např. SWOT analýza, BCG matice, balanced 
scorecard aj. 
- Technická analýza (kvantitativní) využívá ke zpracování kvantitativních dat 
matematické a statistické metody a následně poskytuje kvalitativní ekonomické 
posouzení výsledků. Podle použitých dat a podle účelu použití se analýzy 
rozlišují na: 
o Analýza absolutních dat – za využití stavových a tokových dat se provádí 
horizontální (analýza trendů) a vertikální analýza (procentní rozbor). 
o Analýza rozdílových ukazatelů 
o Analýza poměrových ukazatelů – zjišťuje se rentabilita, aktivita, 
zadluženost, finanční struktura, likvidita, kapitálový trh, provozních 
činnost a cash flow.  
o Analýza soustav ukazatelů – zahrnuje pyramidové rozklady, 
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 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., ŠTEKER, K. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady, 
s. 17 - 18.  
14
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 7, 9 - 10.   
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1.3 Použité metody fundamentální analýzy 
1.3.1 Analýza vnějšího prostředí 
Vnější prostředí firmy zahrnuje makroprostředí a mikroprostředí.  Makroprostředí 
obsahuje okolnosti, vlivy a situace, které působí na mikroprostředí všech aktivních 
účastníků trhu. Tito účastníci resp. firmy nemohou nebo jen velmi obtížně ovlivnit 
svými aktivitami působení makroprostředí.  Mezi faktory, které jsou do makroprostředí 
zařazeny, patří vlivy demografické, politické, legislativní, ekonomické, sociálně-
kulturní, geografické, technologické, ekologické aj. Odvětví, ve kterém firma podniká, 
se nazývá marketingové mikroprostředí. Zahrnuje faktory, která firma může svými 
aktivitami ovlivnit.
15
  Do mikroprostředí jsou zařazeny činitelé ostatních oddělení, 
dodavatelů, marketingových zprostředkovatelů, zákazníků, konkurentů atd.16  
SLEPT analýza 
Metoda SLEPT se využívá k analýze makroprostředí, která zkoumá různé vnější faktory 
působící na podnik. Cílem této analýzy je vybrat pouze ty faktory, které jsou 
pro konkrétní organizaci důležité. Každé písmeno v názvu analýzy představují 
jednotlivé faktory. Proto se používají i různě modifikace jako PEST, STEP, STEPE, 
PESTLE.  
SLEPT analýza se skládá: 
- Sociální faktory, kterými chápeme demografické charakteristiky (velikost 
populace, věková struktura obyvatelstva, geografické rozložení apod.), 
makroekonomické charakteristiky trhu práce (míra nezaměstnanosti), sociálně-
kulturní aspekty nebo pracovní zvyklosti. 
- Legislativní faktory ovlivňované národní, evropskou a mezinárodní 
legislativou. Za tyto faktory se považuje existence a funkčnost zákonných norem 
(obchodní právo, daňové zákony, legislativní omezení, aj.) či chybějící 
legislativa. 
- Ekonomické faktory, na které mají vliv místní, národní a světové ekonomiky. 
Zde se hodnotí např. základní makroekonomické situace (míra inflace, úroková 
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 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: strategie a trendy, s 82 - 83. 
16
 KOTLER, P. Moderní marketing, s 130. 
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míra, výše hrubého domácího produktu, měnová stabilita), přístup k finančním 
zdrojům a daňové faktory. 
- Politické faktory, na které působí existující a potenciální politické vlivy.  
Za takové činitelé můžeme považovat hodnocení politické stability (stabilita 
vlády, politická strana u moci), politické postoje, hodnocení externí vztahů 
či politické vlivy různých skupin. 
- Technologické faktory a jaký dopad bude vznikem nových a vyspělých 
technologií. Mezi tyto faktory se řadí podpora vlády v oblasti výzkumu, výše 
výdajů na výzkum, rychlost realizace nových technologií atd.17 
Porterův model konkurenčních sil 
Nástrojem analýzy mikroprostředí podniku je Porterův pětifaktorový model 
konkurenčního prostředí, který slouží k rozboru konkurenční pozici firmy v odvětví.  
Intenzita konkurence má vliv na výši zisku v odvětví a přitažlivost odvětví. Porterova 
analýzy sleduje pět hybných sil, mezi kterými existují vazby. Pokud se změní jedna 
z těchto sil, může to mít vliv na ostatní. 18  
Podnik musí analyzovat následujících pět činitelů na ziskovost: 
- Hrozba silné rivality. Atraktivita trhu je nižší v případě, že na něm působí 
velké množství silných konkurentů. Soupeření podniků v odvětví se zvyšuje 
stagnací nebo zmenšováním odvětví.  Dále na rivalitu v odvětví působí vysoké 
fixní náklady, protože firmy chtějí využít plně výrobní kapacity i za cenu snížení 
cen. Taková situace může vést k cenovým válkám. 
- Hrozba vstupu nových konkurentů. Vstup nových konkurentů do odvětví 
závisí především na výšce vstupních bariér. Nejatraktivnější trh je trh, jehož 
vstupní bariéry jsou vysoké a výstupní nízké. To znamená, že málo podniků 
může do odvětví vstoupit a vystoupit můžou firmy bez problému. Vysokých 
zisků dosáhnou firmy, kde jsou vstupní i výstupní bariéry do odvětví vysoké.  
V tomto případě je podnikání spojené s vysokým rizikem, pokud neúspěšné 
firmy chtějí opustit trh. 
                                                 
17
 GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R., ŘEHÁK, D. Analýza podniku v rukou manažera, s. 179 - 180. 
18
 KOZEL, R. a kol. Moderní marketingový výzkum, s 30.  
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- Hrozba nahraditelnosti (substituce) výrobků. Substituty jsou označovány 
jako produkty podobných nebo stejných vlastností, které nahrazují stávající 
výrobky. Existencí substitutu nastává omezení ceny produktů a rovněž klesá 
i zisk firmy. 
- Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků. Zákazníci se snaží snižovat ceny, 
vyžadují kvalitnější výrobky a služby. Pokud zákazníci mají velkou vyjednávací 
sílu, je trh neatraktivní. Vyjednávací sílá zákazníků roste, např. existují-li 
substituční výrobky, jestliže produkty pro ně tvoří výraznou část jejich 
nákladů aj. 
- Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů.  Silní dodavatelé mohou 
ovlivňovat cenu či snižovat kvalitu a objem dodávek. Jejich vyjednávací síla 
roste v případě neexistenci substitutů, pokud produkt je hlavním vstupem 
odběratele nebo se mohou dodavatelé integrovat.19 
1.3.2 Marketingový mix 
Jedním z marketingových nástrojů je marketingový mix. Firmy tento nástroj používají 
k aktivitám, které vedou k lepšímu uspokojení přání a potřeb svých zákazníků. 
Nejčastěji se setkáváme s pojmem 4P, který obsahuje produkt (produkt), price (cena), 
promotion (komunikace) a placement (distribuce). Ve školství se může zahrnout ještě 
jedno P, to konkrétně people (lidé). Marketingový mix školy je tvořen 5P a je 
představuje vzdělávací program školy (product), cenu poskytované služby (price), 





Produktem jsou výrobky a služby, které společnosti nabízejí na trhu a je to cokoliv, 
co může uspokojit zákazníkovi jeho potřeby a přání.  Produkt může zákazník využívat 
pro vlastní potřebu nebo pro další zpracování a prodej. Produktová politika se zaměřuje 
na sortiment, kvalitu, design, vlastnosti, značku, obal, služby atd.21 V rámci školství se 
produkt, resp. vzdělávací program školy skládá z několika částí, kterými jsou: 
- úvodní identifikační údaje, 
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 GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R., ŘEHÁK, D. Analýza podniku v rukou manažera, s. 192 - 193. 
20
 SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení škol, s. 160.  
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 KOTLER, P. Moderní marketing, s. 70. 
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- profil absolventa, 
- charakteristika vzdělávacího programu, 
- učební plán, 
- učební osnovy nebo vzdělávací moduly, 
- popis materiálního a personálního zajištění výuky 
- charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci vzdělávacích 
programů.22 
Cena 
Jediným prvkem marketingového mixu, který tvoří příjmy pro podnik, je cena. 
Je to množství peněžních prostředků, kterou zákazník platí za výrobky či služby. Cena 
nemusí mít vždy vyjádření v peněžní formě.23 Ve školství cena z velké části ztrácí svou 
funkci, protože za poskytnuté služby platí pouze žáci soukromých škol nebo zájemci 
o různé vzdělávací kurzy. Přesto vzdělání není umožňováno zadarmo, platí ho všichni 
daňoví poplatníci. Pro lidi má cena různý význam. Vysoká cena může způsobit ztrátu 
zájmu o produkt či služby, ale může mít také opačný efekt. Například někdo může mít 
zájem o prestižní soukromou školu, kde je také vysoké školné.24 
Komunikace 
Komunikace je jedním ze základní prvků marketingového mixu, pomocí kterého se 
sdělují vlastnosti produktu nebo služby. Činnosti komunikace prezentují přednosti 
produktu klíčovým zákazníkům a přesvědčují je o jejich nákupu.25 Komunikace 
ve školství je chápaná jako oboustranná výměna informací mezi školou a těmi, kterým 
je sdělení určeno. Komunikace školy se dělí na vnitřní a vnější komunikaci. Vnější 
komunikace školy se zaměřuje na potenciální žáky, rodiče a partnery. Vnitřní 
komunikace může být uváděná jako součást pátého P (lidé), která se orientuje 
na komunikaci mezi vedením, pracovníky a žáky školy. Mezi komunikaci školy se řadí 
osobní komunikace, vztahy s veřejností a reklama.26 
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Distribuce znamená doručení výrobku nebo služby zákazníkovi tak, 
aby to pro společnost bylo za přijatelných podmínek a zároveň pro zákazníka přínos 
v odpovídající hodnotě. „Cílem distribuce je správným způsobem doručit produkt 
na místo, které je pro zákazníky nejvýhodnější, v čase, ve kterém chtějí mít produkty 
k dispozici, v množství, které potřebují, i v kvalitě, kterou požadují.“27 Nejčastější 
distribuce vzdělávání je prostřednictvím prezenční formy výuky žáků na konkrétní 
škole. Distribucí vzdělávacích programů je myšleno umístění školy včetně její 





Lidé představují takzvaný vnitřní marketing, který se zabývá řízením a vedením lidí, 
jejich motivací, týmovým managementem a otázkami týkající se vnitřní komunikace. 
Vnitřní marketing zahrnuje oblast výběru a získávání pracovníků, efektivního vedení 
lidí, motivace a vnitřní komunikace. Kvalita školy se také posuzuje podle práce jejich 
pedagogických pracovníků, jejich zvyšování odbornosti, motivace a na způsobu 
komunikace uvnitř školy. 
1.3.3 SWOT analýza 
Jednoduchým nástrojem pro stanovení firemní strategie je SWOT analýza, která může 
být prováděna jako součást komplexní analýzy nebo jako samostatná analýza. Název 
analýzy vznikl odvozením prvních písmen anglických názvů strenghts (S, silné 
stránky), weaknesses (W, slabé stránky), opportunities (O, příležitosti) a threats 
(T, hrozby). Původně se SWOT analýza skládá z analýzy SW a OT.  V analýze SW 
se zkoumá vnitřní prostředí firmy a v analýze OT se analyzuje makroprostředí 
a mikroprostředí firmy. Analýzou OT, tedy zjišťování příležitostí a hrozeb 
se doporučuje začínat.29, 30 
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Jednotlivé faktory SWOT analýzy: 
- Silné stránky – za silné stránky se považují skutečnosti, které přinášejí výhody 
nejen firmě, ale i zákazníkům.  Může to být známá značka, mezinárodní 
působnost, správně směřovaná reklama atd. Faktory tohoto typu mohou 
společnosti sloužit jako konkurenční výhoda. 
- Slabé stránky – jedná se o stránky, které společnost dělá špatně nebo ostatní 
firmy je provádějí lépe. Snaha všech firem by měla znamenat maximální 
minimalizaci slabých stránek. Zde se může jednat o špatnou reklamu, zastaralou 
technologii, těžkou diferenciaci aj.  
- Příležitosti – za příležitosti se mohou pokládat skutečnosti zvyšující poptávku, 
lepší uspokojení zákazníků a faktory, které přinesou firmě úspěch. Jedná 
se možnosti, s jejichž pomocí může růst a zlepšovat se využití disponibilních 
zdrojů.  Příkladem příležitostí jsou nové technologie, zisk nových zákazníků, 
rostoucí mezinárodní trh a další.  
- Hrozby -  jedná se o skutečnosti, trendy či události, které snižují poptávku nebo 
vznik nespokojenosti zákazníků. Jsou to nepříznivé situace, které mohou 
znamenat hrozbu úpadku nebo nebezpečí neúspěchu. Na hrozby musí společnost 
okamžitě reagovat a rychle je odstranit nebo minimalizovat. Velkou hrozbou je 
vstup nových konkurentů, preference zákazníků, ale také hrozba v podobě 
živelných pohrom.31,32 
1.4 Použité metody technické analýzy 
1.4.1 Bonitní a bankrotní modely 
Bonitní a bankrotní modely patří do kategorie soustav účelově vybraných ukazatelů 
a posuzují finanční zdraví podniku. Odlišnost těchto dvou metod spočívá převážně 
v tom, jakému účelu byly vytvořeny.   
- Bankrotní modely mají informovat, zda podnik v blízké době nespěje 
k bankrotu. Z typických znaků může být předem zřejmé, že společnost je 
ohrožena, ještě než bankrot nastane. Mezi časté znaky patří problémy s běžnou 
                                                 
31
 BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, s. 156 – 157. 
32
 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: strategie a trendy, s 103. 
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likviditou, s rentabilitou celkového vloženého kapitálu a s výší čistého 
pracovního kapitálu.  
- Bonitních modely stanovují finanční zdraví firmy. Jejich úkolem je definovat, 
zda společnost patří mezi dobré nebo špatné podniky. Ze zjištěné finanční 
situace podniku je v hodné provést mezipodnikové srovnání.33 
Mezi nejznámější modely účelově výběrových ukazatelů patří: 
- Kralickův rychlý test. 
- Tamariho model. 
- Index bonity. 
- Altmanovo Z-score. 
- Indexy IN. 
- Beermanova diskriminační funkce. 
- Taflerův bankrotní model. 
- Grünwaldův index bonity. 
- Ekonomická přidaná hodnota. 
- Index celkové výkonnosti firmy. 
Indexy IN 
Autorů čtyř indexů jsou manželé Inka a Ivan Neumaierovi. Tyto modely jsou 
přizpůsobeny českému prostředí a posuzují finanční výkonnost a důvěryhodnost 
podniků. Index IN95 je označován jako index důvěryhodnosti. Bonitní index IN99 
doplňuje předešlý bankrotní index IN95 a vyjadřuje kvalitu podniku z pohledu finanční 
výkonnosti. Jeho úspěšnost je vyšší než 85 %. Dalším indexem je IN01, který spojuje 
první dva zmiňované indexy. Vznikl za pomocí vzorků 1915 podniků z oblasti 
průmyslu. Podniku byly rozděleny do tři skupin na 583 podniků tvořící hodnotu, 
503 podniků v bankrotu nebo blížící se k bankrotu a 829 ostatní podniků. 
Index IN05 je posledním vytvořeným indexem, který aktualizuje index IN01. Byl 
vytvořen podle testů na datech průmyslových podniků z roku 2004.34 Index IN05 pouze 
neurčuje, zda se podnik blíží k bankrotu či nikoliv, ale zaměřuje se také na vlastníky 
                                                 
33
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 72.  
34
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 105,110 - 111.   
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a zkoumá, zda podnik vytváří nějakou hodnotu. Úspěšnost indexu IN05 při identifikace 
hrozby bankrotu se uvádí 77 %.35 Index IN05 se vypočítá podle vzorce: 
 
          
      
           
      
    
               
      
    
      
 
      
      
      
      
  
                   
 
     (1) 
 
Tabulka 1: Hranice pro klasifikaci podniku. (Zdroj: Zpracováno dle SEDLÁČEK, J. 
Finanční analýzy podniku) 
IN > 1,6 uspokojivá finanční situace - bonitní podnik 
0,9 < IN ≤ 1,6 "šedá zóna" 
IN ≤ 0,9 




Kralicekův rychlý test byl vytvořen v roce 1990 ekonomem P. Kralicekem a je 
považován za jeden nejznámějších modelů. Výpočet tohoto bonitního modelu vychází 
ze čtyř ukazatelů, kde první dva hodnotí finanční stabilitu podniku a další dva 
výnosovou situaci.36 Výpočet vychází z obodovaných intervalů hodnot jednotlivých 
ukazatelů a výsledné hodnocení celkové finanční situace podniku je určeno pomocí 
váženého průměru všech čtyř ukazatelů.37 Hodnocení finanční situace může být 
vyjádřeno jako: 
                            




Kde jednotliví ukazatelé se vypočítají následovně: 
    
               
              
 (3) 
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 IN05 – Bankrotní index z Česka, který funguje na české firmy. Dostupné z http://www.businessvize.cz. 
36
 HRDÝ, M., KRECHOVSKÁ, M. Podnikové finance v teorii a praxi, s. 222.  
37
 DLUHOŠOVÁ, D. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku: Analýza investování, oceňování, 
riziko, flexibilita, s. 100.  
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K výsledku vypočítanému u jednotlivých ukazatelů se přiřadí bodová hodnota podle 
intervalů uvedených v následující tabulce. 
Tabulka 2: Bodování hodnot jednotlivých ukazatelů. (Zdroj: Zpracováno dle HRDÝ, 
M. KRECHOVSKÁ, M. Podnikové finance v teorii a praxi) 
Ukazatel 
Počet bodů 
0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 
R1      < 0  0 - 0,1  0,1 - 0,2  0,2 - 0,3     > 0,3 
R2      > 30  12 - 30  5 - 12  3 - 5     < 3 
R3      < 0  0 - 0,08  0,08 - 0,12  0,12 - 0,15     > 0,15 
R4      < 0  0 - 0,05  0,05 - 0,08  0,08 - 0,1     > 0,1 
  
Finanční stabilita podniku se vypočítá jako průměr bodů za první dva ukazatele 
získaných z tabulky Bodování hodnot a výnosová situace jako průměr bodů dalších 
dvou ukazatelů. Na závěr se hodnotí celková finanční situace podniku, která je dána 
průměrem bodů za všechny čtyři ukazatele. Podnik je považován za velmi dobrý, pokud 
hodnota výsledku je větší než 3 body. Podnik s hodnotou menší než 1 bod se nachází 
ve špatné finanční situaci. Zařazení společnosti mezi tyto hraniční body patří do šedé 
zóny38  
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 HRDÝ, M., KRECHOVSKÁ, M. Podnikové finance v teorii a praxi, s. 222 - 223. 
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1.4.2 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatelé patří mezi nejrozšířenější metodu finanční analýzy z důvodu jejího 
rychlého a nenákladného zjištění základních finančních charakteristik. Údaje 
pro výpočet poměrových ukazatelů nejčastěji vychází z účetních dat, kterými jsou 
rozvaha a výkaz zisků a ztrát. 
Ukazatele rentability  
Ukazatelé rentability patří k nepoužívanějším poměrovým ukazatelům, které vypovídají 
o tom, jak je společnost schopna dosahovat zisku a tím produkovat nové zdroje 
financování. Vypočítá se v podstatě vždy jako poměr zisku k vybrané veličině, kterou je 
např. vlastní kapitál, aktiva, tržby apod. O rentabilitu se převážně zajímají akcionáři 
a potenciální investoři. Ukazatelé rentability by měly mít rostoucí tendenci.39 Níže jsou 
uváděny výpočty nejpoužívanější ukazatelů rentability:40 
- Ukazatel rentability celkových aktiv (ROA) odhaluje, jak firma efektivně 
vytváří zisk z dostupných prostředků bez ohledu, z jakých zdrojů jsou 
financovány. 
     
    
 
 
                                  
              
 (7) 
 
- Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) nebo také návratnost vlastního 
kapitálu nám zjišťuje, jaký výnos přináší investovaný kapitál. 
     
   
  
 
          
               
 (8) 
 
- Ukazatel rentability tržeb (ROS) hodnotí, kolik zisku připadne na 1 Kč tržeb.  
     
    
 
 
                                  
     
 (9) 
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Pomocí likvidity podnik zjišťuje, zda má dostatek prostředků na zaplacení svých 
krátkodobých závazků.41 Nízká likvidita podniku poukazuje buď na to, že podnik 
nedokáže využít ziskové příležitosti nebo není schopen uhradit své závazky, co může 
mít za následek platební neschopnost a vést až k bankrotu společnosti. Naopak vysoká 
likvidita také není pro podnik příznivá, protože finanční prostředky jsou vázané 
v aktivech a snižují tak rentabilitu.42 Rozlišují se tři ukazatelé likvidity:43 
- Ukazatel běžné likvidity poukazuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají 
krátkodobé závazky. Přeměna zásob na peníze může trvat až několik měsíců. 
Důvodem je dlouhý proces přes vyhotovení výrobku, prodej a čekaní než 
odběratel uhradí zboží. Nadměrné zásoby nebo nedobytné pohledávky mohou 
způsobit obtížnou finanční situaci v podniku. Hodnota běžné likvidity by neměla 
být nižší než 1,5. 
                 
             
                  
 (10) 
 
- Ukazatel pohotové likvidity nepočítá již se zásobami. Je vhodné zjistit poměr 
mezi běžnou a pohotovou likviditou, protože velký rozdíl poukazuje 
na nadměrnou váhu zásob. Hodnota běžné likvidity by neměla být nižší než 1. 
                    
                    
                  
 (11) 
 
- Ukazatel okamžité likvidity v čitateli počítá s penězi v hotovosti a na běžném 
účtu (krátkodobý finanční majetek) a ukazuje schopnost hradit právě splatné 
dluhy. Hodnota běžné likvidity by neměla být nižší než 0,2. 
                    
                  
                  
 (12) 
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Ukazatele zadluženosti udávají v jakém rozsahu je financován majetek podniku cizími 
zdroji a zjišťuje vztahy mezi cizími a vlastními zdroji financování. Zadluženost se 
nemusí vždy chápat jako negativum, růst zadluženosti může vést ke zlepšení rentability 
a také k vyšší tržní hodnotě podniku. Samozřejmě ale zvyšuje i riziko zadlužení. Mezi 
ukazatelé zadluženosti patří např. celková zadluženost, koeficient zadluženosti, úrokové 
krytí, krytí fixních poplatků, dlouhodobá zadluženost, běžná zadluženosti atd. 
- Ukazatel celkové zadluženosti se vypočítá jako podíl celkového dluhu 
k celkovým aktivům. Čím větší je podíl vlastního kapitálu, tím menší je riziko 
ztráty věřitelů. 
                     
            
              
 (13) 
 
- Koeficient zadluženosti (míra zadluženosti) stejně jako celková zadluženost 
rostou tak, jak roste proporce dluhů ve finanční struktuře. Rozdíl je pouze v tom, 
že celková zadluženost roste lineárně do 100 %, kdežto míra zadlužení rostě 
exponenciálně až do nekonečna.44  
                         
            




Za pomocí ukazatelů aktivity se zjišťuje, jak podnik umí využívat investované finanční 
prostředky. Ukazatelé aktivity nám sdělují počet obrátek jednotlivých zdrojů nebo aktiv 
či dobu obratu aktiv.45 Doba obratu je vyjádřena počtem dnů. Pokud má podnik více 
aktiv, než je potřeba, vznikají zbytečné náklady a zisk je nízký. Má-li naopak aktiv 
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- Obrat celkových aktiv vypočítá, kolikrát se aktiva obrátí za určitý časový 
interval.
47
 Obrat aktiv měří efektivní využití veškerých aktiv v podniku a neměl 
by se dostat pod hodnotu 1.
48
 Výrobní podniky mají tento ukazatel obvykle 
menší než jedna.49  
                       
           
      
 (15) 
 
- Doba obratu krátkodobých pohledávek znamená průměrnou dobu splatnosti 
pohledávek, tedy jak dlouho musí podnik průměrně čekat na zaplacení plateb za 
již uskutečněné prodeje.  
                           
             
         
 (16) 
 
- Doba obratu krátkodobých závazků je ukazatel, který zjišťuje jaká je 
průměrná doba odkladu platby faktur svým dodavatelům. Za pomocí s dobou 
splatnosti vystavených faktur je užitečné zjistit platební morálku podniku vůči 
svému dodavateli.  
                        
          
         
 (17) 
 
- Doba obratu zásob vypočítává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby 
skladované do doby jejich spotřeby nebo prodeje. Zásoby výrobků a zboží jsou 
také ukazatelem likvidity. Počet dní těchto zásob definuje, za jak dlouho se 
zásoby promění v hotovost či pohledávku.50  
                   
      
         
 (18) 
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Ukazatele produktivity práce 
Ukazatel produktivity práce měří výkonnost podniku ve vztahu k zaměstnancům. Růst 
produktivity práce znamená, že s vynaložením menšího počtu pracovníků se vyrobí 
větší množství výrobků.51 Níže jsou uvedeny některé výpočty ukazatelů produktivity 
práce:52 
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1.5 Marketingový výzkum 
Součástí každého podniku by měl být marketingový výzkum, pomocí kterého se 
získávají informace týkající se konkurence, zákazníků, dodavatelů, rizik a příležitostí na 
trhu. Tyto informace napomáhají úspěšně vést společnost a přispívají ke správnému 
rozhodování.53 Definice marketingového výzkumu podle Kotlera zní: „ Systematické 
plánování, shromažďování, analyzování a hlášení údajů a zjištění jejich důležitostí pro 
specifickou marketingovou situaci, před níž se ocitla firma.“ Je několik druhů výzkumů, 
o které mohou marketingový manažeři žádat např. o výzkum trhu, test preference 
výrobků, prognózu tržeb a další.54  
Existuje několik typů marketingových výzkumů, které se můžou dělit na výzkumy 
podle účelu, časového hlediska, funkční aplikace výzkumu, způsobu získávání 
informací, povahy získávaných informací, zkoumaných subjektů atd. Mezi 
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 VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku, 235.  
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nejzákladnější dělení se řadí výzkum sekundární a primární, tj. výzkum podle způsobu 
získávání informací. Sekundární výzkum by měl z pravidla předcházet primárnímu.55  
- Sekundární výzkum pracuje s daty, které již existují. Z pravidla sběr těchto dat 
byl shromážděn již dříve někým jiným pro odlišnou potřebu.  Sekundární data 
jsou většinou volně dostupné a rozlišují se na zdroje interní a externí.  Mezi 
vnitřní zdroje dat patří např. výkazy nákladů a tržeb, výkazy zisků a ztrát, různé 
databáze, finanční plány, reklamy, evidenční přehledy aj. Hlavním vnějším 
zdrojem informací je v současné době internet, jehož předností je rychlost 
vyhledávání, sběr a zpracování potřebných dat. Dalším externími zdroji jsou 
různé statistické údaje poskytované statistickými úřady, veškerá legislativy, 
odborné publikace, výzkumné zprávy, informační databáze, katalogy atd.  
- Primární výzkum se používá v případě, pokud sekundární informace jsou 
nevhodné nebo požadované informace nikdo neshromáždil.  Primární informace 
jsou nová data, která se musí nejprve shromáždit pro daný účel. Výhodou 
primárních dat je jejich aktuálnost a konkrétnost, ale sběr je o to nákladnější 
a pomalejší než při zjišťování sekundárních dat. Primární zdroje dat se taktéž 
dělí na zdroje vnitřní a vnější. Interními zdroji jsou osoby, které jsou 
v pracovněprávním vztahu k podniku např. samotný zadavatel výzkumu, 
manažer a ostatní zaměstnanci.  Mezi externí zdroje patří důležití účastníci trhu, 
především zákazníci a spotřebitelé.56  
Primární marketingový výzkum se rozlišuje na kvalitativní a kvantitativní, tj. podle 
povahy získaných informací.  
- Kvalitativní výzkum zkoumá příčiny a vztahy jevů, pracuje s malým počtem 
respondentů (jednotlivci nebo několik desítek dotazovaných) a odpovídá 
na otázku „Proč?“. Výsledkem kvalitativního výzkumu je zjistit např. proč lidé 
kupují dané produkty, jakou k tomu mají motivaci, jaké jsou jejích prostoje 
atd.
57
 Mezi nejčastější používané techniky při kvalitativním výzkumu patří 
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individuální hloubkové rozhovory (Face to Face), skupinové rozhovory (Focus 
Group) a další speciální metody.58 
- Kvantitativní výzkum pracuje s velkým množství respondentů (stovky až tisíce 
dotazovaných) a odpovídá na otázku „Kolik?“. Výsledkem výzkum jsou 
měřitelné informace, např. počet zákazníků kupující daný výrobek; podíl 
spotřebitelů, kteří znají určitou značku;  vybavenost českých domácností 
automobily atd.
59
  Cílem výzkumu je zjistit, kolik jednotek se chová určitým 
způsobem, má určitý názor, kupuje danou značku, je spokojeno a další.60  
Pro získání primárních dat existuje řada metod. Hlavními metodami marketingového 
výzkumu je experiment, pozorování a dotazování.  
1.5.1 Dotazování 
Nejrozšířenější metodou sběru dat je v marketingovém průzkumu dotazování. Sběr 
primárních dat je založeno na přímém nebo zprostředkovaném kontaktu mezi 
výzkumníkem a dotazovaným. Výběr správného typu dotazování je závislé na různých 
faktorech, nejčastěji na charakteru a rozsahu zjišťovaných informací, cílové skupině 
respondentů, časových a finančních omezeních atd. Dotazování je možné realizovat 
několika způsoby: 
- Osobní dotazování se řádí mezi nejtradičnější typ dotazování, které je založeno 
na přímé komunikaci s respondentem. Hlavní předností osobního dotazování je 
přímá zpětná vazba mezi tazatelem a dotazovaným.  Výhodou tohoto typu 
dotazování je upřesnění otázky při nejasnostech respondenta, tazatel může 
motivovat k odpovědím, může měnit pořadí otázek a díky tomu je také nevětší 
návratnost odpovědí. Naopak nevýhodou je vysoká finanční a časová náročnost. 
- Telefonické dotazování se dá přirovnat k formě osobního dotazování, chybí zde 
pouze osobní kontakt. Jedná se o velmi využívanou formu dotazování.  Používá 
se spojením telefonického dotazování s počítači tzv. CATI (Computer Assisted 
Telephone), čímž se urychlí zpracování dat a následné vyhodnocení výsledků.  
Největší výhodou je rychlost získávání dat a při nezastižení respondenta je 
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možnost opakovaného kontaktování. Při telefonickém dotazování je náročné 
udržet pozornost respondenta, proto by neměl hovor překročit deset minut. 
- Online elektronické dotazování nebo-li CAWI (Computer Assisted Web 
Interviewing) je nemladší typ dotazování. Informace jsou získávány 
prostřednictvím zasílání dotazníků na e-mailové adresy nebo umístění 
na webové stránky. Ze všech již zmiňovaných typů má online dotazování 
nejnižší finanční a časovou náročnost.  Jedná se o poměrně jednoduché 
zpracování odpovědí, dotazování nepotřebuje tazatele a tím se zabraňuje 
ovlivňování respondenta. 
- Písemné dotazování označované také jako dotazování poštou je nejméně 
rozšířená metoda dotazování, která se již téměř neužívá. Zpravidla je dotazník 
přiložen k nějakému produktu, předán při nějaké události nebo doručen 
respondentovi poštou. Písemné dotazování má nízkou návratnost a tím je i delší 
doba celého výzkumu.61 
1.5.2 Pozorování 
Pozorování je považováno jako nepřímý nástroj sběru informací. Tato metoda 
nevyžaduje přímý kontakt se zkoumaným subjektem a nepotřebuje ochotu respondenta 
spolupracovat. Rozlišuje se osobní pozorování, kdy je sledován přímo člověk 
a mechanické pozorování, kde se zaznamenávají údaje z technických zařízení.62 Některé 
informace respondenti nechtějí nebo nemohou prozradit a pomocí pozorování je možné 
takové informace získat. Avšak pouhé pozorování neumožní zjistit např. pocity, postoje 
či chování v soukromí respondentů. Výzkumníci používají pozorování společně 
s jinými metodami sběru dat.63  
1.5.3 Experiment 
V rámci experimentu jsou informace získávané prostřednictvím experimentální 
a kontrolní skupiny. Průběh experimentu je realizován za určitých podmínek 
pro konkrétní experiment, kde se zavede testovací prvek jako nezávisle proměnná 
a za pomocí jiného prvku (závisle proměnná) se sleduje a měří výsledek působení 
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 KOZEL, R., MYNÁŘOVÁ, L. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu, s. 179 - 180. 
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 tamtéž, s. 175 - 178. 
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 KOTLER, P. Moderní marketing, s. 410 - 411. 
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na testovacím prvku. Prostřední experiment se uskutečňuje za uměle vytvořených 
podmínek, záměrně se do něj zasahuje, aby měly všechny experimentální subjekty 
stejné podmínky. Typy experimentů můžeme rozdělit na: 
- Laboratorní experiment je uskutečňován v umělém prostředí, které je 
vytvořené speciálně pro účely experimentu. Nevýhodou je, že většinou účastníci 
o experimentu vědí a nemusí se chovat přirozeně, avšak průběh je kontrolován. 
Tyto experimenty se z pravidla provádějí jako výrobkové testy, testování 
reklamy a skupinové rozhovory.  
- Terénní experiment je realizován ve skutečných podmínkách, kdy testující 
většinou nevědí o tom, že jsou součástí experiment a tudíž se chovají přirozeně.  
- Online experiment spočívá v simulaci určitých situací na webových stránkách 
společností. Může se jednat např. o simulaci výběru a objednání zboží, simulaci 
plateb atd. Úkolem je, aby společnosti realizovaných experimentů kontrolovaly 
chování zákazníků.64 
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 KOZEL, R., MYNÁŘOVÁ, L. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu, s. 181 - 183. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  
2.1 Základní informace o společnosti 
Společnost REHAU je soukromá firma, zabývající se vývojem, výrobou a následným 
prodejem dílů z plastů (polymerů). Jedná se o německou rodinnou firmu s globální 
působností. Na všech pěti kontinentech, v 50 zemích a s více než 170 zastoupeními 
po celém světě je společností, která dokáže být nablízku zákazníkům a úspěšně plnit 






MOTTO REHAU: „Unlimited Polymer Solutions“ 
- Tato vize společnosti vyjadřuje a sděluje svým zákazníkům neustálé 
odhodlání nově definovat hranice možností řešení na bázi polymerů.66 
2.1.1 Základní údaje REHAU, s.r.o. v České republice 
Název:  REHAU, s. r. o.  
Sídlo:   Obchodní 117, 251 70 Čestlice. 
Datum zápisu:  12. června 1992. 
Identifikační číslo: 45799261. 
Základní kapitál:   330 000 000 Kč. 
Obrat:    2 865 000 000 Kč. 
Zisk:    3 231 000 Kč. 
Počet zaměstnanců:  850. 
Předmět podnikání:  Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Výroba 
výrobků z plastů.67 
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Obrázek 1: Logo společnosti REHAU. (Zdroj: www.rehau.cz) 
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2.1.2 Historie společnosti REHAU 
Rodinná společnost REHAU byla založena v roce 1948 Helmutem Wagnerem 
v německém městě Rehau, které leží blízko západních hranic České republiky. 
Od českého města Aš je vzdáleno 20 km. Prvotní podnikání bylo založeno na výrobě 
hadic na vodu a kedrů pro obuvnický průmysl (zpracování a produkce kůže). 
Od počátku se na chodu společnosti podíleli tři zaměstnanci. V Německu se společnost 
REHAU velmi úspěšně prosadila a její působení se rozšířilo do okolních západních 
zemích. První zahraniční zastoupení vzniklo v roce 1956 v Rakousku. Postupně se 
prosazovala v ostatních zemích v Evropě, ale také v Severní Americe, Asii a Austrálii. 
Stejně jako se rozšiřoval trh po celém světa, počet zaměstnanců, tak se zvětšovala 
i nabídka produktů. Již v roce 1951 pronikla výroba do automobilového průmyslu, kdy 
bylo zhotoveno vnitřní vybavení pro automobily VW „brouk“. Společnost REHAU se 
podílela svými silikonovými hadicemi na první operaci srdce v Německu (1954). 
Historicky produkce pokračovala ve výrobě prvních plastových okenních profilů, 
nárazníků pro VW Passat, drenážních trubek, nárazníků a blatníků pro automobily. 
V roce 1986 proběhlo první položení podlahového vytápění. Silikonové těsnění 
REHAU vlétlo také do kosmu vesmírnou raketou ARIANE. V roce 2000 zakladatel 
společnosti Helmut Wagner předává vedení svým dvou synům. Postupem času bylo 
také založeno inovační stavební centrum, otevřeno školicí středisko a inovační centrum. 
Výroba proniká také do oblasti nábytku, produkce terasových systémů či tepelných 
čerpadel pro energeticky úsporné vytápění a chlazení. 68 
2.1.3 Současnost 
V současné době v pobočkách po celém světě pracuje přibližně 18 000, což zahrnuje 
okolo 70 národností. Nyní společnost svůj výrobní program dělí do tří strategických 
oblastí. Zaměřuje se na STAVEBNICTVÍ, kde se staví do pozice poskytovatele 
inovativních systémových řešení týkající se energetických úspor, vodního hospodářství, 
infrastruktury a také obnovitelných energií. V této oblasti se společnost REHAU 
podílela např. na výstavbě více než 180 sportovních stadionů a hřišť, konkrétně 
v oblasti vyhřívání a chlazení ploch. Dále proniká do oblasti řešení PRŮMYSLU. Zde 
se zaměřuje na průmysl nábytkářský, potravinářský, zahradnictví a zemědělství, výrobu 
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 Sbírka listin REHAU, s.r.o. Dostupné z https://or.justice.cz. 
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 Práce & kariéra: O nás - Historie.  Dostupné z http://www.rehau.com. 
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strojů a další. V neposlední řadě se zajímá o AUTOMOTIV, kde se zejména orientuje 
na osobní automobily, užitková vozidla, kolejovou a dopravní techniku a proniká také 
do leteckého průmyslu. Zajímavostí je, že každé třetí vozidlo vyrobené v Evropě je 
vybaveno systémovým řešením od společnosti REHAU. Produkty značky REHAU 
zasahují do mnoha oblastí. Setkáváme se s nimi denně, aniž bychom si to uvědomovali. 
Bývají často skryté.69 
REHAU od svého založení úspěšně dodržuje základní principy. Mezi tyto zásady patří 
dlouhodobé partnerství se zaměstnanci a zákazníky, trvalý růst, nezávislost, radost 




2.1.4 Vývoj pobočky REHAU, s.r.o. v České republice 
REHAU, s.r.o. v České republice má své zastoupení v Čestlicích u Prahy 
a ve východních Čechách, konkrétně v Moravské Třebové a Jevíčku. 
V roce 1992 vznikla společnost REHAU, s.r.o. v Čestlicích. Zde se nachází obchodní 
středisko, které zprostředkovává na území České republiky prodej výrobků dovážených 
z ostatních zahraničních závodů REHAU, a ekonomická správa. Jejich podnikatelská 
aktivita spočívá v prodeji převážně plastových výrobků pro stavební a nábytkářský 
průmysl. V ojedinělých případech se také prodává zboží pořízené od ověřených 
dodavatelů. Mezi zákazníky v oblasti stavebnictví patří jak stavební firmy, developeři, 
velkoobchody, tak i fyzické osoby. V segmentu nábytkářství jsou to zejména 
společnosti vyrábějící nábytek a kuchyně. Zakázky pro automobilový průmysl se řídí 
s ohledem na specifika těchto zákazníků jiným systémem prodeje. Z obchodního 
střediska v Čestlicích jsou tak koordinovány prodeje pro regionální výrobce, sídlící, 
resp. vyrábějící v České republice, Maďarsku a na Slovensku.  
Od roku 1994 se společnost na území České republiky zabývá také výrobní činností 
pro automobilový průmysl, kde se vyrábějí především náročné plastové díly. Výrobní 
závod se nachází ve městě Moravská Třebová a považuje se za největšího 
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zaměstnavatele v oblasti Moravskotřebovska. Polymery se zde zpracovávají 
technologiemi vstřikování, vyfukování a následnou montáží, která je z velké části 
automatizována, v menší míře probíhá ručně. Výroba je specializována na exteriérové 
díly, například se jedná o boční ochranné lišty dveří, zadní spoilery, nástupní lišty aj.71  
Od roku 2009 v Čestlicích sídlí konstrukční kancelář zabývající se konstrukcí 
plastových dílů určených pro automobilový průmysl. K datu 23. 11. 2011 byl slavnostně 
otevřen nový provoz v Jevíčku, čímž se rozšiřuje výroba závodu v Moravské Třebové. 
Výrobní provozovna byla vybudována včetně specializovaného oddělení 
technologického centra, kde se realizuje vývoj nových strojních zařízení a nástrojů 
určených pro výrobu budoucích produktů. Provozovna Jevíčko je zaměřena na výrobu 
technologií protlačování (extruze) s následnou montáží. Tímto výrobním postupem se 
zhotovují těsnící lišty oken, dveří a těsnění mezi díly karosérie.72 Na počátku roku 2014 
bylo založeno v Čestlicích nové oddělení technické dokumentace, které bude mít 
za úkol převod zkonstruovaných výrobků ve formátu 3D do klasické výkresové podoby, 
která se poté používá například ve výrobě při provádění kontrolních výrobních 
měření.73 
V Čestlicích je zaměstnáno 80 osob. Závod v Moravské Třebové společně 
s provozovnou v Jevíčku je druhou největší výrobní jednotkou v rámci celé skupiny 
REHAU. K 30. 11. 2014 zde pracuje 770 zaměstnanců z toho 195 v Jevíčku.74 
2.2 Ekonomická a finanční situace 
Tyto informace si firma nepřeje zveřejnit. 
Pomocí finanční analýzy je hodnoceno minulé a současné hospodaření podniku a díky 
získaným výsledkům je možné odhalit slabiny, které by mohly v budoucnu vést 
k určitým problémům. V následujícím textu je uveden vývoj výsledku hospodaření  
V Grafu 1 můžeme vidět vývoj zisku po dobu 10 let, který neustále kolísá. Pokles 
hospodaření v roce 2009 byl ovlivněn hospodářskou krizí a další etapou výstavby 
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Vývoj výsledku hospodaření 
závodu v Moravské Třebové. Důvodem poklesu zisku v roce 2012 a 2013 byla realizace 
investice do výrobního závodu v Jevíčku, kde pokračovaly stavební úpravy, a bylo 
pořízeno nové technické vybavení. Do budoucna REHAU, s.r.o. očekává pozitivní 












2.2.1 Bonitní a bankrotní model 
Tyto informace si firma nepřeje zveřejnit. 
Pro výpočet souhrnných ukazatelů je vybrán bonitní model Kralickův rychlý test  
Index IN05 
Výsledky společnosti REHAU, s.r.o. po výpočtu indexu IN05 (viz Tab. 3) se v roce 
2010 a 2012 pohybovaly těsně nad hranicí bankrotních hodnot. Nejlepších hodnot 
dosahovala společnost v roce 2011, kdy se pohybovala v šedé zóně. V roce 2013 se 
podnik nacházel ve vážných finančních problémech. Na poklesu tohoto výsledku se 
převážně podílí druhý ukazatel (EBIT/nákladové úroky) z důvodu prudkého poklesu 
výsledku hospodaření. 
Graf 1: Vývoj VH společnosti Rehau, s.r.o. v letech 2003 – 2013. (Zdroj: Vlastní 





Tabulka 3: Výpočet indexu IN05. (Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv) 
 
Ukazatele 2010 2011 2012 2013 
aktiva/cizí zdroje 1,9498 2,0487 1,9302 1,7309 
EBIT/nákl. úroky 5,2433 8,4002 4,7298 1,4010 
EBIT/aktiva 0,0505 0,0817 0,0382 0,0088 
výnosy/aktiva 1,1290 1,3409 1,3318 1,1987 
OA/kr. závazky 0,9819 1,0019 0,8261 0,7289 
 
Ukazatele s vahou 2010 2011 2012 2013 
aktiva/cizí zdroje * 0,13 0,2535 0,2663 0,2509 0,2250 
EBIT/nákl. úroky * 0,04 0,2097 0,3360 0,1892 0,0560 
EBIT/aktiva * 3,97 0,2004 0,3244 0,1516 0,0351 
výnosy/aktiva * 0,21 0,2371 0,2816 0,2797 0,2517 
OA/kr. závazky * 0,09 0,0884 0,0902 0,0744 0,0656 
IN05 0,9891 1,2985 0,9457 0,6335 




Použitím Kralicekova Quicktestu je zjištěna finanční stabilita, výnosová situace 
a následně z těchto výpočtů celková finanční situace podniku. Pro zjištění finančního 
zdraví podniku jsou použity 4 ukazatelé, které jsou pro každý rok vypočítané v Tab. 4. 
Tabulka 4: Výpočty jednotlivých ukazatelů. (Zdroj: Vlastní zpracování z 
výročních zpráv) 
 
 2010 2011 2012 2013 
R1 0,4740 0,5025 0,4766 0,4190 
R2 6,9127 4,7400 7,9911 16,6863 
R3 0,0505 0,0817 0,0382 0,0088 
R4 0,0657 0,0765 0,0462 0,0286 
 
Celková finanční situace společnosti REHAU, s.r.o. se nachází v „šedé zóně“, což 
neznamená ani špatnou finanční situaci, ale také ne dobrou. Finanční problémy 
signalizují hodnoty nižší než jedna. Pokud hodnoty jsou vyšší než 3, jedná se o dobrý 
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podnik. Výsledky v Tab. 5 dosahují nejvyšších hodnot v roce 2011 a v následujících 
letech klesají. Je patrné, že problém se jeví ve výnosnosti podniku.  
Tabulka 5: Výsledky Kralicekova Quicktestu. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 2010 2011 2012 2013 
Finanční stabilita 2,5 3,0 2,5 2,0 
Výnosová situace 1,5 2,0 1,0 1,0 










2.2.2 Poměrové ukazatelé 
Tyto informace si firma nepřeje zveřejnit. 
Ze souhrnných ukazatelů bylo zjištěno, že se společnost REHAU, s.r.o. nachází v „šedé 
zóně“, což není úplně optimální situace. Použitím modelu IN05 byly dokonce v roce 
2013 vypočítány hodnoty, které řadí společnost jako bankrotní podnik. Na základě 
zjištěných výsledků výše, výpočtem IN05 a Kralicekovým Quicktestem, jsou následně 
Ukazatele rentability 
Všechny rentability v Tab. 6 dosahují kladných hodnot a společnost REHAU, s.r.o. tedy 
dosahuje zisku. Uvedené rentability s dolním indexem jsou oborové průměry 
soukromých podniků pod domácí a zahraniční kontrolou. Rentabilita aktiv (ROA) 
v porovnáním s oborovými průměry je ve všech letech pod průměrem. Pouze v roce 
2011 (8,17 %) vyhovuje rentabilita aktiv oborovému průměru ROA2 (4,94 %). 
Rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) se v letech 2010 a 2012 pohybuje téměř na úrovni 
ROE2, v roce 2011 je nad průměrem a v roce 2013 velmi pod průměrem. V roce 2010 
a 2011 rentabilita tržeb (ROS) vyhovuje oborovému průměru ROS2, v následujících 
letech dochází k poklesu. Žádná hodnota rentabilit v uvedených letech nesplňuje 
oborový průměr soukromých podniků pod zahraniční kontrolou. Hodnoty ukazatelů 
rentability společnosti REHAU, s.r.o., které jsou v Tab. 6 uvedeny, kopírují výsledek 




Tabulka 6: Ukazatele rentability v procentech. (Zdroj: Vlastní zpracování 
z výročních zpráv a dle MPO) 
Ukazatel 
[%] 
2010 2011 2012 2013 
ROA 5,05 8,17 3,82 0,88 
ROA2 5,59 4,94 6,92 9,89 
ROA3 20,37 20,79 24,54 20,98 
ROE 6,81 11,48 5,01 0,33 
ROE2 6,65 6,86 5,73 12,87 
ROE3 24,56 25,31 28,40 25,70 
ROS 6,24 7,88 3,91 0,99 
ROS2 4,73 3,74 5,21 8,25 
ROS3 12,18 11,95 13,74 12,48 
2: oborové průměry soukromých podniků pod domácí kontrolou,  
3: oborové průměry soukromých podniků pod zahraniční kontrolou 
Ukazatele likvidity 
Ukazatele likvidity vyjadřují jak je společnost schopna uhradit své závazky pomocí 
oběžných aktiv a zda je uhradí včas. Běžná likvidita nám říká, kolikrát pokrývají oběžná 
aktiva krátkodobé závazky a její hodnoty by měly být v rozmezí 1,5 – 2,5. Hodnoty 
nižší jedné znamenají nelikvidnost podniku. Pohotová likvidita by se měla pohybovat 
v intervalu 1 až 1,5 a vyjadřuje schopnost uhradit dluh bez prodání zásob. Pokud je 
hodnota nižší než 1, musí společnost spoléhat na prodej zásob, aby byla schopna uhradit 
svůj závazek. U okamžité likvidity nebo také likvidity 1. stupně se za platební 
prostředky počítají peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Pro ČR jsou hodnoty 
této likvidity uváděny v rozmezí 0,6 až 1,1 a ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí 
dokonce dolní mez ještě nižší a to 0,2. 75  
Výsledky běžné likvidity REHAU, s.r.o. jsou nízké a poukazuje na to, že podnik není 
schopen platební schopnosti. Pohotová likvidita je nižší než 1 a poslední dva roky 
dokonce nižší jak 0,5. REHAU, s.r.o. musí spoléhat na prodej svých zásob, což není 
přívětivé pro věřitele.  Ani okamžitá likvidita nevyhovuje uvedeným intervalům a je 
nižší než nejnižší mez 0,2. Společnost REHAU, s.r.o. čerpá kontokorent, který by mohl 
snižovat okamžitou likviditu. Avšak i po výpočtech snížených o kontokorent je běžná 
likvidita stále na nízké úrovni. V Tab. 7 jsou vypočítány hodnoty likvidit za poslední 
4 roky.  
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Tabulka 7: Ukazatele likvidity. (Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv) 
 
Ukazatel 2010 2011 2012 2013 
Běžná likvidita 0,9819 1,0019 0,8261 0,7289 
Pohotová likvidita 0,5734 0,6449 0,4636 0,4029 
Okamžitá likvidita 0,0005 0,0047 0,0555 0,0087 
Okamžitá likvidita po 
odečtení kontokorentu 
0,0006 0,0069 0,0864 0,0108 
Ukazatele zadluženosti 
Celková zadluženost uvedená v Tab. 8 (poměr cizího kapitálů a celkových aktiv) udává 
míru krytí majetku cizími zdroji. Za pozitivní vývoj se považují hodnoty nižší než 60 %. 
Míra zadlužení získaná poměrem cizích zdrojů a vlastního kapitálu je důležitá 
pro poskytnutí úvěrů od bank, její hodnoty by neměly přesáhnout 150 %.76 Oba dva 
ukazatelé zadluženosti společnosti REHAU, s.r.o. nepřekračují uvedené hodnoty a jsou 
tedy v normě. 
Tabulka 8: Ukazatele zadluženosti v %. (Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv) 
 
Ukazatel [%] 2010 2011 2012 2013 
Celková zadluženost 51,29 48,81 51,81 57,77 
Míra zadluženosti 108,20 97,13 108,70 137,90 
 
Ukazatele aktivity 
Pomocí ukazatelů aktivity zjistíme, jak efektivně podnik hospodaří se svým aktivy. 
V Tab. 9 jsou uvedené některé z nich. Obrat aktiv by se neměl dostat pod hodnotu 1.77 
Tento ukazatel společnosti REHAU, s.r.o. se ve všech letech pohybuje nad zmíněnou 
hranicí. Doba obratu krátkodobých pohledávek nám říká, za jakou dobu nám v průměru 
zaplatí zákazník. Doba splatnosti pohledávek by měla být, co nejkratší, resp. výsledky 
nad 70 dní se považují za neuspokojivé.78 Společnost REHAU, s.r.o. má v letech 2011 
až 2013 dobu splatnosti menší než je 70 dní, pouze v roce 2010 je lehce nad touto 
hodnotou. Pomocí tohoto ukazatele vyčteme, jakou má společnost vyjednávací silu vůči 
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tzn. čím je hodnota vyšší, tím má podnik vyšší vyjednávací sílu vůči dodavatelům. 
Podstatné je, aby tento ukazatel byl vyšší než je doba obratu kr. pohledávek. Doba 
obratu kr. závazků je ve všech letech, kromě roku 2011, vyšší než doba obratu 
kr. pohledávek. U ukazatele doby obratu zásob jsou nejefektivnější co nejmenší hodnoty 
a značí nám, za jakou dobu v průměru firma prodá své zásoby. Čím déle jsou zásoby 
na skladě, tím jsou vyšší náklady na skladování.  
Tabulka 9: Ukazatele aktivity. (Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv) 
 
Ukazatel 2010 2011 2012 2013 
Obrat aktiv [krát] 1,13 1,34 1,33 1,20 
Doba obratu kr. pohledávek [dny] 73,09 69,70 53,23 66,13 
Doba obratu kr. závazků [dny] 85,74 63,39 72,72 96,23 
Doba obratu zásob [dny] 51,92 38,02 49,21 55,87 
 
Ukazatele produktivity 
Ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty na jednoho zaměstnance vykazuje 
kolísavou tendenci. Největší nárůst byl v roce 2011 na částku 953 tis. Kč přidané 
hodnoty na jednoho pracovníka. Oproti roku 2010 hodnota vzrostla téměř o 20 %. 
V porovnání s oborovým průměrem se společnost REHAU, s.r.o. pohybuje ve všech 
letech nad průměrem v oblasti výroby plastových výrobků. 
Ukazatel produktivity práce ve skupině výroby plastových výrobků je v rámci 
zpracovatelského průmyslu ČR hluboko pod průměrem, a to došlo k meziročnímu růstu 
o 5,5 %. Průměr zpracovatelského průmyslu je 766 tis. Kč na zaměstnance. V roce 2013 
dosahovala produktivita práce z přidané hodnoty v kategorii výroba plastových výrobků 
v ČR průměrně 654 tis. Kč na zaměstnance.79 
Druhým ukazatel je produktivita práce z tržeb na jednoho zaměstnance, který má 
podobný průběh vývoje jako předchozí ukazatel. V roce 2011 dosahoval nejvyšší 
hodnotu a to 953 tis. Kč na zaměstnance. Z Tab. 10 je patrně, že průměrná mzda téměř 
stále roste. V roce 2011 a 2012 se průměrná mzda pohybovala na stejné úrovni.  
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Výnosnost na zaměstnance od roku 2011 prudce klesá, důvodem je opět snižující se 
výsledek hospodaření. Produktivita z mezd a z osobních nákladů se v průběhu všech 
období drží na téměř stejné úrovni, jen lehce klesá od roku 2011. 
Tabulka 10: Produktivita práce. (Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv) 
Produktivita práce 
2010 2011 2012 2013 
Průměrný počet zaměstnanců 675 719 760 748 
Produktivita práce z přidané hodnoty 
[tis. Kč]  
797 953 826 786 
Produktivita práce z tržeb [tis. Kč] =  3572 4091 3552 3830 
Průměrná roční mzda [tis. Kč] 413,5 447,7 447,5 473,2 
Průměrná měsíční mzda [Kč] 34 455     37 306     37 292     39 433     
 Výnosnost výrobního činitele [tis. Kč] 
= zisk/zaměstnanci 
99,068 166,996 64,943 4,320 
Produktivita z mezd [tis. Kč] = tržby/mzdy 11,437 11,796 10,950 10,827 
 Produktivita z osobních nákladů 
[tis. Kč] = tržby/os. náklady 
8,386 8,668 8,090 7,985 
2.3 Organizační struktura 
Společnost REHAU se řadí mezí velké firmy a proto také její organizační struktura je 
složitější. V celosvětovém měřítku je společnost REHAU geograficky rozdělena podle 
obchodních činností (průmysl, stavebnictví) na osm regionů. Pouze oblast 
automobilového průmyslu (automotiv) je společná pro všechny organizační jednotky, 
které přímo spadají pod centrálu v Německu. 
Geografické dělení REHAU do regionů ve světě: 
- Central Europe (střední Evropa, Německo, pobaltské republiky, Finsko). 
- South (jižní Evropa, Jižní Amerika, část severní Afriky). 
- Southeast Europe (jihovýchodní Evropa, Řecko, Česká republika, Turecko). 
- East (Rusko, Bělorusko, část Asie). 
- Western Europe (Francie, Švýrsko, Benelux, část severní Afriky). 
- North America (Severní a střední Amerika). 












Graf 2: Organizační struktura Rehau, s.r.o. ČR. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
podnikové struktury) 
Graf 3: Organizační struktura závodu v Moravské Třebové. (Zdroj: Vlastní zpracování 
dle podnikové struktury) 
 
- Region GS (Velká Británie, Irsko, Skandinávie, jižná Afrika).80 
Organizační struktura REHAU, s.r.o. v České republice je podrobněji znázorněna 
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Vedoucí HR Nákup 
Graf 4: Organizační struktura obchodního střediska v Praze. (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle podnikové struktury) 
 
Graf 5: Organizační struktura ekonomické správy v Praze. (Zdroj: Vlastní 



















Struktura zaměstnanců společnosti REHAU, s.r.o. podle zařazení do pracovního poměru 
je uvedena v Tab. 11. Vypovídá o tom, že nejvíce pracovníků je ve výrobě, tedy 
v závodě v Moravské Třebové a Jevíčku. Rozložení zaměstnanců podle pohlaví je téměř 
vyrovnané s mírnou převahou mužů. Na vyšších pracovních pozicích je více mužů. 
Společnost REHAU, s.r.o. bohužel nesleduje věkové kategorie zaměstnanců, z tohoto 
důvodu není uvedena věková struktura.  
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Top management  3 3 - 
Management 14 12 2 
THP 180 100 80 
Režijní personál 206 190 16 
Výrobní personál 455 150 305 
Celkem 858 455 403 
2.4 Školení a zvyšování kvalifikace v REHAU, s.r.o. 
Jako každý zaměstnavatel, tak také společnost REHAU, s.r.o. má povinnost podle 
pracovního zákoníku zaškolit zaměstnance při nástupu do práce nebo změně druhu 
práce o právních a ostatních předpisech, aby zajistila bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci.  
V REHAU, s.r.o. jsou další nepovinná zaškolování. Všechny zaměstnance čeká 
základní seminář pro nové zaměstnance a úvodní školení ředitele závodu. Dále jsou 
zaškolování jednotlivý pracovníci podle pracovních pozic. Jedná se např. o školení 
referentu služebních vozů, manipulace s vysokozdvižným vozíkem a jiná školení 
jednotlivých pracovních strojů a zařízení. Roční náklady na základní semináře a školení 
ze zákona se pohybují přibližně kolem částky 1 300 000 Kč.81   
Personální oddělní přijímá pracovníky na pozice se zaměřením v oblasti polymerů 
s technickým vzděláním např. mechanik seřizovač, nebo osoby s praxí z předešlého 
zaměstnání u jiných společností. Doba na zaškolení je tedy pro každého jiná. Nově 
přijatý pracovník s praxí ví, jak stroje fungují a jak je správně obsluhovat. Postačí 
mu pouze informace specifikující daná zařízení. Na druhé straně osobám bez praxe se 
musí věnovat daleko více času na zaškolení na jednotlivých strojích. Náklady 
na zaučení, které většinou probíhá přímo v podniku, jsou mzdového charakteru. 
Náklady na jednoho zaměstnance se liší. Jsou odvozeny od pracovního místa, na které 
nastupuje a pohybují se v řádech od 10 až 100 tisíc korun na zaměstnance. Za rok 2014 
nastoupilo do REHAU, s.r.o. přibližně 175 nových zaměstnanců. Společnost REHAU, 
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s.r.o. bohužel tyto náklady neeviduje, a proto není možné vyčíslit průměrné náklady 
na kalendářní rok, měsíc či jiné požadované časové období. Hodnoty by mohli být 
velmi zajímavé pro budoucí vývoj a následné změny při nástupu absolventa oboru 
Mechanik plastikářských strojů.  
REHAU, s.r.o. klade důraz na rozvoj obchodních dovedností. Chce mít schopné 
a kvalifikované lidi, proto také svým zaměstnancům umožňuje zvyšování odborné 
kvalifikace. Například nabízí individuální programy vzdělávání, které připravují 
na budoucí mezinárodní plány.82  
Společnost REHAU, s.r.o. umožňuje svým zaměstnancům zvýšit si svůj stupeň 
vzdělanosti na vysoké škole. Zájemci o dálkové studium v oboru, který zaměstnanci 
zvýši požadovanou odbornost a využitelnost pro REHAU, s.r.o., jsou podporovány 
formou navýšeného placeného volna. Studující získají dva volné dny navíc na jeden 
semestr, pro závěrečný semestr mají 4 dny. Zvýšením kvalifikace dosáhnou pracovníci 
posunu ve mzdové tabulce a tím související vyšší finanční ohodnocení. Náklady 
společnosti na zmiňované vzdělávání se v průměru pohybuje kolem 12 000 Kč 
na jednoho zaměstnance za rok.  Tuto formu podpory ve vzdělání využívají přibližně 
3 až 4 zaměstnanci za rok. 
Ze středních škol v okolí Svitavska nejsou žádní absolventi z oblasti zpracování 
a výroby plastů, tudíž na trhu práce není dostatek kvalifikovaných pracovníků. Proto si 
podniky a také společnost REHAU, s.r.o. musí své zaměstnance sami proškolovat 
a zapracovat podle svých požadavků.83 Na základě toho, že je mateřská společnost 
německá a využívá duálního systém školství, má REHAU, s.r.o. v ČR možnost se 
inspirovat a nabírat zkušenosti např. i v oblasti získávání nových kvalifikovaných 
zaměstnanců. Systém školství v Německu je postaveno na duálním odborném 
vzdělávání. Jedná se o vzdělávání, které je rozděleno na praktickou a teoretickou část. 
Studenti vykonávají třikrát až čtyřikrát týdně praxi v podniku a jeden až dva dny 
probíhá teoretická výuka na středních odborných učilištích po celou dobu studia. 
Společnosti nabízejí i další možnosti kvalifikace mimo podnik. Takové vzdělávání je 
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finančně podporované státem, ale také podniky, která poskytují odměny za vykonanou 
práci.84 
REHAU v Německu nabízí 18 oborů v technické a obchodní oblasti, z nichž vyjde 
přibližně 600 absolventů každý rok.  Tito mladí lidé mají nejlepší předpoklady pro svoji 
profesní budoucnost a společnost REHAU nabízí mnoho zajímavých pracovních pozic 
s vysokým ohodnocením a různými zaměstnaneckými výhodami.85  
Společnost REAHU, s.r.o. plánovala rozšířit výrobní závod v Moravské Třebové 
a zjistili, že na trhu práce chybějí odborníci v oblasti zpracování plastů. Současně také 
měli informace, jak funguje duální systém v Německu a proto také vznikl v roce 2005 
první impulz pro vznik středoškolského plastikářsko-technického oboru. Téhož roku 
byla tato myšlenka představena na Krajském úřadě Pardubického kraje, kde neměla 
bohužel žádný ohlas. Až v roce 2010 byl projekt znovu představen Mgr. Radku 
Martínkovi hejtmanovi Pardubického kraje, jemuž se myšlenka líbila. Hejtman následně 
požádal radní pro školství a kulturu Mgr. Janu Pernicovou o zvážení otevření nového 
oboru. Ve spolupráci mezi REHAU, s.r.o., zástupci Pardubického kraje a SOU Svitavy 
došlo k projednání a odsouhlasení záměru vzniku čtyřletého oboru, jeho náplně 
i zaměření studia. Do prvního ročníku nastoupilo ve školním roce 2012/2013 celkem 
29 žáků.86 
2.5 Marketingový mix 
Ne jen, že společnost REHAU, s.r.o. vyrábí a nabízí náročné plastové díly v oblasti 
průmyslu, stavebnictví a automobilového průmyslu. Ale také se podílí na spolupráci se 
školou SOU Svitavy, jejímž prostřednictvím vznikl maturitní obor Mechanik 
plastikářských strojů, kterým se marketingový mix bude dále zabývat. Marketingový 
mix se skládá ze 4P.   
2.5.1 Produkt + lidé 
Rozhodnutí pro otevření zmiňovaného oboru, byla skutečnost, že na trhu práce nejsou 
téměř žádní odborníci s požadovanou kvalifikací v oboru výroby polymerů. Společnost 
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REHAU, s.r.o. se proto inspirovala v Německu, kde v současností funguje tzv. duální 
systém vzdělávání. 
Úvodní informace 
Mechanik plastikářských strojů je unikátní čtyřletý maturitní obor svého druhu v České 
republice, kde jsou žáci připravování ve všeobecné oblasti, v odborné a praktické výuce 
strojírenského typu se zaměřením na zpracování polymerů. Z 60 až 70 % se žáci učí 
v oblasti strojírenství a z 30 % se věnují plastikářské výrobě.87 
Profil absolventa 
Absolventi najdou uplatnění jako seřizovači a opraváři plastikářských strojů, 
programátoři plastikářských strojů nebo mohou pracovat v technicko-hospodářských 
funkcích na pozici pracovníka kontroly jakosti výroby či plánovači výroby. Ti nejlepší 
mohou být po příslušné praxi mistři provozu či technologové.88 Absolventi mají 
možnost pokračovat dále na vysoké škole nebo na jiném pomaturitním studiu. 
Technická univerzita v Liberci a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízejí obory 
na zpracování plastů a polymerní materiály. S Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně 
zahájilo REHAU, s.r.o. jednání o budoucí spolupráci. 
Charakteristika vzdělávacího programu 
Studenti se naučí seřizovat, obsluhovat a kontrolovat pracovní zařízení 
a mechanizované stroje. Osvojí si základy strojního obrábění, mezi které patři 
soustružení, frézování a vrtání. Získají znalosti při výrobě, montáži a opravách 
složitějších strojů. V předmětu výpočetní techniky se studenti budou učit pracovat 
s aplikačními programy především v oblasti technologické dokumentace. Znalosti 
použijí při kreslení technických výkresů a tvorbě CNC programů. Budou připravováni 
na práci s komunálními a speciálními nástroji, nářadím, měřícími a diagnostickými 
pomůcky a budou schopni vyhodnocovat jakost a kvalitu výroby.89  
Ve vyšších ročnících se studenti zaměří na obsluhu strojů na zpracování plastů a také 
tvorbu jednodušších programů. Proniknou do oblasti mechatroniky a řízení s využitím 
programovatelných automatů PLC se zaměřením na tekutinové mechanismy 
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a elektromechaniky. Absolvent oboru bude znát vlastnosti jednotlivých druhů plastů 
a jejich použití. Bude také seznámen s technologiemi pro zpracování polymerů, kterými 
jsou vstřikování, protlačování, obrábění a vyfukování.90 
Učební plán 
Učební plán oboru se skládá z předmětů se všeobecným zamřením (český jazyk 
a literatura, cizí jazyk, občanská nauka, dějepis, matematika, fyzika, chemie, základy 
ekologie, informační a komunikační technologie, tělesná výchova a ekonomika), 
z předmětů odborných (technická dokumentace, strojírenská technologie, strojnictví, 
technologie, stroje na zpracování plastů, plasty, technická mechanika, technická měření, 
automatizace strojů) a zahrnuje také odborný výcvik.91 V učební osnově, která je 
uvedena v příloze č. 4, se nalézá časové rozložení výuky na všechny čtyři roky studia. 
Popis personálního a materiálního a zajištění výuky 
Na Středním odborném učilišti ve Svitavách vyučuje 16 pedagogů teoretické předměty 
a 10 učitelů zaštiťuje odborný výcvik.92 Společnost REHAU, s.r.o. spolupracuje 
i v tomto směru. Její zaměstnanci navštěvují SOU Svitavy za účelem různých 
odborných přednášek v oblasti polymerů a také pedagogové jezdí do společnosti 
na pravidelné semináře a workshopy.  
Pro studenty oboru Mechanik plastikářských strojů byla za podpory Pardubického kraje 
a společnosti REHAU, s.r.o. vybudováno nová hala pro praktickou výuku. Společnost 
REHAU, s.r.o. se podílela na výbavě školní dílny a své nepotřebné zařízení prodala 
SOU Svitavy za symbolickou cenu. Za 160 000 Kč byl prodán robot, který byl v rámci 
investic nahrazen novějším zařízením. Na robotu proběhlo seřízení, oprava softwaru 
a byl proveden nový nátěr. Dá se říci, že prodejní cena pokryla celkovou renovaci 
zařízení. Pořízení nového robota se pohybuje kolem částky 6 mil. Kč. Za 240 000 Kč 
byla zpeněžena extruzní linka, na které se provádí technologie protlačování. Takováto 
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 Zaměstnanci školy. Dostupné z http://www.sousvitavy.cz/ 
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Střední odborné učeliště ve Svitavách je veřejná škola a neplynou jí žádné peněžité 
zdroje v podobě školného, jak je tomu u soukromých škol. Nedá se jednoznačně říci, 
že vzdělávání v České republice je poskytováno zadarmo. Ačkoliv si 
to neuvědomujeme, všichni daňoví poplatníci platí za vzdělání, aniž by samotnou 
službu využívali. Finanční prostředky získávají veřejné školy v České republice 
každoročně od státu resp. krajů přerozdělováním státního rozpočtu. Následně záleží 
na řediteli školy, zda získá další finance z jiných zdrojů.  
Každý zákazník, v našem případě rodič, je ochoten zaplatit za studium svého dítěte 
jinou částku. Jedním z rozhodujících faktorů může být finanční situace rodiny a podle 
toho budou vybírat školu např. podle vzdálenosti školy, zda bude dítě chodit do školy 
v místě bydliště, dojíždět každý den nebo bude ubytován na internátu. S následním 
bydlením na internátu souvisí cena ubytování a stravování. Ne vždy platí, že nejdražší je 
také nejlepší.    
Naopak studenti oboru Mechanik plastikářských strojů jsou finančně podporováni 
od Pardubického kraje. Pro získání finanční odměny musí žák splnit určitá kritéria, 
která se posuzují za období jednoho pololetí. Žák musí být hodnocen z odborného 
výcviku stupněm prospěchu výborně nebo chvalitebně a celkově mít na vysvědčení 
prospěl s vyznamenáním nebo prospěl. Dalšími podmínkami je hodnocení chování žáka 
stupněm velmi dobré. Student nesmí být podmínečně vyloučen, nemít udělenou důtku 
ředitele školy a neomluvenou absenci.94 Výše měsíčního stipendia je uvedeno níže 
v Tab. 12. Společnost REHAU, s.r.o. poskytuje žákům prvního ročníku 500 Kč 
za měsíc. Podmínkou vyplacení stipendia od REHAU, s.r.o. je, že student nemá 
neomluvenou absenci. Takové forma stipendia není příliš cílená a po zpopularizování 
tohoto oboru mezi širokou veřejnost, by jej mělo nahradit stipendium individuální, 
zaměřené na studenty, kterým by společnost REHAU, s.r.o. ráda po ukončení vzdělání 
nabídla možnost uzavření pracovního poměru.95 
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 Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015. Dostupné z: http://www.pardubickykraj.cz. 
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 KROULÍK, Tomáš. Rozhovor. REHAU, s.r.o., Linhartice 177, Moravská Třebová. 13. 12. 2013 
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Tabulka 12: Výše měsíčního stipendia. (Zdroj: Zpracováno dle www.pardubickykraj.cz) 
 Hodnocení žáka 
z odborného výcviku 
1. ročník 2. ročník 




1 - výborný 200 Kč 250 Kč 300 Kč 
Pardubický 
kraj 
2 - chvalitebný 150 Kč 150 Kč 200 Kč 





500 Kč -  -  
Celkem  650 – 700 Kč 150 – 250 Kč 200 – 300 Kč 
2.5.3 Umístění 
Škola se nachází v okresním městě Svitavy a můžeme to považovat za strategické 
umístění. Samotný obor Mechanik plastikářská strojů je propagován společností 
REHAU, s.r.o. v Moravské Třebové, tudíž většina zájemců o studium a následně 
absolventů bude z okresu Svitav a okolí. Tato skutečnost bude ověřena v dotazníkovém 
šetření. Pro absolventy budou od společnosti REHAU, s.r.o. nabízený pracovní pozice. 
O tyto absolventy budou mít pravděpodobně zájem také konkurenční podniky. 
Důvodem je, že ve městech Moravská Třebová, Svitavy, Mohelnice a Lanškroun je 
několik společností, které se zabývají výrobou plastových dílů převážně v oblasti 
automobilů, ale nejen to. Je velká pravděpodobnost, že po absolventech oboru 
Mechanik plastikářských strojů bude obrovská poptávka.  
Umístění školy může být také důležitý rozhodující faktor pro rodiče, jejichž potomci se 
chystají pokračovat ve studiu na střední škole. Faktor je myšlen vzdálenost respektive 
dostupnost do školy. Zájemci z okresu Svitav nebudou mít s autobusovými a vlakovými 
spoji problém. Pouze uchazeči z města Mohelnice a okolí budou mít nepříznivé spoje 
do Svitav, jelikož se jedná už o jiný kraj.  
Do oblasti umístění můžeme také zařadit celkové vybavení, vzhled školy, ale také 
komunikaci mezi zaměstnanci respektive učiteli a žáky či rodiči. Na každého prostředí 
působí odlišně a je důležité, aby se dítě v prostorách školy cítil příjemně a bezpečně. 
Určitým pozitivem může být, že se společnost REHAU, s.r.o. podílela na otevření nové 
dílny odborného výcviku a zaplatila nemalou částku strojního vybavení.  
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2.5.4 Marketingová komunikace  
Propagace SOU Svitavy 
O oboru Mechanik plastikářských strojů nalezneme základní informace na webovém 
portálu Středního odborného učiliště Svitavy. Škola pořádá den otevřených dveří 
a účastní se také burz středních škol. Do obou těchto akcí se aktivně zapojuje také 
REHAU, s.r.o., kde ukazuje příklady jejich výrobků a především propaguje nový obor 
a spolupracuje se SOU Svitavy. Ředitel školy objednal spoty v regionálním rádiu, které 
propagovaly školu i s novým oborem. 
Webové stránky školy 
Internetové stránky Středního odborného učiliště Svitavy jsou dostupné na webové 
adrese www.sousvitavy.cz.  Návštěva stránek vás na první pohled nějak zvlášť neoslní. 
Jsou použité nepoutavé barvy a celkové jsou stránky nevýrazné.  Kdo jiný, než právě 
škola, by měla poskytnout ty nejdůležitější informace. Internetové stránky školy mají 
mnoho negativ: 
- Na úvodní stránce je kontakt, kde se mohou zájemci informovat o oborech 
a dny, kdy se konají dny otevřených dveří. Největší zajímavosti jsou avšak 
uvedeny až níže, kdy se musíme posunout na stránce. Zde je odkaz na obor 
Mechanik plastikářských strojů a malým písmem odkaz na celkem poutavé 
video o škole.  
- Chaoticky jsou rozmístěné jednotlivé sekce a to má za následek zhoršenou 
orientaci. Záložky „Přijímací řízení“ a „Foto“, které by většina hledala 
na hlavní liště, jsou umístěné v pravém horním rohu mimo hlavní nabídku. 
Kliknutím na sekci „Studium“ se objeví prázdná stránka. Nevhodně je umístění 
stránky „Zvyšování motivace žáků ZŠ“ v menu pod záložkami „Aktivity“ a dále 
„Projekty“. 
Propagace oboru společnosti REHAU, s.r.o. 
Společnost REHAU, s.r.o. také podporuje obor a své marketingové aktivity soustřeďuje 
na tři skupiny a to na žáky 8. a 9. tříd, rodiče těchto žáků a na zástupce základních škol. 
Pořádá exkurze pro třídy z okolních základních škol, ale také pro individuální zájemce 
s rodiči. Obor propagují pomocí vlastních vytvořených letáčků se základními údaji 
a výhodami, který je uveden v příloze č. 9 a č. 10. Náklady na distribuční letáky se 
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ročně pohybují kolem 3 000 Kč. Dále REHAU, s.r.o. vydává placenou inzerci 
v novinách, např. v Moravskotřebovském a Jevíčském zpravodaji nebo v reklamních 
novinách ESO. Aktivně komunikuje se svými zaměstnanci, jelikož jsou to příbuzní či 
známí potencionálních studentů oboru. Zapojují současné studenty oboru do dění 
ve firmě. Každoročně se koná na fotbalovém hřiště SKP Slovan Moravská Třebová 
turnaj v malé kopané REHAU CUP a právě studenti byli přizváni k účasti.96 
V následujícím textu jsou podrobněji uvedeny některé typy propagace. 
Webové stránky společnosti 
Webové stránky společnosti REHAU, s.r.o. naleznete na webové adrese www.rehau.cz.  
Na první pohled stránky působí moderně a přehledně. Mají mnoho předností mezi, které 
patří: 
- Styl stránek je koncipován v barvách a designu loga společnosti. 
- Úvodní bannery, na kterých se promítají nejnovější a nejzajímavější informace. 
- Aktuality a novinky o dění v REHAU, s.r.o. jsou přehledně uspořádané 
na úvodní stránce. 
- Hlavní lišta s menu je rozdělena na základní sekce, které se odkazují na další 
podsekce (záložky). 
- Velké množství informací a zajímavostí, které jsou provázeny četnými 
fotografiemi a obrázky, ale také interaktivními videi.   
- Výběr stránek podle země, který se podle zvolené země změní na její úřední 
jazyk. 
- Odkaz na skupinu REHAU na sociální síť Facebook a na uživatele rehautv 
na stránkách www.youtube.com. 
I přes všechny výše zmiňované výhody je v některých případech nesnadné nalézt, 
to co právě potřebujeme. Z pohledu žáka, který chce stránky navštívit z důvodu 
informovanosti se o oboru podporovaného společnosti REHAU, s.r.o. Mechanik 
plastikářských strojů, se může stát, že požadované informace nenalezne. Na úvodním 
banneru se obor promítá s lákavým sloganem “VÝBĚR POVOLÁNÍ JE NAŠE PRVNÍ 
VELKÁ VÝZVA“, ale po kliknutí na „čtěte dál“ se objeví menu Práce & kariéra 
s možnosti výběru: 
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 REHAU. Mechanik plastikářských strojů: Od myšlenky k realizaci. Moravská Třebová: REHAU, 2013. 
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- Zaměstnavatel REHAU 
o Kdo jsme. 
o Corporate Culture. 
o Pracovní prostřední. 




o Lidé s praxí. 
- Pracovní příležitosti  
o Vaše kariéra. 
o Rozvoj obchodních dovedností. 
o Firemní programy rozvoje. 
- Diplomové práce 2013/2014 
o Marketing. 
o Automotive. 
o Stavebnictví.  
o Konstrukce – automotive. 
Po projití všech těchto podsekcí a záložek, které obsahují další dělení a snahy najít 
zmiňovaný obor, se přes podsekci „Pracovní příležitosti“ a dále „Firemní programy“ 
podaří nalézt obor Mechanik plastikářských strojů. Po poměrné dlouhém vyhledávání 
čeká na zájemce o informace další zklamání. Informace, které se dočtou, jsou minimální 
a především stejné jako informace uvedené v informačním letáku na obor, který 
společnost vydává. 
Internetové stránky společnosti REHAU, s.r.o. jsou ve většině případu výborně 
zpracované a proto je paradoxní, že informace o oboru jsou tak těžko dohledatelné 
s nízkou informovaností. Je nepochopitelné, že přes náklady, které věnují propagaci 
právě tohoto oboru, udělají neuspokojivou reklamu na svých webových stránkách.  
Přitom náklady, které by vložili na propagaci oboru na svém webovém portálu, jsou 





Společnost REHAU, s.r.o. využívá služeb placené inzerce v novinách. Ukázka inzerce 
v tisku (viz Obr. 2), působící velmi moderně a poutavě, je uvedena na obrázku níže.  
Do tohoto typu propagace investuje společnost REHAU, s.r.o. přibližně 20 000 Kč 
ročně, tudíž se nejedná o malou částku v porovnání s propagačními letáky nebo 
informacemi uvedenými na svých webových stránkách.  
 
Společnost REHAU, s.r.o. se podílí na dalších marketingových akcí, které jsou spojeny 
s dalšími náklady. Mezi takové finanční výdaje dále patří: 
- Přibližně 150 000 Kč ročně na ostatní náklady týkající se propagace formou 
různých exkurzích ve školách, účasti na dnech otevřených dveřích a burze 
středních škol atd., ve kterých je zahrnuta doprava a mzdové náklady.  
- Obor je podporován vyplácením finančního stipendia pro studenty prvních 
ročníkům ve výši 500 Kč za měsíc, tedy 5 000 Kč za jednoho studenta za rok. 
o Školní rok 2013/2014 – 20 studentů v ročníku – celkem 100 000 Kč. 
o Školní rok 2012/2013 – 30 studentů v ročníku – celkem 150 000 Kč. 
Obrázek 2: Inzerát v tisku. (Zdroj: www.novinyeso.cz) 
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- Pro druhý ročník je na měsíc červen připravena praxe ve firmě. Náklady spojené 
s touto praktickou výukou se budou pohybovat ve výši mzdových nákladů 
jednotlivých zaměstnanců.97 
2.6 Náklady společnosti 
V této kapitole jsou uvedeny shrnuté přibližné roční náklady společnosti REHAU, s.r.o. 
investované do rozvoje svých zaměstnanců a na podporu oboru Mechanik 
plastikářských strojů na Středním odborném učilišti Svitavy. 
Na začátek je nutné upozorni, že náklady v Tab. 13 jsou pouze orientační, jelikož 
společnost REHAU, s.r.o. tyto náklady nesleduje. Do nákladů na školení jsou 
započítané základní semináře a školení ze zákona. Náklady na nové zaměstnance se 
pohybují v rozmezí 10 až 100 tis. korun podle pracovního místa. Při náboru 175 nových 
zaměstnanců mají tyto náklady velké rozpětí, pokud budou náklady na jednoho 
zaměstnance zprůměrované (50 000 Kč/zaměstnanec), jejich hodnota dosáhne 
8 750 000 Kč. Po zprůměrování by celkové náklady byly ve výši přibližně 
10 100 000 Kč, náklady můžou být ale i nižší či vyšší. Náklady na další vzdělávání je 
myšleno dálkové studium na vysoké škole.  
Tabulka 13: Náklady na rozvoj zaměstnanců. (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 
interních zdrojů společnosti) 
Náklady na školení 1 300 000 Kč 
Náklady na nového zaměstnance  10 000 - 100 000 Kč 
Náklady na nové zaměstnance v roce 
2014 (175 zaměstnanců) 
 1 750 000 - 17 500 000 Kč 
Další vzdělávání  36 000 - 48 000 Kč 
Celkem  
 3 086 000 - 18 848 000 Kč 
 (10 086 000 - 10 098 000 Kč) 
 
Společnost REHAU, s.r.o. vynaloží na podporu oboru Mechanik plastikářských strojů 
přibližně 300 000 Kč ročně. V nákladech na vzdělávání jsou započítané stipendia žáků 
prvních ročníků a logicky se pohybují podle jejich počtu a splněných podmínek 
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na čerpání, které již byly uvedeny v kapitole Marketingový mix. V propagaci jsou 
uvedené veškeré náklady spojené se zviditelněním oboru. 
Tabulka 14: Náklady na podporu oboru. (Zdroj: Vlastní zpracování 
na základě interních zdrojů společnosti) 
Náklady na vzdělávání SŠ 125 000 Kč 
Propagace SŠ 173 000 Kč 
Celkem  298 000 Kč 
 
2.7 Marketingový výzkum 
2.7.1 Cíl výzkumu 
Smyslem marketingového výzkumu je zjistit, jakým způsobem žáci 8. a 9. tříd zjišťují 
informace o svém dalším studiu. Dále zda znají obor Mechanik plastikářských strojů 
a jestli někdy slyšeli o společnosti REHAU, s.r.o. Pomocí získaných výsledků zjistit, 
zda aktuální marketingové aktivity REHAU, s.r.o. zaměřené na propagaci oboru jsou 
správně zacílené a popřípadě navrhnout nová řešení. Dílčím cílem je prozkoumat 
kvalitu a spokojenost studentů oboru Mechanik plastikářských strojů.  
2.7.2 Způsob sběru dat 
Pro zjištění výsledků byla zvolena formu elektronického dotazování. V dotazníků jsou 
použity otázky filtrační, otevřené, uzavřené, polozavřené a škálovací. Po odborné 
konzultaci s vedoucím personálního oddělení společnosti REHAU, s.r.o. bylo 
dohodnuto, že dotazníky budou cíleně zaměřeny na žáky 8. a 9. tříd základních škol 
v okolí Moravské Třebové a Svitavách a následně také na studenty 1. a 2. ročníků oboru 
Mechanik plastikářských strojů. Byly tedy vytvořeny dva druhy dotazníků, jeden 
pro žáky základních škol a druhý pro studenty zmiňovaného oboru. Některé otázky 
mají obě dvě skupiny respondentů stejné. Struktury dotazníků jsou uvedeny 




Tabulka 15: Plán výzkumu. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Přípravná fáze dotazníků   
18. 11. 2013 – 12. 12. 2013 
(cca 4 týdny) 
Vytvoření dotazníků na webových stránkách 
13. 12. 2013 – 16. 12. 2013 
(cca 1 týden) 
Pilotáž 
17. 12. 2013 a 3. 1. 2014 
(cca týden) 
Sběr údajů 
6. 1. 2014 – 4. 2. 2014 
(30 dnů - cca 5 týdnů) 
Zpracování a analýza výsledků   cca 3 týdny 
Prezentace výsledků cca týden 
 
V přípravné fázi dotazníků se jednalo o definování cílů a formulaci otázek, které byly 
konzultovány s vedoucí práce a zaměstnancem společnosti REHAU, s.r.o. Přesně 
vymezené otázky byly vytvořeny na webových stránkách www.survio.cz. 
Před samotnou realizací průzkumu byla ověřena správná funkčnost dotazníků.  
Vypracování dotazníků bylo uskutečněno po osobní, elektronické či telefonické dohodě 
s řediteli škol nebo třídních učitelů. Při potížích s kontaktováním byla poskytnuta 
pomoc zaměstnanci REHAU, s.r.o. nebo ředitel školy SOU Svitavy. Následně žáci 
za dozoru vyučujících vyplnili elektronické dotazníky, se kterými se pedagogové 
seznámili přednostně z důvodu upřesnění možných nejasností. Dotazníky vyplnili žáci 
8. tříd z devíti školy, žáci 9. tříd z deseti škol a studenti 1. a 2. ročníku oboru Mechanik 
plastikářských strojů. 
2.7.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření žáků základních škol 
V 8. třídách oslovených základních škol bylo celkem 248 žáků a vyplněných dotazníků 
je evidováno 201, návratnost činila 81 %. Žáků 9. tříd bylo 255 a přišlo 220 odpovědí, 
návratnost dosahovala 86 %. Absence ve škole nebo chybné odeslání odpovědí jsou 
důvodem, proč nebylo zodpovězeno ostatními respondenty. Žáky základních škol 
čekalo maximálně 16 otázek a všechny dotazníky byly vyplněny do 10 minut.  
Výsledky otázek z dotazníků jsou vypracované v tabulkách v příloze č. 7. Z důvodu 
rozsáhlosti některých odpovědí, konkrétně u otevřených otázek, nejsou v příloze 
uvedeny všechny odpovědi.  Doba trvání sběru dat zabrala 30 dní. 
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Největší zájem mají žáci (58,19 %) 8. i 9. tříd se přihlásit na maturitní obory středních 
škol. Pouze necelých 11 % žáků by chtělo dále studovat na gymnáziu. Značné procento 
žáků (30,88 %) se chce hlásit na střední školu zakončenou výučním listem. Největší 
zájem je o technické obory. Více než 37 % žáků by chtělo v této oblasti studovat, což 
by mohlo být výhodou pro obor Mechanik plastikářských strojů. Zvýšená volba je také 
o obory zdravotnické, chemické (13,54 %) a umělecké (10,69 %).  Zájmy o ostatní 
oblasti mají přibližně stejnou váhu.  Bezmála 68 % žáků si zaměření oboru vybírá, 
protože si myslí, že je to bude zajímat a bavit. Necelých 24 % si myslí, že po škole 
najdou dobré uplatnění.  Z uvedených odpovědí je zřejmé, že rodiče dávají svým dětem 
volnost se sami rozhodnout.  
Informace o středních školách žáci (80,29 %) nejčastěji hledají na internetových 
stránkách vybraných škol. Z webových stránek uvedli www.atlasskolstvi.cz 
a www.infoabsolvent.cz. Nutno upozornit, že uskutečňování dnů otevřených dveří je 
dobrým rozhodnutím a každá střední škola by měla alespoň jeden den v roce pro tuto 
akci vyčlenit, jelikož téměř 44 % žáků se těchto dnů zúčastňuje. Za zbytečnou investici 
se dá považovat reklama v tisku, pouze 10 (2,38 %) žáků zde hledá informace. Z další 
otázky, která se dotazovala na vliv různých faktorů na rozhodnutí o výběru školu, se 
potvrdilo, že děti (54,87 %) mají možnost si samy vybrat školu a obor, kde by chtěly 
studovat. Vliv rodičů na rozhodnutí dítěte není zásadní, ve většině případů se snaží 
poradit a předat zkušenosti. Rodiče ani nezakazují ani nenutí své potomky 
do vysněných oborů a dávají jim volný prostor.  
Pro SOU Svitavy i společnost REHAU, s.r.o. může být přívětivé, že 62 % žáků obor 
zná a slyšeli o něm. Rozdílnost je mezi žáky 8. (51,24 %) a 9. tříd (71,82 %). Žáci 
poslední tříd základní školy o oboru slyšeli daleko více. Důvod vidím v aktuálním 
zájmu a důležitosti rozhodnutí, kde žák bude dále pokračovat ve studiu, kdežto žáci 
8. tříd mají ještě jeden rok na základní škole před sebou. O oboru Mechanik 
plastikářských strojů se nejčastěji dozvěděli od známých, mezi které mohou např. patřit 
zaměstnanci REHAU, s.r.o. nebo starší kamarádi, kteří již na oboru nebo škole studují. 
Dále žáci byli hodně informování na své škole a na přehlídce středních škol. 
Je zajímavé, že pouhých 11 žáků z osmých tříd a 53 žáků devátých tříd zmínili návštěvu 
společnosti REHAU, s.r.o. Vysvětlení může spočívat v tom, že ředitelé základních škol 
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uvolní na tyto exkurze spíše žáky posledních ročníků. Pouze 56 žáků (21,37 %) zaujal 
obor a to především práci s technikou a výrobou dílů pro automobilový průmysl, 8 žáků 
přemýšlelo nad dobrým uplatněním v oboru, a tedy jistoty zaměstnání. 28 žáků uvažuje 
o podání přihlášky na obor Mechanik plastikářských strojů, převážně z důvodů zájmů 
o technické obory.  Druhým nejdůležitějším aspektem, proč tak uvažují, je dostupnost 
školy. Volba možnosti brigády nikoho nezaujala, důvodem může být neinformovanost 
nebo to pro žáky nebyl rozhodující aspekt. Neuvažují o finančních prostředcích 
a brigádách, protože jsou z pravidla celou dobu financováni rodiči.  
Přibližně 43 % žáků si pod pojmem „REHAU“ představí firmu, německou firmu nebo 
podnik v Moravské Třebové a cca 31 % si REHAU  spojilo s výrobou dílů 
na automobily nebo výrobků z plastů. Necelý 20 % respondentů tento název nikdy 
neslyšeli a nedokážou si s pojmem nic spojit. Osm dotazovaných zmínilo, že se jedná 
o zimní stadion v Moravské Třebové, který společnost sponzoruje a nese název REHAU 
ARÉNA. 
2.7.4 Vyhodnocení dotazníkového šetření studentů oboru  
Z 56 studentů oboru Mechanik plastikářských strojů se vrátilo 51 odpovědí, což je 91% 
návratnost. Zbylých pět studentů nemuselo být zrovna přítomno ve vyučování nebo 
chybně odeslali dotazník. Studenti měli dotazník obsáhlejší, zahrnoval maximálně 
24 otázek a doba vyplňování nikomu nezabrala více než 30 minut. Výsledky otázek 
z dotazníků jsou vypracované v tabulkách v příloze č. 8. Mnoho otázek bylo 
otevřených, proto v příloze nejsou uvedeny, avšak ve vyhodnocování je s nimi 
pracováno. Doba sběru dat trvala 17 dní.  
Studenti uvedli, že se o oboru Mechanik plastikářských strojů dozvěděli v první řádě 
od známých (50,98 %), na přehlídce středních škol (49,02 %) a prostřednictvím 
informačních letáků (27,45 %). Pouze jeden respondent uvedl zdroj z tisku, což opět 
potvrzuje, že investovat do této propagace je pravděpodobně zbytečné. Stejně jako žáci 
na základní škole odpovídali i studenti SOU Svitavy na otázku vlivů jednotlivých 
faktorů o rozhodnutí o výběru školy. Odpovědi byly téměř totožné a středoškoláci také 
nejčastěji uvedli, že mají možnost se o budoucím studiu rozhodnout sami a nejvíce je 
motivoval zájem o technické obory na trhu práce (49,02 %). Když studenti hodnotili 
informační zdroje týkající se oboru, nejlépe vyhodnotili exkurzi ve společnosti 
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REHAU, s.r.o., následně přehlídku středních škol, ale také internetové stránky SOU 
Svitavy. Špatný respektive méně známý zdroj uvedli inzeráty v tisku a internetové 
stránky REHAU, s.r.o. Informace ohledně vyplácení stipendia neměla žádný významný 
vliv na rozhodnutí přihlásit se na obor Mechanik plastikářských strojů. 
Když studenti stáli před rozhodnutím, kde dále pokračovat ve svém studiu stejně jako 
teď žáci devátých tříd, hledali informace o středních školách nejčastěji na konkrétních 
stránkách středních škol (56,86 %) a navštívili přehlídku středních škol (50,98 %). 
Otázky pro studenty oboru Mechanik plastikářských strojů byly směřované rovněž 
na oblíbenost a kvalitu výuky. Uvedli, že je nejvíce baví odborná praxe, naopak 
technickou dokumentaci zařadili na poslední místo. Jako nejkvalitnější výuku 
ze všeobecných předmětů vyzdvihli matematiku, z technických předmětů vybrali již 
zmiňovaný odborný výcvik. Nejhůře hodnocené předměty byly zmíněny český jazyk, 
fyzika a technická dokumentace. První ročník má 6 hodin týdně odborné praxe a druhý 
ročník 14 hodin. Téměř 70 % studentů prvního ročníku uvádí, že má málo hodin 
vyčleněných na praxi, u druhého ročníků je to 43 %. 
Přibližně polovina respondentů uvedla, že by obor pozměnila. Studenti by chtěli více 
hodin odborné praxe a oborových předmětů, které jsou naplánované až na třetí ročník. 
Přes 80 % budoucích absolventů by obor doporučila svým mladším přátelům zejména 
z důvodu uplatnění a jistoty práce. Více než polovina dotazovaných nechce dále 
pokračovat ve studiu na vysoké škole a 47 % absolventů by se chtělo stát zaměstnancem 
společnosti REHAU, s.r.o., pouze 7,84 % by v REHAU, s.r.o. pracovat nechtělo. 
Pozitivně jsou hodnoceny odpovědi na otázku, zda by se studenti znovu přihlásili 
na stejný obor, což by přes 70 % učinilo. 
Poslední otázka byla pro obě tázané skupiny stejná a dotazovala se, zda by žáci 
(studenti) uvítali nějaký ucelený seznam škol (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, GY, ….) na internetu 
s odkazem na sociální sítě. V dnešní době si mladiství neumí představit den bez 
internetu nebo například Facebooku a to také potvrdily výsledky, téměř 75 % žáků 
základních škol a 72,55 % studentů oboru Mechanik plastikářských strojů by mělo 
zájem zjišťovat informace na sociálních sítích.  
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2.7.5 Kvalitativní výzkum 
Možnost účastnit se dětského tábora dětí od 8 do 14 let v německém městě 
Bad Kissingen, byl možností získat další cenné informace. Výzkum byl prováděn 
formou skupinového rozhovoru s pěti dětmi nastupující do osmé nebo deváté třídy 
základní školy. Rozhovor byl zaměřený na téma propagační leták středních škol.  
Průběh rozhovoru: 
- Úvod by zahájen na téma o středních školách. Co by děti chtěly dělat a studovat, 
popřípadě v jakém studijním oboru, kde hledají informace o škole aj. 
- Dětem byla položena otázka, která zněla: „Co by všechno měl podle Vás 
obsahovat propagační leták školy, aby Vás zaujal?“ 
- Poznámky si děti zapisovaly na papír a po dopsání probíhala skupinová diskuze. 
- Další části bylo představení letáku oboru Mechanik plastikářských strojů 
propagovaného společností REHAU, s.r.o. 
- Po prohlédnutí letáku byla položena otázka: „Co byste na letáku změnili?“, resp. 
Co Vám v letáku chybí nebo přebývá? Jak na Vás leták působí? 
- Poznámky si děti opět psaly na papír a následovala diskuze. 
Výsledky skupinového rozhovoru 
V následujícím textu jsou uvedeny souhrnné odpovědi rozdělené na dvě části. Na část 
s odpověďmi, co vše má distribuční leták obsahovat a část o názorech na leták oboru 
Mechanik plastikářských strojů. 
Co děti vyžadují, aby obsahoval propagační leták: 
- Informace o studiu, aby se dozvěděly, co budou studovat. 
- Zda jsou na škole adaptační kurzy, odborná praxe a kroužky. 
- Jaké jsou požadavky školy. Informace o přijímacích zkouškách. 
- Vybavenost školy myšleno počítačové učebny, odborné učebny, tělocvičny, 
bazén aj. 
Postřehy k propagačnímu letáku na obor Mechanik plastikářských strojů: 
- Úvodní strana – pod fotografií si děti nedokázaly představit, čemu se studenti 
věnují. Chtěly by uvést fotografii nebo obrázek, který by poukázal na nějakou 
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konkrétní činnost např., co se vyrábí (automobilové součástky). Zaujalo je 
poskytování stipendia, které by zvýraznily. 
- Strana Odborné vzdělávání, Vzdělávání s podporou REHAU – obě dvě strany by 
změnily, obsahují mnoho odborných výrazů a text jim připadá spíše jako 
informace o nástupu do zaměstnání. 
- Strana s fotografií – děti by uvítaly spíše fotografii týkající se školy. 
- Strana o společnosti Nejmodernější výroba – nadpis hodnotily jako poutavý, 
doslovně „super“, ale je tam uvedeno příliš mnoho informací, které by 
zjednodušily a uvedly pouze, co společnost vyrábí a pro koho. 
- Zadní stranu s kontakty by zanechaly. 
- Doslovné reakce na leták: „Leták se vnucuje.“ „Letáček, který si přečtu 
u doktorky, jen protože se nudím.“ 
2.8 Porterův model konkurenčních sil 
Porterův model se používá pro analýzu konkurenčního prostředí skládající se z pěti 
hrozeb. Jednotlivé hrozby jsou uváděny jak pro obor Mechanik plastikářských strojů, 
tak i pro společnost REHAU, s.r.o. První odstavec je vždy věnován oboru a následně 
pak společnosti. 
2.8.1 Hrozba silné rivality 
Již bylo zmíněno, že obor Mechanik plastikářský strojů je ojedinělý maturitní obor 
v ČR. Za konkurenta můžeme považovat pouze učňovský obor v Domažlicích. 
Na Středním odborném učilišti v Domažlicích je možné se vyučit v oboru Strojní 
mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů. Délka studia činí tři 
roky a je zakončeno závěrečnou učňovskou zkouškou. Obor v Domažlicích je 
sponzorován firmou Gerresheimer, která nabízí žákům minimálně 60 000 Kč po dobu 
studia, dále bonusy za docházku, za prospěch a také garantuje pracovní pozici 
ve firmě.98 Začátkem roku 2014 byla zmíněná informace o plánování otevření nového 
oboru Mechanik, plastikář na SOŠ a SOU Lanškroun. První ročník by měl být zahájen 
pro školní rok 2014/2015. 
                                                 
98
 Strojní mechanik. Dostupné z: http://www.soudom.cz. 
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Naopak společnost REAHU, s.r.o. má kolem sebe velké množství konkurentů, jelikož 
podnikání v oblasti zpracování polymerů se stále více rozmáhá. V Moravské Třebové 
jsou to firmy, stejně jako REHAU, s.r.o. zaměřené na výrobu plastových dílů 
pro automobilový průmyslu, Atek s.r.o. (246 zaměstnanců), Treboplast s.r.o. 
(48 zaměstnanců), Plastic Parts & Technology s.r.o. (117 zaměstnanců) a provozovna 
společnosti Alema Lanškroun a.s. (118 zaměstnanců). Dalšími podniky jsou Flídr plast 
s.r.o. (42 zaměstnanců) v Širokém Dole u Poličky, jehož hlavní činnost je výroba 
plastových výrobků pro automobilový, elektrotechnický, stavební a strojírenský 
průmysl. Společnost má statut chráněné dílny a podporuje praktickou výuku středních 
odborných učilišť. Podnik FOREZ s.r.o. sídlící v Ostrově u Lanškrounu vyrábí plastové 
a kovové díly pro automobilový průmysl a spolupracuje se SOŠ a SOU Lanškroun 
a SOU Letohrad. Počtem zaměstnanců se blíží společnosti REHAU, s.r.o., zaměstnává 
668 pracovníků. Společnost INA Lanškroun s.r.o. podniká v oblasti zpracování plastů, 
nástrojařství a kovoobráběčství. Jedná se o rozrůstající společnost, která zaměstnává 
téměř 500 osob. Poslední dvě zmiňované firmy se podílí na materiálovém vybavení 
a poskytování stipendia žákům oborů Nástrojář a Mechanik elektrotechnik SOŠ a SOU 
Lanškroun.  
Za největšího konkurenta REHAU, s.r.o. můžeme považovat společnost HELLA 
v Mohelnici, která se zabývá výrobou a vývojem světelné techniky pro automobilový 
průmyslu, ale také své aktivity zapojuje do oblasti IT, služeb nákupu, financí atd. 
Zaměstnává více než 1400 pracovníků, kterým nabízí řadů výhod. Mezi benefity těchto 
společností patří příspěvek na stravování, na penzijní pojištění, pomoc při hledání 
ubytování ještě před nástupem do zaměstnání. Pro klíčové zaměstnance mají připravené 
příspěvky na dovolenou, na speciální lékařskou péči nebo pobyt v lázních, finanční 
podporu při studiu cizích jazyků, úrazové pojištění či životní pojištění se spořením. 
Koncern HELLA své aktivity směřuje taktéž do školství. Spolupracuje s Univerzitou 
Tomáše Bati ve Zlíně, kde podnik otevřel studijní předmět Plasty ve strojírenství 
a konstrukci automobilů.99 
                                                 
99
 HELLA v České republice. Dostupné z: http://www.hella.com/hella-cz/index.html?rdeLocale=cs. 
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2.8.2 Hrozba vstupu nových konkurentů 
Školy sledují situaci na trhu práce a je pravděpodobné, že se budou chtít přizpůsobit 
jejím požadavkům a podle toho budou otevírat nové studijní obory. V Olomouckém 
kraji zjistila řada společností i úřady obrovskou poptávku na pozice seřizovače 
a technologa na plasty. Strojírenská průmyslová škola v Olomouci nezahálela a chystá 
se otevřít maturitní obor na zpracování plastů a pryže pro školní rok 2015/2016.100 
Je zřejmé, že podniků se zaměřením na zpracováním plastů bude stále přibývat. 
Důkazem je i společnost REHAU, s.r.o., jejíž počet zaměstnanců se za deset let zvýšil 
o necelých 500 pracovníků (za období 2003 až 2013). Pouze nová provozovna REHAU, 
s.r.o. v Jevíčku zprovozněná ke konci roku 2011 zaměstnává přes 170 osob.  
O tom, že vstup nových nebo rozšiřujících konkurentů je obrovský, svědčí také 
společnost INA Lanškroun, která plánuje rozšíření své výroby a založení vývojového 
centra ve Svitavách. V květnu 2015 by mohly být zahájeny stavební práce a v listopadu 
2016 začít první výroba. Investor plánuje zaměstnat 300 osob a v příštích letech dalších 
500. Své uplatnění by zde měli najít především vysokoškoláci s odborným 
vzděláním.101 
2.8.3 Hrozba nahraditelnosti 
Obor Mechanik plastikářských strojů může být nahrazeny jakýmkoliv technickým 
oborem. Například obory mechanik seřizovač, mechanik strojů a zařízení či 
mechatronik budou mít i obdobné odborné předměty. Hrozba nahraditelnosti bude tedy 
poměrně velká.  Na druhou stranu obor Mechanik plastikářských strojů je v České 
republice novým oborem a absolventi mají obrovské uplatnění, jelikož je na trhu práce 
je poměrně velká poptávka o tyto pozice. Jedná se o obor, o který se již školy zajímají 
a plánují jejich založení. V tomto případě je hrozba nahraditelnosti nízká.   
Společnosti zabývající se produkcí výrobků z bioplastů by mohly být v budoucnu 
obrovskou hrozbou. Nyní se bioplasty používají tam, kde není vyžadována dlouhá 
životnost nebo kde je požadovaná zdravotní nezávadnost. Využívá se především 
                                                 
100
 V Olomouci otevře žádaný obor: zpracování plastů. První v ČR. Dostupné z: 
http://olomoucky.denik.cz. 
101Svitavsko. Nejčtenější týdeník v České republice. Dostupné z: http://www.5plus2.cz/archiv.aspx. 
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ve zdravotnictví, potravinářství a v domácnostech. Neustálým vývojem a výzkumem by 
bioplasty mohly být použity také na výrobu součástek pro automobilový průmysl.  
2.8.4 Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 
Čím více je obor diferenciovaný, tím klesá vyjednávací síla zákazníků. Jelikož obor 
Mechanik plastikářských strojů existuje jen pár let, patří k prvnímu maturitnímu oboru 
v ČR a první absolventi vyjdou v roce 2016, vliv zákazníků je téměř nulový. Intenzita 
vlivu zákazníků se zvýší s přibývajícím obdobnými obory v blízkosti SOU Svitav, 
kterým může být např. již zmiňovaný obor Mechatronik, plastikář na SOŠ a SOU 
Lanškroun.  
Zákazníkem společnosti REHAU, s.r.o. je téměř 20 významných automobilek, mezi 
které patří např. Volkswagen, BMV, Mercedes, Ford a další. Zákazník volí svého 
dodavatele podle výše nákladů a především podle kvality. Samozřejmě také velmi 
závisí na spolupráci obou stran. Každý zákazník dbá na kvalitu dodávaných produktů 
nebo služeb. Některé automobilky pravidelně provádějí kontroly přímo v průběhu 
výroby u svého dodavatele. Pokud by výrobce klesl pod určitou úroveň kvality 
neakceptované zákazníkem, mohl by dodavatel přijít o další zakázky a zákazník přejít 
ke konkurenci.  Výhodou REHAU, s.r.o. je, že se nezaměřuje pouze na určité díly 
automobilů, ale poskytuje velkou škálu výrobků i doplňkových služeb. Průběh výroby 
automobilu je zdlouhavý a náročný proces. Automobilky mají snahu se vyhýbat 
změnám dodavatelů, protože by je tato změna stála značné náklady. Vyjednávací síla 
obou stran je poměrně vyrovnaná, přesto převažuje více na straně automobilek resp. 
zákazníků.  
2.8.5 Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů 
Za dodavatelé můžeme považovat společnost REHAU, s.r.o., která poskytuje nejen 
materiálovou a finanční podporu, ale především znalosti svých zaměstnanců v oblasti 
zpracování plastů pedagogům a žákům na SOU Svitavy. Jedná se o významného 
dodavatelé a jeho ztráta by byla pro školu citelná. Jako úspěšná a prosperující 
společnost tímto způsobem reprezentuje nejen sebe, ale také školu, a z tohoto důvodu je 
vyjednávací síla je velká. Dodavatelem je také zřizovatel středních škol Pardubický 
kraj, který obor propaguje a poskytuje prospěchové stipendium žákům.  
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Obrovskou výhodou společnosti REHAU, s.r.o. je vlastní výroba některých surovin 
v německém závodě REHAU. Ostatní potřebný materiál a různé ropné produkty 
nakupují převážně od dodavatelů v České republice. I přes vlastní výrobní závod, je 
vyjednávací síla dodavatelů velká, z důvodu malé konkurence podniků dodávající 
potřebný materiál na výrobu produktů z plastu. 
2.9 SLEPT analýza 
2.9.1 Sociální faktory 
Tato část analýzy je zaměřena na okres Svitavy z důvodu umístění školy ve městě 
Svitavy a společnosti REHAU, s.r.o. v Moravské Třebové. Je zde poukazováno 
především na demografické vlivy, kterými jsou velikost populace, geografické rozložení 
nebo nezaměstnanost.  
Okres Svitavy je největší ze čtyř okresů v Pardubickém kraji. Jeho rozloha je 1 379 km2 
a rozkládá se na 30,5 % území kraje. Avšak hustotu zalidnění má nejnižší, na jeden km2 
připadá 76 obyvatel. Počet obyvatel v okrese Svitavy byl 104 971 (k 1. 1. 2013).102 
Vývoj obyvatelstva mírně kolísá přibližně po pěti letech (viz Graf 6). Od roku 2000 
do roku 2005 pokleslo obyvatelstvo o více než 900 osob, v dalším pětiletém období 
vzrostlo o 650 občanů a nyní opět klesá. 
Podíl obyvatelstva v okrese Svitavy ve věku od 65 a více let stále roste, v roce 2003 
to bylo 13,3 % a po deseti letech 17,2 %, tzn. vzrůst téměř o 4 000 občanů. Populace 
do 14 let naopak klesá, pouze v roce 2011 mírně vzrostla. Porovnáním roku 2003 
a 2013 se počet obyvatel nejmladší kategorie snížil o více než 1 350. Počet ekonomicky 
aktivních obyvatel (15 až 64 let) se od roku 2003 do 2009 pohyboval na stejné úrovni 
a od roku 2010 začal klesat. Podíl této skupiny obyvatel za deset let klesl ze 70,2 % 
na 67,6 % (tj. 2 823 osob).
103
 Popisovaný vývoj věkové struktury v okrese Svitavy je 
uveden v Grafu 7. 
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 Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz. 
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Graf 6: Vývoj obyvatelstva. (Zdroj: Zpracováno dle ČSÚ) 
 
 
Graf 7: Vývoj věkové struktury. (Zdroj: Zpracováno dle ČSÚ) 
Nezaměstnanost v okrese Svitavy má nejvyšší poddíl nezaměstnaných občanů 
v Pardubickém kraji a také nejnižší podíl počtu volných pracovních míst. Vývoj 
nezaměstnanosti v okrese Svitavy je uveden v Grafu 8. Ke konci roku 2013 bylo 
evidováno 6 623 uchazečů o pracovní místo a bylo pouze 195 volných míst, to dělá 
34 uchazečů na jedno volné místo. Míra nezaměstnanosti v okrese Svitavy 
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k 31. 12. 2013 se pohybovala kolem 9,3 %.
104
 V průběhu roku 2014 se podmínky 
na trhu práce stále zlepšovaly. K poslednímu září bylo evidováno 5 262 osob s žádostí 
o zaměstnání, nabízeno 663 volných pozic (8 uchazečů na jedno volné místo) a podíl 
nezaměstnanosti klesl na 7,4 %. V České republice jsou na tom hůře některé okresy 
v Karlovarském, Ústeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji, kde míra 
nezaměstnanosti přesahuje 10 % (k 31. 12. 2013). Dokonce k okrese Bruntál hodnota 
dosahu 14,33 % (k 31. 12. 2013) nezaměstnaných osob. Celková nezaměstnanost 
v České republice v k 31. 12. 2013 byla 8,2 %. 105 Regionální statistiky za prosinec 
2014 nejsou zatím zveřejněny. Za listopad 2014 byl podíl nezaměstnaných osob 
v České republice 7,1 %.106 
 
Graf 8:Vývoj nezaměstnanosti. (Zdroj: Zpracováno dle portal.mpsv.cz) 
Podle regionální statistiky Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) byla 
průměrná měsíční hrubá mzda v Pardubickém kraji podle kategorií zaměstnání v roce 
2013 uvedena v následující Tab. 16. 
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 Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2013. Dostupné z: 
https://portal.mpsv.cz.  
105
 Podíl nezaměstnaných osob, uchazeči s nárokem na podporu v nezaměstnanosti, uchazeči 
v rekvalifikaci. Dostupné z: http://vdb.czso.cz.   
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Tabulka 16: Průměrná hrubá mzda podle kategorie zaměstnání v tis. Kč. (Zdroj: 
Zpracováno dle ISPV) 
Kategorie zaměstnání 2013 
Řídící pracovníci v průmyslové výrobě 60 291 Kč 
Strojírenští technici 33 455 Kč 
 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě 28 392 Kč 
Seřizovači a obsluha obráběcích strojů 23 808 Kč 
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 19 462 Kč 
 
Na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociální věcí společnosti z okresu Svitavy 
zabývající se výrobou a zpracování plastů zveřejnili nabídku volných pracovních míst. 
Společnosti ATEK, REHAU, s.r.o., Treboplast a FLÍDR uveřejnili k poslednímu 
listopadu 2014 celkem devětadvacet volných pozic. Ve hledaných profesí byly např. 
seřizovač vstřikovacích strojů, operátor lisovny plastů, specialista pro extruzi, strojní 
mechanik, projektový manažer atd.107 
Dříve byl nadprůměrný podíl obyvatelstva zaměstnán v textilním a konfekčním 
průmyslu, např. podnik Hedva v Moravské Třebové měl velkou tradici ve výrobě 
hedvábnického zboží. Nyní převážná většina obyvatelstva pracuje v odvětví obchodu 
a služeb, zpracování plastu, strojírenství, zdravotnictví a zemědělství. Rozvoj drobného 
a středního podnikání v okrese Svitavy je nedostačující s celorepublikovým srovnáním. 
Hlavním zaměstnavatelem v regionu Svitavy je Svitavská nemocnice, a.s., 
SVITAP J. H. J. spol. s. r. o. (výroba technické a těžké konfekce), MWV Svitavy s. r. o. 
(výrobky z plastů pro automobilky) a Fibertex, a. s. (výroba nábytkových, vlnařských 
a bavlnářských tkanin). V regionu Moravské Třebové je největším zaměstnavatelem 
společnost REHAU, s. r. o., ATEK s. r. o. (výroba pryžových a plastových výrobků 
pro automobilky) a Czech Blades s. r. o. (výroba nožířských výrobků)108  
Absolventi oboru Mechanik plastikářských strojů mají dobré předpoklady pro úspěšné 
získání pracovní pozice, jelikož v Pardubickém kraji se nejvíce zaměstnává hned 
za nejčastějším zaměstnavatelem v oblasti obchodu a služeb a to ve strojírenském 
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 Hledání volných míst. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz.  
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průmyslu (viz Tab. 17).109 Potvrzuje to také fakt, že ve Svitavách chce rozšířit svoji 
výrobu společnost INA Lanškroun, která by mohla nalákat další zájemce o obory 
na SOU Svitavy. Společnost INA Lanškroun vyrábí komponenty do automobilového 
průmyslu.  
Tabulka 17: Počet zaměstnanců v jednotlivých odvětví Pardubického kraje. (Zdroj: 
Zpracováno dle prezentace poskytnuté společností REHAU, s.r.o.) 
Odvětví  Počet zaměstnanců Podíl v % 
Obchod a služby 24967 17,5 
Strojírenství 14185 9,9 
Elektronika 14096 9,8 
Školství 11772 8,2 
Zdravotnictví 10432 7,3 
Stavebnictví 8202 5,7 
Doprava a skladování 8151 5,7 
Výroby dopravních prostředků a zařízení 7418 5,2 
Státní správa 7271 5,1 
Chemie 2460 1,7 
 
Důležitou informací je očekávaný počet žáků v dalších letech v Pardubickém kraji 
a možnost se tak připravit na možný negativní vývoj. Vývoj nástupu počtu žáků 
do středních škol je uveden v Grafu 9. Ve školním roce 2015/2016 mírně poklesne 
počet studentů prvního ročníku oproti minulému roku a bude ještě jeden rok klesat. 
Následně se pro ostatní roky předpokládá neustálý nárůst, pouze v některých letech se 
objevují minimální poklesy. Nutno zmínit, že díky dlouhodobějšímu nízkému počtu 
žáků Pardubický kraj za období let 2009 až 2013 ukončil činnost 34 škol a školských 
zařízení.110 
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Graf 9: Nástup počtu žáků do střední školy. (Zdroj: Zpracováno dle prezentace 
poskytnuté společností REHAU, s.r.o.) 
2.9.2 Legislativní faktory 
Na správě školství se podílí několik orgánů, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, Česká školní inspekce, kraje a obce. Pardubický kraj je zřizovatelem 
Středního odborného učiliště ve Svitavách, stejně jako ostatních veřejných středních 
škol, vyšších odborných škol, ale i školských zařízení. Školy podléhají různým 
školským zákonům, nařízením vlády, vyhláškám a směrnicím MŠMT.  
Pozitivní změnou je pravděpodobně zavedení jednotných přijímacích zkoušek. 
Od školního roku 2010/2011 jsou v Pardubickém kraji zavedeny jednotné přijímací 
zkoušky pro 8-letá gymnázia, 4-letá gymnázia, obchodní akademie a ostatní maturitní 
obory. Úspěšnost uchazečů u přijímacích zkoušek neustále roste. Na zavedení 
jednotných přijímacích zkoušek pozitivně reagují učitelé základních škol a žáci jsou 
tak i více motivování k učení. Dalším stimulem pro žáky je zřízení prospěchového 
stipendia Pardubickým krajem. Stipendium získá až 40 % studentů v 16 podporovaných 
oborech. Mezi takové obory se řadí také Mechanik plastikářských strojů. Průzkumem 
bylo zjištěno, že o tyto podporované obory se zvýšil zájem.111   
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Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů spočívá v zavedení nového odpočtu 
od základu daně z příjmu na podporu odborného vzdělávání. Změna zákona je platná 
k 1. 1. 2014 a odpočet lze poprvé uplatnit za období, za které se podává daňové přiznání 
začínající v roce 2014. Zaměstnavatelům poskytující odbornou praxi to umožňuje 
uplatnit odpočet na pořízení majetku pro účely odborného vzdělávání v rozsahu 
50 a 110 % vstupní ceny majetku dle doby využití studenty. Poplatník může využít 
odpočet na výdaje vynaložené na žáka v rámci odborného vzdělávání ve výši 200 Kč 
a počtu hodin. Valorizace limitovaného účelového příspěvku se navýšila z 2 000 Kč 
na 5 000 Kč. Tento příspěvek zahrnuje stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, 
jízdné a osobní ochranné pomůcky.112 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 16. dubna 2014 Rozvojový 
program na podporu vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování 
v prostředí reálné praxe v roce 2014. Jedná se o program, který přispívá ke spolupráci 
středních škol s podniky resp. budoucími zaměstnavateli absolventů škol. Pedagogům 
technických oborů se zvýší jejich odborné znalosti, které následně budou předávány 
studentům. Pomocí nových poznatků by se měl absolvent lépe uplatnit na trhu práce. 
MŠMT pro tento rozvojový program na rok 2014 uvolnila z rozpočtu prostředky ve výši 
5 000 000 Kč. Výše dotace na jeden projekt je nejméně 40 000 Kč a nejvýše 
100 000 Kč.113 Žádost o schválení může podat taktéž ředitel SOU Svitavy, jelikož obory 
se řadí do skupiny Strojírenství a strojírenská výroba. 
2.9.3 Ekonomické faktory  
Mezi faktory, které ovlivňují ekonomické prostředí, patří především různé 
makroekonomické ukazatelé, např. míra inflace, výše HDP, úroková míra, vývoj 
průměrné mzdy atd. K ekonomickým faktorům se dále vztahuje výše a vývoj daňových 
sazeb, bankovní systém, náklady na půjčky a jiné.  
Inflace jako jeden z nejdůležitějších ukazatelů úrovně ekonomiky představuje 
všeobecný nárůst cenové hladiny zboží a služeb. Změna cenové hladiny určuje míru 
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 Informace k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů. 
Dostupné z: http://www.msmt.cz.  
113
 Rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického 
vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014 č. j.: MSMT-12587/2014 ze dne 16. Dubna 2014. 
Dostupné z: http://www.msmt.cz. 
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inflace, která od dubna 2014 je pod 1 %. Dokonce od srpna 2014 dosahuje hodnoty 
pouhých 0,5 %. Míra inflace od roku 2009 stoupala a od roku 2013 začala klesat.114 
Meziroční vývoj inflace je uveden v Tab. 18. 
Tabulka 18: Meziroční vývoj inflace v %. (Zdroj: Zpracováno dle ČSÚ) 
Roky 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Procenta 
[%] 
2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 
 
Hrubý domácí produkt je důležitým ukazatelem měřící výkonnost ekonomiky. Po dvou 
letech recese, začala česká ekonomika ožívat. Od 4. čtvrtletí 2013, kdy vzrostlo HDP 
o 0,8 %, pokračoval růst také v následujícím roce. V prvním čtvrtletí se hodnota zvýšila 
o 2,9 %, ve druhém čtvrtletí o 2,5 % a ve třetím kvartálu o 2,3 %. Zpracovatelský 
průmyslu přispěl dvěma třetinami k růstu výkonnosti odvětví české ekonomiky.115 
Vývoj hrubého domácího produktu za deset let je uveden v Grafu 10. 
 
Graf 10: Vývoj HDP. (Zdroj: Zpracování dle ČSÚ) 
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 Inflace – druhy, definice, tabulky. Dostupné z: http://www.czso.cz. 
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V zemích EU je průměrně vynakládáno 5,9 % HDP výdajů na vzdělávání, v České 
republice to je pouhých 4,7 % HDP. Nižší výdaje na vzdělání poskytují jen Italové, 
Slováci a Maďaři. V rozmezí let 2000 až 2010 ve většině zemí OECD (Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – 34 ekonomicky nejrozvinutějších států světa) 
a také v ČR rostly výdaje na vzdělání rychleji než HDP. 116 
Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 2004 až 2013 je znázorněn v Grafu 11. 
Za deset let se průměrné mzdy v České republice zvýšila více než o 7 500 Kč 
a vykazuje celou dobu rostoucí tendenci. Do roku 2008 rostla mzda rychlejším tempem 
oproti dalším rokům. V letech 2004 až 2008 vzrostla mzda více než o 5 000 Kč 
a v následujících pěti letech už pouze o necelé 2 500 Kč. Zvýšení v letech 2012 až 2013 
činilo pouze 11 Kč. Za rok 2013 byla průměrná hrubá měsíční mzda 25 078 Kč a za tři 
čtvrtletí roku 2014 dosahovala 25 179 Kč, tudíž také vykazuje nepatrné zvýšení.117  
 
Graf 11: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy. (Zdroj: Zpracování dle ČSÚ) 
Zajímavé je srovnání platů učitelů v zemích OECD. Ve vyšším sekundárním 
vzdělávání, které zahrnuje gymnázia, střední školy a učiliště, učitelé po 15 letech praxe 
v těchto zemí mají průměrný roční plat 41 665 USD (916 630 Kč). V České republice 
vydělá pedagog 21 733 USD (478 126 Kč).118 
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 České školství v mezinárodním srovnání. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/30010. 
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 Mzdy, náklady práce – časové řady. Dostupné z: http://www.czso.cz. 
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2.9.4 Politické faktory 
Politické prostředí je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňuje všechny občany 
v České republice. Je důležité, aby se poslanci a senářoti snažili o maximální stabilitu 
vlády. Bohužel ne ve všech rezortech můžeme o stabilitě mluvit. Od roku 2006, 
od ukončení působení Petry Buzkové (15. 7. 2002 – 4. 9. 2006), žádný z ministrů 
nevydržel na pozici ministra školství déle jak dva roky. Na této funkci se 
od zmiňovaného roku vystřídalo 9 ministrů, každý z nich reprezentoval jinou politickou 
stranu a každý propagoval rozdílnou strategii vzdělávání. Tyto změny souvisí s nestálou 
vládní koalicí.119  
Česká republika se řadí mezi nejčastěji zvažovanou lokalitou pro zahraniční investory. 
Němečtí investoři považují Českou republiku za jednu z nejatraktivnějších lokalit 
ve střední Evropě. Výhody naši republiky spočívají v umístění uprostřed Evropy 
a blízkost státu pro německé podnikatelé, v levnější pracovní síle a skutečnost, 
že v Německu od roku 2015 schválili zvýšenou minimální mzdu. Zahraniční investoři 
přinášejí pro české občany nové pracovní pozice, ale také investují do školství. 
V Německu je zaveden tzv. duální systém školství, který před listopadovou revolucí 
fungoval i u nás. Důsledkem chybějící odborné pracovní síly investoři podporují 
studijní obory a tím si získávají své budoucí zaměstnance. 
2.9.5 Technologické faktory 
Tato část SLEPT analýzy se nezaměřuje na nové trendy a postupy ve školství, jelikož 
to není natolik podstatné. Důležitější je informace z pohledu technologický postupů 
v oblasti zpracování polymerů.  
Svět bez plastu si téměř už nedokážeme představit. Je všude kolem nás a nalezneme 
ho na každém kroku, aniž bychom si toho byli vědomi. V kuchyni nám pomáhá 
při vaření, přes zimu nás ohřívá v podobě vytápění podlah, na zahrádce díky plastovým 
hadicím zalíváme rostliny či na fotbalovém hřišti pomocí zavlažovacího systému kropí 
trávník. Polymerní hmoty se využívá ve výrobě spotřebního zboží, v elektrotechnickém 
průmyslu, ve strojírenství, stavebnictví a převážně v automobilovém průmyslu. 
Spotřeba plastů neustále roste a některá odvětví by bez jejich pomoci nemohla 
ani fungovat. Stejně jako v každé oblasti se objevují nové trendy a technologické 
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 Ministři školství od roku 1848. Dostupné z: http://www.msmt.cz. 
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postupy, v odvětví polymerů tomu není jinak. V dnešní době se pozornost převážně 
věnuje k ochraně životního prostředí a snaze vyrábět co nejvíce za pomocí přírodních 
zdrojů. V budoucnosti by plasty mohly být nahrazeny bioplasty. 
Bioplasty jsou materiály, které jsou vyráběny z rostlinných polysacharidů a k výrobě 
používají zemědělské produkty a přírodní suroviny. Jako zemědělské produkty se 
můžou využívat brambory, kukuřice, cukrová řepa nebo třtina, konopí a další. Výhodou 
bioplastů je, že neuvolňují žádné škodlivé látky jak je tomu u klasických plastů 
a především jsou vyráběny z obnovitelných přírodních zdrojů.120 
2.10 SWOT analýza 
Souhrn všech analýz a informací z analytické části je zhodnocen prostřednictvím  
SWOT analýzy, která shrne nejdůležitější silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti 
oboru Mechanik plastikářských strojů Středního učiliště Svitavy a společnosti REHAU, 
s.r.o. Pro zkvalitnění výsledků SWOT analýzy je vhodné do sestavování analýzy 
zahrnout, co nejvíce zaměstnanců v tomto případě školy i společnosti. Čím více 
zaměstnanců se bude podílet na sestavení, tím budou výsledky přesnější a zkreslení 
výsledku souhrnné analýzy menší.  
Silné stránky (Strenghs) 
- Obor mechanik plastikářských strojů je prvním maturitním oborem tohoto druhu 
v České republice, který je na vzestupu. Proto má obor poměrně velkou sílu 
na trhu, kterou je nutné využít. 
- Jedná se o obor, který má významnou podporu ze strany společnosti REHAU, 
s.r.o. Nejenže zprostředkovává škole resp. studentům materiální zajištění, ale 
také vkládá nemalé investice do propagace oboru.  
- Podpora oboru dvojitým stipendiem, které poskytuje Pardubický kraj 
a společnost REHAU, s.r.o. 
- Nová hala pro praktickou výuku s moderními stroji a zařízením, se kterými se 
budoucí absolventi setkají také přímo ve výrobě nejrůznějších podnicích, ale 
především ve společnosti REHAU, s.r.o. Díky tomu je student lépe připraven 
do budoucího zaměstnání.  
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 Bioplast. Dostupné z: http://www.bioplaneta.cz. 
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- Absolventi oboru mají téměř jistotu práce z důvodu vysoké poptávky 
po pracovních pozicích a neustálého růstu společností v oblasti zpracování 
polymerů. 
- V regionu Svitavska se společnost REHAU, s.r.o. staví do pozice stabilního stále 
se rozrůstajícího podniku a patří mezi největšího zaměstnavatele v Moravské 
Třebové a blízkém okolí.  
- Společnost REHAU, s.r.o. podporuje a umožňuje svým zaměstnancům rozvoj 
osobních dovedností a zvyšování odborné kvalifikace.  
- Angažovanost a spolupráce společnosti REHAU, s.r.o. se středními a vysokými 
školami. Studentům nabízí možnost zpracování diplomových prací pod vedením 
odborných zaměstnanců. 
- Vlastní výroba některých surovin v německém závodě REHAU. 
- Neustále zlepšování technologií minimalizující spotřebu energie a využívající 
přírodní zdroje k ochraně životního prostředí. 
Slabé stránky (Weaknesses) 
- Nevýrazné webové stránky Středního odborného učiliště Svitavy, které 
neposkytují příliš mnoho informací. Pro zájemce oboru Mechanik plastikářských 
strojů nejsou k dispozici žádné fotografie z výuky. Nízká aktualizace stránek 
související např. s novou halou odborného výcviku, která je již dávno otevřená, 
ale na webových stránkách se stále objevuje jen studie na tuto stavbu. 
- Nesnadná dohledatelnost a nízká informovanost o oboru Mechanik 
plastikářských strojů na webovém portálu společnosti REHAU, s.r.o. 
- Neuspokojivé výsledky některých poměrových ukazatelů, převážně ukazatelů 
likvidity.  
- Nedostatečné sledování některých druhů nákladů týkajících se převážně 
personálních činností. 
Příležitosti (Opportunities) 
- Využití nového oboru v České republice pro získání většího počtu studentů 
a zvýšení prestiže Středního odborného učiliště Svitavy. 
- Rozšíření nabídky oboru Mechanik plastikářských strojů např. zvýšenou dotací 
hodin praxe či volbou volitelných předmětů aj. 
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- Rozšíření nabídky školy např. vznikem tříletých oborů se zaměřením na plasty 
nebo rekvalifikační kurzy. Jelikož na trhu práce je málo odborníků v oblasti 
zpracování plastů, mohly by rekvalifikační kurzy využívat úřady práce, 
společnosti zabývající se výrobou plastů aj. 
- Příležitost studentů oboru Mechanik plastikářských strojů pokračovat ve studiu 
na vysoké škole za podpory společnosti REHAU, s.r.o. jako studen prezenční 
formy studia nebo jako zaměstnanec REHAU, s.r.o. formou kombinačního 
studia. 
Hrozby (Threats) 
- Reakce ostatních škol na situaci na trhu práce, a tím zvyšující se počet otevírání 
oborů zaměřených na výrobu a zpracování plastů. 
- Určité nebezpečí nenaplnění tříd některých oborů v následujících dvou letech 
z důvodu poklesu nástupu počtu žáků na střední školy. 
- Ztráta absolventů oboru Mechanik plastikářských strojů z pohledu společnosti 
REHAU, s.r.o. v podobě využití nabídek konkurenčních podniků.  
- Nové trendy a technologické postupy, které představují například bioplasty 
používané prozatím k výrobě produktů s kratší dobou životnosti. 
- Společnost REHAU, s.r.o. je dodavatelem významných automobilek, nepříznivá 




3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 
Poslední kapitola vychází z poznatků, které byly získané z teoretické části a praktické 
části věnované analýzám a vyhodnocováním marketingového výzkumu. Na základě 
zjištěných informacích tato část práce poskytuje návrhy různých změn a vylepšení 
současného stavu řešené problematiky Středního odborného učiliště Svitavy 
a společnosti REHAU, s.r.o. Navrhované změny jsou rozdělené na tři části. Na část, 
která navrhuje změny v oblasti propagace oboru Mechanik plastikářských strojů. 
Na část, která vylepšuje nabídku Středního odborného učiliště Svitavy. Poslední část je 
věnovaná návrhu na lepší využívání informačního systému personalistiky 
3.1 Návrh komunikačních aktivit 
3.1.1 Leták 
Na základě výsledků ze skupinového rozhovoru a dotazníkového šetření je navržen 
nový propagační leták oboru Mechanik plastikářských zdrojů. Změna je zaměřena 
především na obsahovou stránku letáku, jelikož zahrnuje mnoho odborných výrazů 
a informací, které žáky příliš nezajímají. Původní propagační leták je uveden v Příloze 
č. 9 a č. 10 a navrhovaný je přiložen níže jako Obr. 3 a 4. 
Formát letáku DL (skládačka 1/3 rozměru A4) je zachován i v novém návrhu, stejně 
jako design v barvách společnosti REHAU, s.r.o. a přidáno logo školy, které je barevně 
sladěno. Hlavním smyslem změny je propagace především oboru a Středního 
odborného učiliště Svitavy, než původní návrh zaměřený více na společnost REHAU, 
s.r.o. Dále je text v letáku nahrazen srozumitelnější formou určenou pro žáky 
posledních ročníků základní školy. Informace v letáku jsou získány z některých 
údajů původního letáku a z webových stránek školy. Zdrojem fotografií v letáku jsou 
webové stránky REHAU, s.r.o. a SOU Svitavy. Úvodní fotografie automobilu byla 
zvolena, aby žákům přiblížila, čím se výroba především zabývá. Uvnitř letáku je 
fotografie se studenty ze střední školy podporované REHAU v Německu. Zde by bylo 
vhodné tuto fotografie nahradit jinou, týkající se SOU Svitavy a využít novou halu 
praktického vyučování pro propagaci v letáku. Fotografie budovy společnosti REHAU, 
























Obrázek 4: Nově navržený propagační leták, strana 2. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Jak již bylo zmíněno, design letáku je vypracován ve stejném stylu jako původní verze 
letáku. Grafickou část letáku lze rozhodně vytvořit zábavnější a zajímavější formou, 
kterou navrhne jakákoliv grafická agentura. Žáky by mohla zaujmout propagace oboru 
např. prostřednictví letákového komiksu, který zaručí přečtení až do konce. Ovšem 
zadání takové zakázky grafické společnosti bude obnášet také vyšší náklady.  
Náklady související se změnou 
Pokud by společnost REHAU, s.r.o. využila nového návrhu propagačního letáku, 
náklady by se pohybovaly v podobné částce jako leták původní. Hodnota investice 
by představovala náklady na tisk, které se pohybují přibližně kolem částky 3 000 Kč 
ročně. 
V případě zájmu společnosti o kreativnější formu propagačního letáku prostřednictvím 
služeb grafických agentur by se k ceně za tisk musela připočítat práce grafika. Cena 
za návrh oboustranného letáku formátu A4 se v průměru pohybuje kolem 2 250 Kč. 
Dohromady by náklady za druhou variantu letáku činily 5 250 Kč.  
3.1.2 Internet 
Z dotazníkové šetření vyšlo jednoznačně najevo, že informace o středních školách 
hledají žáci převážně na internetových stránkách škol, měly by tam proto vzdělávací 
instituce dávat dostatečné informace. Dalším návrhem je změna web designu, jak 
internetových stránek Středního odborného učiliště ve Svitavách, tak i společnosti 
REHAU, s.r.o.  
Změna struktury web designu SOU Svitavy 
I přes to, že internetové stránky školy byly v dotazníků pro studenty z oboru hodnoceny 
převážně známkou chvalitebně, v kapitole Marketingový mix v části komunikace jsou 
uvedeny nedostatky webu. Informace o středních školách vyhledává 80 % žáků 
základních škol na internetových stránkách středních škol a téměř 60 % studentů oboru 
Mechanik plastikářských strojů zde taktéž získávalo informace. Pro velké využívání 
webových portálů škol k hledání informací jsou navrhnuté změny pro větší přilákání 





- Vzhled stránky - modernější vzhled určitě přitáhne větší pozornost mladší 
populace. Vhodnou volbou bude změna barevnosti stránek, úprava struktury 
stránek a změna celkového web designe. Tyto změny napomohou lepší orientaci 
na webových stránkách. Důležitým prvkem je umístění bannerů na hlavní 
stránce, kde se budou měnit obrázky a upozorňovat na blížící se akce a novinky 
typu den otevřených dveří, podporovaný obory Mechanik plastikářských strojů 
apod. 
- Změna organizace hlavních sekcí (záložek) – zrušeny budou záložky umístěné 
v pravém horním rohu a budou zařazeny do změněné lišty s hlavní nabídkou, 
která bude začleněna pod banner. V hlavní liště budou umístěny hlavní záložky 
podle jednotlivých sekcí: 
o Informace o škole – informace se mohou týkat základních údajů o škole 
a historii, rady školy, studentské rady, zaměstnanců školy, dokumentů 
školy aj.  
o Aktuality – zde je vhodné, aby se objevovali aktuality jak o dění 
ve škole, ale také podpora kraje, nových investorů či novinky v oblasti 
nových technologický pokroků atd. 
o Pro uchazeče – tato sekce je popsaná níže. 
o Pro studenty (resp. i rodiče) – tato záložka se bude týkat aktualit 
a novinek pro žáky. Může to být rozvrh hodin a jeho změny (suplování 
hodin), organizace školního roku (např. prázdniny, ředitelské volno, 
schůzky rodičů atd.), ale také klasifikace. Klasifikací je myšleno 
zaznamenávání známek v průběhu školního roku s přístupem především 
pro rodiče. Je to nahrazení žákovské knížky elektronickou formou.  
o Aktivity – zde mohou být uváděny různé projekty, soutěže či zájmové 
činnosti 
o Fotogalerie a videa – tato kategorie bude obsahovat nejet fotografie 
a videa školy, ale především alba různých školních akcí (zájezdy, kurzy, 
sportovní soutěže či fotografie z praxí). 
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o Kontakty - v kontaktech bude uvedena adresa školy, e-mailová adresa, 
telefonní čísla, webová adresa a odkaz na sociální síť. Dále pak kontakty 
(email a tel. číslo) na vedení školy, vyučující a provozní pracovníci.  
o A další – zde se mohou objevovat záložky typu stravování, ubytování, 
doplňkové činnosti apod. 
- Záložka pro uchazeče – základní myšlenkou je stejná struktura pro každý obor 
s charakteristikou umístěnou jako boční podmenu, které bude obsahovat 
následující záložky: 
o Charakter studia – zde bude popsáno, co se v průběhu studia žáci naučí, 
osvojí, získají odbornou praxí, a jak je studium zaměřeno.  
o Přijímací řízení  - v této části budou uvedeny požadavky k přijímacímu 
řízení, plánovaný počet přijatých uchazečů, kritéria přijetí nebo případě 
vloženy vzorové testy. 
o Učební plán – v plánu bude uvedena učební osnova s předměty a jejím 
časovým rozložení na všechny čtyři roky studia. Neměl by chybět obsah 
předmětů, aby žáci věděli, co se v určitém předmětu bude probírat 
za látku.  
o Maturita – sekce bude obsahovat základní informace o průběhu maturitní 
zkoušky, z čeho se zkouška bude skládat, možnosti přípravy na maturitní 
zkoušky. 
o Uplatnění absolventa – tato záložka bude obsahovat seznam profesí, 
které může jako absolvent určitého oboru (Mechanik plastikářských 
strojů) vykonávat. Můžou zde být dále uvedeny možnosti dalšího 
pomaturitního vzdělávání. 
o Podpora firem (REHAU, s.r.o.) - v této části bude uvedena veškerá 
podpora podniků (REHAU, s.r.o.) např. možnost se podílet 
na společných aktivitách, nabídka vykonání odborné praxi či možnost 
letních brigád. 
o Fotogalerie – galerie bude obsahovat alba s fotkami týkající se čistě jen 
daného oboru a podporované společnosti.  
o Kontakty – v kontaktech bude uvedena adresa podporované společnosti 
(REHAU, s.r.o.) s kontaktními osobami, telefonními čísly, e-maily. Dále 
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zde budou umístěny odkazy na webové stránky společnosti a sociální sítě 
oboru. 
Náklady související se změnou 
Návrh změn webových stránek Středního odborného učiliště Svitavy je natolik rozsáhlý, 
že je doporučeno vytvořit kompletně nové internetové stránky, ve kterých se použijí 
dosavadní informace z původního portálu a doplní se o nové údaje, fotografie 
či poutavá videa a další výše navrhované změny. Tvorba webových stránek je poněkud 
nákladnou investicí a agentury poskytující tyto služby si účtují až několik desítek tisíc. 
Střednímu odbornému učilišti postačí základnější forma webu, jejichž vytvoření bude 
začínat na částce 15 000 Kč.  
Změna struktury web designu společnosti REHAU, s.r.o. 
Je pravděpodobné, že webové stránky REHAU, s.r.o. navštíví uchazeči o obor 
Mechanik plastikářských strojů, proto by se zde měli dozvědět něco navíc, o čem 
střední škola neinformuje. V analytické části jsou uvedeny některé nedostatky 
a z dotazníkové výzkumu bylo např. zjištěno, že téměř 70 % studentů oboru zná 
internetové stránky společnosti.   
Navrhované změny: 
- Nová podsekce – pro snadnější vyhledání zájemci o obor Mechanik 
plastikářských strojů či budoucích nových oborů, bude přidána podsekce 
pod názvem např. „Podporované studijní obory“, kde bude obor uvedený. 
Podsekce bude umístěna pod sekcí „ Práce & kariéra“ vedle dalších již šesti 
uvedených podsekcí.   
- Přímý odkaz – na jednom z úvodních promítajících se bannerů s poutavých 
sloganem “VÝBĚR POVOLÁNÍ JE NAŠE PRVNÍ VELKÁ VÝZVA“ je 
podnadpis Mechanik plastikářských strojů. Tento podnadpis bude mít přímý 
odkaz na konkrétní stránku s informacemi o oboru. 
- Více informací – pod podsekcí „Mechanik plastikářských strojů“ budou 
uvedeny boční záložky: 
o Charakter studia – zde bude popsáno, co se v průběhu studia žáci naučí, 




o Uplatnění absolventa – tato záložka bude obsahovat seznam profesí, 
které může jako absolvent oboru Mechanik plastikářských strojů 
vykonávat a jaké pracovní pozice může společnost nabídnout.  Mohou 
zde být dále uvedeny možnosti dalšího pomaturitního vzdělávání 
s podporou REHAU s.r.o. 
o Podpora REHAU – v této části bude uvedena veškerá podpora REHAU, 
s.r.o. např. možnost se podílet na společných aktivitách, nabídka 
vykonání odborné praxi či možnost letních brigád. 
o Fotogalerie – galerie bude obsahovat alba s fotkami zázemí SOU 
Svitavy, společnosti REHAU, s.r.o. a dění ve škole jako např. exkurze, 
kurzy, sportovní soutěže aj.  
o Videa – zde mohou být umístěny videa z výuky (odborná praxe), 
samotný propagovaný obor či procesy výroby přímo ve společnosti 
REHAU, s.r.o. 
o Kontakty – v této sekci bude uvedena adresa školy SOU Svitavy 
a společnosti REHAU, s.r.o. s kontaktními osobami, telefonními čísly 
a e-maily. Dále zde budou umístěny odkazy na webové stránky školy 
a sociální sítě oboru a školy. 
Náklady související se změnou 
Za základní změnu se považuje pouze vhodnější umístění záložky „Podporované 
studijní obory“ pro jednodušší vyhledávání, a vložení více informací spojené 
s aktualizací novinek. Náklady na tyto změny žádné nejsou, jelikož je to součástí 
pracovní náplně zaměstnance REHAU, s.r.o. na pozici správce IT. 
3.1.3 Tisk 
Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že pouze 2,4 % žáků základních škol a 3,9 % 
žáků oboru Mechanik plastikářských strojů hledá nebo hledali informace o škole 
v tisku. Pouze 3 žáci (0,96 %) se o oboru dozvěděl z tisku a 49 % studentů uvedlo, 
že žádný takový informační zdroj oboru neznají. Jak již bylo zmíněno v analytické části, 
náklady na tuto propagaci dosahují částky 20 000 Kč ročně, což je více než na výtisk 





- Zrušení nebo omezení – Tento typ marketingové komunikace na obor by bylo 
vhodné buď zcela zrušit a ušetřené peníze investovat do lepší propagace nebo 
alespoň omezit. 
- Inzerce do jiného tisku – aktuální inzerce se objevuje pouze v regionálním 
tisku. Vhodnou variantou by mohla být nepravidelná inzerce do následujícího 
tisku:  
o Hospodářských novin – redakce těchto novin se zaměřuje také na dění 
a situaci ve školství. Minimálně jednou ročně vychází speciální číslo se 
seznamem škol a jejich nabídkou oborů. Objevují se zde různá 
srovnávání škol a aktuality o nových oborech aj.  
o Učitelské noviny – velké množství škol odebírá učitelské noviny a i tato 
varianta by mohla být vhodnou volbou dostat školu SOU Svitavy a její 
unikátní obor do podvědomí nejen učitelů, ale jejich prostřednictvím 
přímo žáků. Každý rok v podzimní číslu vychází seznam vysokých 
a středních škol.  
Náklady související se změnou 
Speciální vydaní novin obsahující seznam vysokých a středních škol nesouvisí 
s žádnými náklady pro Střední odborné učiliště Svitavy ani pro společnost REHAU, 
s.r.o. Jedná se svým způsobem o propagaci škol a oborů zcela zdarma, jelikož to noviny 
zařazují do každoročního speciálního vydání. 
Pokud by přesto společnost REHAU, s.r.o. chtěla propagovat obor resp. školu mimo 
tyto speciální čísla novin, jedná se o poměrně nákladnou investici. Plošná inzerce 
do Hospodářských novin o rozměrech 92 x 50 mm stojí 7 200 Kč a inzerce 
do Učitelských novin o velikosti 42 x 128 mm nebo 88 x 63 mm zahrnuje náklady 
ve výši 4 750 Kč. Z důvodu vysokých nákladů by bylo vhodné promyslet, zda opravdu 
propagaci formou inzerce v tisku nebude výhodné úplně zrušit. 
3.1.4 Sociální sítě 
Téměř 75 % ze všech dotazovaných žáků uvedlo, že by měli zájem o ucelený seznam 
škol na internetu s odkazem na sociální sítě. Seznamů středních škol je na internetu 
několik, nalezneme je na webových stránkách např. na www.stredniskoly.cz, 
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www.atlasskolstvi.cz, www.seznamskol.eu, www.infoabsolvent.cz. Vysoké školy 
i mateřské školy mají vytvořené obdobné nebo i stejné portály s celorepublikovým 
seznamem.  
V dnešní době si málokdo umí představit svět bez internetu natož bez počítače 
či notebooku. Na internetu nalezneme veškeré informace snadno a především rychle. 
Novým komunikačním kanálem a obrovský hitem jsou v současnosti sociální sítě, které 
slouží převážně ke spojení a seznámení lidí, sdružení skupin, k zábavě, hledání práce, 
ale také se často používají jako propagační prostředek. Mezi sociální sítě patří např. 
prvotní seznamka Lidé.cz, profesní síť Linkedln, Twitter atd. V dnešní době 
nejrozšířenější a nejpopulárnější sociální sítí je Facebook, který je dalším návrhem 
na zlepšení propagace SOU Svitavy a především oboru Mechanik plastikářských strojů.  
Založení stránky na Facebooku 
Sociální síť Facebook je perfektní nástroj, za pomocí kterého se dá poměrně snadno 
dělat reklama. Je otázka času, kdy bude mít většina škol vytvořenou vlastní 
facebookovou stránku či skupinu. Odkaz na konkrétní stránku (skupinu) školy bude 
následně pak uveden v kontaktech školy, který každý nalezne právě ve výše 
zmiňovaných seznamech.  
Důvodem založení stránky (skupiny) na Facebooku je zlepšení propagace Středního 
odborného učiliště Svitavy a jejich příslušných oborů. Prvním krokem je určit správce 
stránky (skupiny), kterým by měl být nejlépe zaměstnanec školy. Jeho úkolem bude se 
starat o celkový profil školy týkající se veškeré údržby stránky, vkládání aktualit, 
fotografií a převážně zjišťovat různé postřehy z vložených příspěvků a hodnocení. 
Náklady související se změnou 
Založení stránky na Facebooku nesouvisí s žádnými náklady. Starat se o údržbu stránky 
bude jednou ze součástí náplně práce zaměstnance Středního odborného učiliště 
Svitavy. 
3.2 Vylepšení produktu  
Použití nejběžnějších marketingových propagačních nástrojů nemusí být vždy jistota 
získání nových zákazníků resp. žáků. Zaujmout pozornost může pouhá vzdělávací 
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nabídka školy. Upoutat žáka a vyvolat v něm zájem o obor Mechanik plastikářských 
strojů může rozšířená vzdělávací nabídka např. ve formě volitelných předmětů, kurzů 
či zvýšení počtu hodin odborných předmětů apod. 
3.2.1 Volitelné přípravné semináře 
Dotazník pro studenty oboru Mechanik plastikářských strojů obsahoval otázku, zda žáci 
plánují pokračovat ve stejném oboru na vysoké školy. Téměř polovina žáků uvedla, 
že by ve studiu chtěla pokračovat.  Na základě tohoto dotazníkového šetření by mohl 
být zvýšený zájem o obor zavedením přípravných seminářů na vysokou školu. 
Bakalářské obory se zaměřením na oblast polymerů poskytuje Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně, konkrétně Polymerní materiály a technologie, Chemie a technologie materiálů 
a Technologická zařízení. Všechny tři obory jsou počtem hodin během studia 
nejnáročnější na předměty matematika, fyzika a technické kreslení.  První dva 
zmiňované obory požadují velkou znalost chemie. Velkou výhodou je, že společnost 
REHAU, s.r.o. spolupracuje s Univerzitou Bati ve Zlíně, a to znamená další podporu 
REHAU, s.r.o. např. možnost studovat dálkově při zaměstnání a díky tomu získat více 
placeného volna. 
Volitelné přípravné semináře nejsou určeny pouze pro přípravu na přijímací zkoušky, 
ale především jako průprava do prvního ročníku na vysoké škole. Důvodem je velká 
změna náročnosti studia mezi střední a vysokou školou.  Za náročnost není požadované 
pouze zvýšené množství informací, ale i změna denního režimu, učení se samostatnosti 
a překonání stresových situací. Navíc výše zmiňované obory na Univerzitě Tomáše Bati 
ve Zlíně nepřipravují pro školní rok 2015/2016 přijímací řízení. Volitelné přípravné 
semináře by byly na výběr z následujících předmětů: 
- Matematika – obsah předmětu by bylo vhodné zaměřit na průběhy funkcí, limity 
funkce a spojitost funkce, derivace funkce, diferenciály a integrály. 
- Fyzika – žáci posledního čtvrtého ročníku předmět fyziky nemají, a proto by 
bylo vhodné zopakovat si látku z předchozích tří let. Dalším důvodem je i fakt, 
že z výsledku šetření byl předmět fyziky hodnocen jako nejméně kvalitní. 




- Technická dokumentace – žák by se mohl v tomto kurzu naučit základy práce 
s programy CAD a navrhovat jednoduché výrobní dokumentace.  
- Chemie – žáci oboru Mechanik plastikářských strojů mají předmět chemie 
pouze v prvním ročníku. Pokud by měli zájem studovat v programu Polymerní 
materiály a technologie bylo by vhodné odnést si znalosti z obecné 
a anorganické chemie.  
Pokud bude mít žák zájem o průpravu z jiného předmětu, může se domluvit 
s konkrétním učitelem vyučující daný předmět. 
3.2.2 Délka praxe 
Studentům oboru Mechanik plastikářských strojů byla položena otázka, jestli se 
domnívají, zda mají dostatek hodin odborné praxe. Téměř 61 % studentů prvního 
ročníků, kteří mají pouze 6 hodin týdně odbornou praxi, se shodlo na nízkém počtu 
hodin. Druhý ročník má navýšenou odbornou praxi oproti prvnímu ročníku o 8 hodin, 
i přestože 43 % studentů uvedlo, že je to nedostačující.  
Po zjištěných skutečnostech by bylo vhodné, aby vedení školy projednalo navýšení 
hodin odborné praxe, z důvodu zvýšeného zájmu studentů. V současnosti mají všechny 
čtyři ročníky v učebním plánu uvedeno 33 hodin vyučování týdně. To znamená, že by 
v každém ročníku mohla škola navýšit počet hodin týdně o maximálně 7 hodin praxe. 
Střední školy nemohou dle školského zákona č. 561/2004 Sb. § 24 odst. 2 překročit 
40 povinných vyučovacích hodin týdně. Dobrou inspirací by mohl být fungující duální 
systém školství v Německu. Jelikož škola spolupracuje se společností REHAU, s.r.o., 
jejíž mateřská firma je německá, mohla by využít jejich zkušeností a cenný rad. 
Zvýšení hodin odborné praxe by bylo vhodné u 2. a 3. ročník. První ročník se zaměří 
více na teoretickou výuku a ve čtvrtém ročníku je více času věnovaného přípravě 
na maturitní zkoušku. Navýšení hodin odborné praxe by mohlo vzbudit větší zájem 
uchazečů o obor. Pro společnosti by to mohl být impuls pro získání absolventů s větší 
praktickou odborností, než by měly ostatní školy. Výše zmiňovaným by se dostal nejen 




Náklady související se změnou 
Náklady související s vylepšením produktu zahrnují především mzdové náklady učitelů 
a spotřebu energie. Za předpokladu zařazení čtyř hodin volitelných seminářů týdně 
tzn. jedna hodina týdně pro každý z výše uvedených předmětů, a maximálně 14 
možných hodin praxe týdně jsou náklady počítané o zvýšení celkem 18 hodin týdně. 
Za rok to činí přibližně 720 hodin (40 týdnů x 18 hodin). Průměrná hodinová mzda 
učitele na střední škole je přibližně 125 Kč. Roční mzdové náklady související 
s vylepšením produktu by dosahovaly 90 000 Kč. (720 hodin krát 125 Kč). 
Do spotřeby energie je započítané osvětlení a provoz strojních zařízení na odborné 
praxi. Zvýšení počtu vyučovacích hodin neovlivní náklady na vytápění. Náklady 
za osvětlení za rok činí přibližně 2 100 Kč (576 Wh x 18 hodin za týden x 40 týdnů 
= 414 720 Wh = 415 kWh x 5 Kč). Do výpočtu provozu strojního zařízení je počítáno 
se dvěma vstřikovacími stroji značky Engel Victory, kde spotřeba jednoho stroje je 
přibližně 50 kWh. Náklady této spotřeby jsou vyčísleny na 140 000 Kč ročně. 
3.3 Úprava personálního informačního systému 
Personální informační systém by měl být součástí každé organizace, protože napomáhá 
při rozhodování a umožňuje provádět potřebné analýzy pracovní síly. Podle Josefa 
Koubky by se měl personální informační systém skládat z informací o pracovnících, 
pracovních místech, personálních činnostech a vnějších podmínkách. 
V analytické části byly uvedeny náklady většinou pouze odhadově. Náklady 
na zaškolení jednoho zaměstnance se pohybují od částky 10 000 Kč až 100 000 Kč. 
Tyto údaje by měly být evidovány v informacích o pracovnicích, jelikož se týkají 
vzdělávání zaměstnance spojených s náklady zaměstnavatele. S evidováním nákladů 
na zaškolování by mohly být prováděné různé analýzy, pomocí kterých by bylo možné 
porovnávat, jak velké jsou tyto náklady s porovnáním s investicí do podpory oboru 
Mechanik plastikářských strojů a následným získáním již z velké části proškolených 
a zaučených absolventů. Porovnáním zmiňovaných nákladů by bylo zjištěno, zda 
investování do podpory oboru se vyplatí nebo je výhodnější si pracovníky školit sami 




Náklady související se změnou 
Úprava personálního informačního systému neznamená zvyšování nákladů. 
Zaměstnanec personálního oddělení bude mít pouze za úkol zaznamenávat více údajů 
do personálního informačního systému.  
3.4 Harmonogram změn 
V následujícím textu jsou doporučené časové realizace změn na rok 2015, které jsou 
uvedeny pro přehlednost v Tab. 19. Nejpozději do 15. 3. 2015 musejí být odevzdány 
přihlášky k přijeti na střední školu, z tohoto důvodu je mnoho změn doporučeno 
realizovat od ledna nebo nejpozději v průběhu února. Pokud by společnost REHAU, 
s.r.o. nebo SOU Svitavy měla zájem o atraktivnější leták, bylo by vhodné požádat 
grafika o návrhy a následný tisk. Co se týče rozdávání a propagování letáků jsou 
vybrané měsíce leden a listopad, kdy jsou dny otevřených dveří a září až listopad, kdy 
se konají přehlídky středních škol.  Další distribuce letáku by byla nepravidelná podle 
návštěv základních škol nebo poskytování exkurzí přímo ve společnosti. Úprava 
webových stránek je doporučená taktéž v nejbližším možném termínu, jelikož 
na začátku roku žáci vybírají, kam půjdou na střední školu a správně mířená propagace 
může přilákat další uchazeče. Tvorba nového webu SOU Svitavy by byla 
pravděpodobně zprostředkovaná některou agenturou poskytují IT služby, kdežto menší 
úpravy webu společnosti REHAU, s.r.o. bude úkolem zaměstnance na pozici IT. Čím 
dříve budou k dispozici Facebookové stránky, tím rychleji se informace dostanou 
k možným budoucím studentům. Zaznamenávání nákladů, které jsou tvořeny školením 
nových zaměstnanců, je nutné sledovat personálním pracovníkem společnosti REHAU, 
s.r.o. co nejdříve. Vyčíslené náklady budou následně podkladem pro srovnání výše 
nákladů spojené s prvními absolventy oboru Mechanik plastikářských strojů jako 
novými zaměstnanci společnosti.  
Změny ohledně vylepšení produktu jsou naplánované na období června až srpna, 
z důvodu většího volna učitelů a většího prostoru na naplánování dalšího školního roku. 
Dalším důvodem je, že tyto změny v průběhu probíhajícího roku nelze realizovat a je 
potřeba delšího plánování. Seznam středních škol vychází v Učitelských novinách 
v podzimních měsících a v tomto období by další začlenění menšího inzerátu mohlo 
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zvýšit upoutávku na obor. Menší propagaci formou inzerátu lze na konci roku inzerovat 
i v Hospodářských novinách. 
Tabulka 19: Harmonogram změn. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Činnosti 
Měsíce roku 2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Grafika letáku             
Tisk letáků             
Rozdávání letáků             
Nové webové stránky SOU SY             
Spravování web. stránek REHAU, s.r.o.             
Založení stránek Facebook             
Zaznamenávání nákladů             
Volitelné přípravné semináře             
Změna délky odborné praxe             
Inzerce v Učitelských novinách             





4 PŘÍNOSY A NÁKLADY NAVRHOVANÝCH ZMĚN 
Při první snaze otevřít obor Mechanik plastikářských strojů, se přihlásil pouze jeden 
zájemce. Po následných marketingových aktivitách především společnosti REHAU, 
s.r.o., které jsou popisovány v analytické části, se v následující letech na nový obor 
přihlásilo 45 uchazečů. Do prvního ročníku nastoupilo 29 žáků. Vyplývá z toho, 
že propagace oboru splnila účel a přilákalo zájemce. Jenomže v dalším roce nastoupilo 
do prvního ročníku o devět žáků méně. Hlavním přínosem jsou především doporučené 
změny v oblasti komunikačních aktivit, které byly navrženy na základě výsledků 
marketingového výzkumu. Ukázalo se, že propagace oboru již jednou zafungovala. 
Byla ovšem postavená na vlastní intuici zaměstnanců REHAU, s.r.o. podílejících se 
na tomto projektu. Nové změny jsou nyní navrhnuté především na základě výsledcích 
z dotazníků a skupinového rozhovoru. Nová řešení marketingových aktivit navíc 
nepředstavují vysoké náklady, které jsou vyčísleny v Tab. 20. Největší náklady jsou 
spojené s vylepšením produktu, jejíž největší položkou je provoz strojů v odborných 
hodinách praxe. 
Tabulka 20: Celkové náklady navrhovaných změn v Kč. (Zdroj: 
Vlastní zpracování) 
Navrhované změny Částka [Kč] 
Leták – náklady grafika 2 250 
Web. stránky SOU Svitavy 15 000 
Web. stránky REHAU, s.r.o. 0 
Inzerce v Hospodářských novinách 7 200 
Inzerce v Učitelských novinách 4 750 
Facebook 0 
Vylepšení produktu 232 100 
Úprava personálního informačního systému 0 





Hlavním cílem diplomové práce na téma návrh změn marketingových aktivit 
společnosti REHAU, s.r.o. zaměřených na podporu volby dalšího vzdělávání bylo 
navrhnout takové změny, které přilákají zájemce o obor Mechanik plastikářských strojů 
na Středním odborném učilišti Svitavy. K těmto návrhům bylo nutné nejprve 
vypracovat teoretickou část a praktickou část.  
Pro pochopení tématu bylo nezbytné objasnit teoretické poznatky, které nastínily 
stručně problematiku řízení lidských zdrojů, finanční analýzu, marketingový mix 
a v neposlední řadě marketingový výzkum. Po objasnění důležitých pojmů bylo možné 
přistoupit k praktické části. V první řade byla představena společnost REHAU, s.r.o. 
a její ekonomická a finanční situace. Pomocí nástroje marketingového mixu byl 
analyzován obor Mechanik plastikářských strojů, kde byla nejvíce popisovaná jeho 
poslední část marketingová komunikace. V návaznosti na něj byly vyhodnoceny 
výsledky marketingového výzkumu, při kterém byly použity metody dotazníku 
a skupinového rozhovoru. Dá se říci, že to byla nejdůležitější součást diplomové práce, 
na základě které bylo navrhnuto nejvíce změn a opatření. Dále bylo zkoumáno vnější 
prostředí jak Středního odborného učiliště Svitavy, tak i společnosti REHAU, s.r.o. 
za využití Porterova modelu konkurenčních sil a SLEPT analýzy. Závěr analytické části 
byl shrnut ve SWOT analýze. Mezi silné stránky se řadí především obor Mechanik 
plastikářských strojů, jež patří mezi unikátní obor a má obrovskou podporu 
od společnosti REHAU, s.r.o. Slabá stránka je převážně v propagaci školy SOU Svitavy 
prostřednictvím svého webového portálu. 
V poslední části diplomové práce věnované návrhovým změnám byla doporučena 
opatření na základe výsledků z analytické části, především z marketingového výzkumu. 
Návrhová část byla následně rozdělena na tři oblasti zaměřené na návrhy 
komunikačních aktivit, vylepšení produktu a úpravu personálního informačního 
systému.  
Obor Mechanik plastikářských strojů na Středním odborném učilišti Svitavy nabízí 
zajímavé studium podporované velkou rozvíjející se společností REHAU, s.r.o. 
a s jistotou uplatnění na trhu práce. Výsledky analytické části společně 
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s marketingovým výzkumem a následnou návrhovou části by mohly jak společnosti 
REHAU, s.r.o., tak Střednímu odbornému učilišti Svitavy poskytnout cenné informace 
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Příloha č. 1: Rozvaha - aktiva 
 
Označení AKTIVA   2010 2011 2012 2013 
  AKTIVA CELKEM                         2 072 946 2 080 764 2 066 039 2 357 959 
B. Dlouhodobý majetek                                 829 167 873 071 919 035 1 015 123 
B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                          2 076 1 753 1 484 2 447 
B. I.         1. Software 2 060 1 041 1 460 2 058 
2. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 
16 712 24 389 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                           827 091 871 318 917 551 1 012 676 
B. II.        1. Pozemky 43 461 48 511 48 511 48 533 
2. Stavby 449 422 491 382 518 047 543 602 
3. 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 
298 165 298 307 302 686 364 022 
4. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 
35 549 33 118 47 035 45 135 
5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 
494 0 1 272 11 384 
C. Oběžná aktiva                                   803 131 833 878 812 463 946 922 
C. I. Zásoby                                                         334 109 297 139 356 564 423 495 
C. I.        1. Materiál 110 997 146 642 128 046 159 017 
2. Nedokončená výroba a polotovary 132 430 46 116 133 309 167 182 
3. Výrobky 47 034 54 642 50 441 54 872 
4. Zboží 43 648 49 739 44 768 42 424 
C. III. Krátkodobé pohledávky                                  468 631 532 810 401 272 512 111 
C. III.       1. Pohledávky z obchodních vztahů 457 578 452 922 359 635 446 370 
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 63 544 0 0 
3. Stát - daňové pohledávky 0 4 044 21 211 39 018 
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 8 275 5 013 14 338 20 093 
5. Dohadné účty aktivní 352 0 0 0 
6. Jiné pohledávky 2 426 7 287 6 088 6 630 
C. IV. Krátkodobý finanční majetek                            391 3 929 54 627 11 316 
C. IV.      1. Peníze 176 256 148 192 
2. Účty v bankách 215 3 673 54 479 11 124 
D. I. Časové rozlišení                                            440 648 373 815 334 541 395 914 
D. I.        1. Náklady příštích období 2 537 3 448 1 490 1 686 
2. Komplexní náklady příštích období 431 064 365 673 331 555 368 673 
3. Příjmy příštích období 7 047 4 694 1 496 25 555 
 
 
Příloha č. 2: Rozvaha - pasiva 
Označení PASIVA 2010 2011 2012 2013 
  PASIVA CELKEM                           2 072 946 2 080 764 2 066 039 2 357 959 
A. Vlastní kapitál                              982 581 1 045 651 984 708 987 940 
A. I. Základní kapitál                                                330 000 330 000 330 000 330 000 
A. I.        1. Základní kapitál 330 000 330 000 330 000 330 000 
A. II. Kapitálové fondy                                              59 59 59 59 
A. II.       1. Ostatní kapitálové fondy 59 59 59 59 
A. III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku                                                                        
141 270 141 270 141 270 141 270 
A. III.       1. 
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný 
fond 
35 070 35 070 35 070 35 070 
2. Statutární a ostatní fondy 106 200 106 200 106 200 106 200 
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let                      444 381 454 252 464 022 513 380 
A. IV.     1. Nerozdělený zisk minulých let 444 381 454 252 464 022 513 380 
A. V. 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 
66 871 120 070 49 357 3 231 
B. Cizí zdroje                                        1 063 172 1 015 663 1 070 366 1 362 256 
B. I. Rezervy                                                          5 917 22 593 5 097 6 966 
B. I.        1. Rezerva na daň z příjmů 784 16 873 0 0 
2. Ostatní rezervy 5 133 5 720 5 097 6 966 
B.  II. Dlouhodobé závazky                                       43 317 48 745 53 814 56 200 
B.  II.        1. Odložený daňový závazek 43 317 48 745 53 814 56 200 
B. III. Krátkodobé závazky                                      549 756 484 552 548 166 745 117 
B. III.       1. Závazky z obchodních vztahů 284 690 209 698 227 090 371 764 
2. 
Závazky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 
125 300 193 500 238 830 283 962 
3. Závazky k zaměstnancům 14 938 15 728 15 103 17 261 
4. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 
8 632 9 204 7 957 10 061 
5. Stát - daňové závazky a dotace 3 354 2 557 2 118 2 743 
6. Krátkodobé přijaté zálohy 158 24 6 954 9 090 
7. Dohadné účty pasivní 91 823 32 699 29 246 49 652 
8. Jiné závazky 20 861 21 142 20 868 584 
B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                          464 182 459 773 463 289 553 973 
B. IV.      1. Bankovní úvěry dlouhodobé 196 000 112 000 28 000 0 
2. Krátkodobé bankovní úvěry 268 182 347 773 435 289 553 973 
C. I. Časové rozlišení                                           27 193 19 450 10 965 7 763 
C. I.        1. Výdaje příštích období 27 193 19 450 10 965 7 763 
 
 
Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztrát 
Označení TEXT          2010 2011 2012 2013 
     I. Tržby za prodej zboží 670 673 696 696 629 362 650 448 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 530 972 566 719 490 909 501 840 
    + Obchodní marže                                                                      139 701 129 977 138 453 148 608 
    II. Výkony                                                                                  1 669 682 2 093 457 2 122 094 2 175 922 
    II.       1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 
1 678 249 2 156 195 2 015 602 2 116 453 
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -8 567 -78 349 83 101 38 890 
3. Aktivace 0 15 611 23 391 20 579 
B. Výkonová spotřeba                                                             1 271 397 1 538 572 1 633 098 1 736 582 
B.          1. Spotřeba materiálu a energie 1 144 418 1 365 591 1 477 895 1 563 194 
B.          2. Služby 126 979 172 981 155 203 173 388 
    + Přidaná hodnota                                                                  537 986 684 862 627 449 587 948 
C. Osobní náklady                                                                        279 087 321 878 340 104 353 953 
C.          1. Mzdové náklady 204 626 236 543 251 265 261 039 
C.          2. 
Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 
69 604 79 832 83 099 87 084 
C.          3. Sociální náklady 4 857 5 503 5 740 5 830 
D. Daně a poplatky 1 366 1 311 1 499 1 400 
E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 
69 043 63 673 64 910 74 993 
   III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu                         
4 242 3 801 5 417 9 255 
   III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 50 517 397 339 
   III.        2. Tržby z prodeje materiálu 4 192 3 284 5 020 8 916 
F. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu       
2 078 51 4 145 10 199 
F.            1. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 
141 51 0 1 244 
F.           2. Prodaný materiál 1 937 0 4 145 8 955 
G. 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů  
-104 688 66 001 39 817 -27 132 
    IV. Ostatní provozní výnosy 53 835 80 722 45 933 87 227 
H. Ostatní provozní náklady 253 420 145 942 144 991 218 268 
* Provozní výsledek hospodaření 95 757 170 529 83 333 52 749 
     IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů a 
derivátů 
0 3 990 2 813 1 532 
L. 
Náklady z přecenění cenných papírů a 
derivátů 
3 048 310 3 990 1 111 
 
 
     X. Výnosové úroky 42 43 67 55 
N. Nákladové úroky 19 961 20 239 16 676 14 881 
    XI. Ostatní finanční výnosy 12 590 28 35 30 
O. Ostatní finanční náklady 680 4 269 3 384 32 406 
     * Finanční výsledek hospodaření  -11 057 -20 757 -21 135 -46 781 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    17 829 29 702 12 841 2 737 
Q.  1.  - splatná 10 025 24 274 7 772 351 
Q.  2.  - odložená 7 804 5 428 5 069 2 386 
     ** 
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost                                  
66 871 120 070 49 357 3 231 
     *** 
Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-)                            
66 871 120 070 49 357 3 231 
     **** 
Výsledek hospodaření před zdaněním 
(+/-)                      
84 700 149 772 62 198 5 968 
 





Příloha č. 5: Dotazník pro žáky 8. a 9. tříd základní školy 
Vážení žáci, 
jmenuji se Zuzana Šatníková a jsem studentka druhého ročníku magisterského oboru 
Podnikové finance a obchod na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Věnujte prosím 
několik minut svého času vyplněním následujícího dotazníku, který mi pomůže při 
vypracování mé diplomové práce. 
1. Na jakou základní školu chodíte? 
o ZŠ Moravská Třebová, Palackého 
o ZŠ Moravská Třebová, Kostelní náměstí 
o ZŠ Moravská Třebová, Čs. armády 
o ZŠ Městečko Trnávka 
o ZŠ Křenov 
o ZŠ Třebářov 
o ZŠ Kunčina 
o ZŠ Jevíčko 
o ZŠ Svitavy, Nám. Míru 
o ZŠ Svitavy, Felberova 
 
2. Jsem žákem: 
o 8. třídy 
o 9. Třídy 
 
3. Na jakou školu se chcete hlásit? 
o Na gymnázium 
o Na střední školu s maturitou 
o Na střední školu s výučným listem 
 
4. V jakém oboru chcete studovat? 
o V technickém 
o V ekonomickém 
o V pedagogickém, filozofickém 
o Ve zdravotnickém, chemickém 
o V uměleckém 
o V zemědělském 
o V přírodovědeckém, ekologickém 





5. Proč právě tato volba oboru? 
o Myslím, že mě to bude zajímat a bavit. 
o Myslím, že po škole najdu dobré uplatnění. 
o Rodiče si myslí, že je to správné. 
o Jdou tam mí kamarádi, tak jdu s nimi. 
o Protože to bude jednoduché a nebudu se muset učit. 
o Doporučili mi to na základní škole. 
o Četl/slyšel jsem o tom a zaujalo mě to. 
 
6. Kde zjišťujete informace o středních školách? (můžete vybrat více možností) 
□ Na internetových stránkách středních škol 
□ Prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Google+, Myspace, …) 
□ Z tisku 
□ Prostřednictvím informačních letáků 
□ Návštěvou přehlídek středních škol 
□ Na dnech otevřených dveří 
□ Jiné:  
 
7. Jak velký vliv měly jednotlivé faktory na Vašem rozhodnutí o výběru 
školy? 
  Žádný Malý Střední Velký Největší 
Rodiče, příbuzní ○ ○ ○ ○ ○ 
Současná základní školy ○ ○ ○ ○ ○ 
Známí, kamarádi ○ ○ ○ ○ ○ 
Sám jsem se mohl rozhodnout ○ ○ ○ ○ ○ 
      




9. Pokud ano. Jak jste se o oboru Mechanik plastikářských strojů dozvěděl/a? 
(můžete vybrat více možností) 
□ Na přehlídce středních škol 
□ Z internetových stránek firmy REHAU 
□ Z internetových stránek SOU Svitavy 
□ Z tisku 
□ Ze školy 
□ Od známých 
□ Exkurzí ve firmě REHAU 
 
 
□ Na dnech otevřených dveří SOU Svitavy 
□ Jiné: 
 




11. Přemýšlíte o přihlášce na tento obor? 
o Ano  
o Ne 
 
12. Pokud ano. Co Vás ve výběru nejvíce zaujalo/motivovalo? 
o Dobré reference o tomto oboru 
o Dostupnost  
o Stipendium 
o Trh práce – zájem o technické obory 
o Možnost brigády 
o Jiné:  
 
13. Co si spojujete s pojmem „REHAU“? 
 
 
14. Napište jednu, pro Vás nejdůležitější věc, která Vás doposud ovlivnila ve 
Vašem názoru/volbě střední školy? 
 
 
15. Uvítali byste ucelený seznam škol (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, GY, …) na internetu 
s odkazem na sociální sítě (Facebook, Google+, Maspace, Twitter,  
Linkedln, …)? 
o Ano  
o Ne  
 
Děkuji za Vaše odpovědi a čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku. 
 
 
Příloha č. 6: Dotazník pro studenty SOU Svitavy, obor Mechanik plastikářských strojů 
Vážení žáci, 
jmenuji se Zuzana Šatníková a jsem studentka druhého ročníku magisterského oboru 
Podnikové finance a obchod na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Věnujte prosím 
několik minut svého času vyplněním následujícího dotazníku, který mi pomůže při 
vypracování mé diplomové práce. 
1) Na jakou základní školu jste chodil/a? 
 
 
2) Jsem studentem: 
o 1. ročníku 
o 2. ročníku  
 
3) Jak jste se dozvěděl/a o oboru Mechanik plastikářských strojů? (můžete 
vybrat více možností) 
□ Na přehlídce středních škol 
□ Z internetových stránek firmy REHAU 
□ Z internetových stránek SOU Svitavy 
□ Prostřednictvím informačních letáků 
□ Z tisku 
□ Z předešlé základní školy 
□ Od známých 
□ Exkurzí ve firmě REHAU 
□ Na dnech otevřených dveří SOU Svitavy 
□ Jiné:  
 
4) Jak velký vliv měly jednotlivé faktory na Vašem rozhodnutí o výběru 
školy? 
  Žádný Malý Střední Velký Největší 
Rodiče, příbuzní ○ ○ ○ ○ ○ 
Předešlá základní škola (učitelé) ○ ○ ○ ○ ○ 
Známí, kamarádi ○ ○ ○ ○ ○ 
Vlastní rozhodnutí ○ ○ ○ ○ ○ 




5) Pokud jste se rozhodl/a sám/a, co Vás v rozhodnutí ovlivnilo? 
o Dobré reference na tento obor 
o Dostupnost (dopravní) 
o Stipendium  
o Trh práce – zájem o technické obory 
o Možnost brigády 
o Jiné:  
 
6) Ohodnoťte informační zdroje o oboru. (známkování jako ve škole) 
  1 2 3 4 5 Neznám 
Přehlídka střední škol ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Internetové stránky firmy REHAU ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Internetové stránky SOU SY ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Informační letáky ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Tisk - inzerát ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Exkurze ve firmě REHAU ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Den otevřených dveří SOU SY ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 
7) Kde jste hledal/a informace, když jste se rozhodoval/a hlásit na střední 
školu? (můžete vybrat více možností) 
□ Na internetových stránkách středních škol 
□ Prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Google+, Myspace, …) 
□ Z tisku 
□ Na své tehdejší základní škole 
□ Prostřednictvím informačních letáků 
□ Návštěvou přehlídek středních škol 
□ Na dnech otevřených dveří 
□ Jiné:  
 
8) Jaký vliv na Vás měla informace ohledně vyplácení stipendia? 
  Žádný Malý Střední Velký Největší 




9) Který technický předmět Vás nejvíce zajímá/baví? (seřaďte podle oblíbenosti 
1. – nejoblíbenější) – seřadíte přetáhnutím řádku na Vámi vybrané pořadí 
Pořadí 
 Technická dokumentace  
 Strojírenská technologie 
 Technologie 
Odborný výcvik 
Strojnictví (1. ročník – jako poslední možnost) 
 
10) Ohodnoťte kvalitu výuky všeobecných předmětů: (známkování jako ve 
škole) 
 
1 2 3 4 5 
Český jazyk a literatura ○ ○ ○ ○ ○ 
Cizí jazyk ○ ○ ○ ○ ○ 
Matematika ○ ○ ○ ○ ○ 
Fyzika ○ ○ ○ ○ ○ 
Informační a komunikační technologie  ○ ○ ○ ○ ○ 
 
11) Ohodnoťte kvalitu výuky technických předmětů: (známkování jako ve škole) 
 
1 2 3 4 5 Předmět 
nemá 
Technická dokumentace ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Strojírenská technologie ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Technologie ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Odborný výcvik ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Strojnictví (1- ročník - předmět nemá) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 










14) Uveďte důvod Vaší volby. 
 
 




16) Uveďte důvod Vaší volby. 
 
 














20) Po zkušenostech, které s oborem a střední školou máte, přihlásil/a byste se 
na obor znovu? 
o Ano 




21) Uveďte důvod Vaší volby. 
 
 
22) Myslíte, že sociální sítě (Facebook, Google+, Twitter, Linkedln, …) jsou 
místem, kde žáci 8. a 9. Tříd ZŠ řeší volbu svojí budoucí střední školy? 
o Ano 
o Ne  
o Nevím 
 
23) Uvítali byste ucelený seznam škol (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, GY, …) na internetu 
s odkazem na sociální sítě? 
o Ano 
o Ne  
Děkuji za Vaše odpovědi a čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku. 
 
 
Příloha č. 7: Výsledky dotazníků pro žáky 8. a 9. tříd základní školy 
Otázka č. 1: Na jakou základní školu chodíte? 
 Odpovědi Podíl [%] 
ZŠ Moravská Třebová, Palackého 76 18,05 
ZŠ Moravská Třebová, Kostelní náměstí 41 9,74 
ZŠ Moravská Třebová, Čs. armády 38 9,03 
ZŠ Městečko Trnávka 25 5,94 
ZŠ Křenov 23 5,46 
ZŠ Třebářov 29 6,89 
ZŠ Kunčina 31 7,36 
ZŠ Jevíčko 24 5,70 
ZŠ Svitavy, Nám. Míru 56 13,30 
ZŠ Svitavy, Felberova 78 18,53 
 
Otázky č. 2: Jsem žákem: 
 Odpovědi Podíl [%] 
8. třídy 201 47,74 
9. třídy 220 52,26 
 
Otázka č. 3: Na jakou školu se chcete hlásit? 
 
  
 Žáci 8. tříd Žáci 9. tříd Celkem 
Odpovědi Podíl [%] Odpovědi Podíl [%] Odpovědi Podíl [%] 
Na gymnázium 15 7,46 31 14,09 46 10,93 
Na střední školu 
s maturitou 
128 63,68 117 53,18 245 58,19 
Na střední školu 
s výučným listem 
58 28,86 72 32,73 130 30,88 
 
 
Otázka č. 4: V jakém oboru chcete studovat? 
 
Otázka č. 5: Proč právě tato volba? 
 Odpovědi Podíl [%] 
Myslím, že mě to bude zajímat a bavit. 286 67,93 
Myslím, že po škole najdu dobré uplatnění. 100 23,75 
Rodiče si myslí, že je to správné. 9 2,14 
Jdou tam mí kamarádi, tak jdu s nimi. 4 0,95 
Protože to bude jednoduché a nebudu se muset učit. 3 0,71 
Doporučili mi to na základní škole. 3 0,71 
Četl/slyšel jsem o tom a zaujalo mě to.  16 3,8 
 
  
 Žáci 8. tříd Žáci 9. tříd Celkem 
Odpovědi Podíl [%] Odpovědi Podíl [%] Odpovědi Podíl [%] 
V technickém 78 38,81 79 35,91 157 37,29 
V ekonomickém 19 9,45 19 8,64 38 9,03 
V pedagogickém, 
filozofickém 
16 7,96 25 11,36 41 9,74 
Ve zdravotnickém, 
chemickém 
25 12,44 32 14,55 57 13,54 
V uměleckém 21 10,45 24 10,91 45 10,69 
V zemědělském 14 6,97 19 8,64 33 7,84 
V přírodovědeckém, 
ekologickém 
11 5,47 8 3,64 19 4,51 
V cestovním ruchu 17 8,46 14 6,36 31 7,36 
 
 
Otázka č. 6: Kde zjišťujete informace o středních školách (můžete vybrat z více 
možností) 
 Žáci 8. tříd Žáci 9. tříd Celkem 
Odpovědi Podíl [%] Odpovědi Podíl [%] Odpovědi Podíl [%] 
Na internetových 
stránkách SŠ 
155 77,11 183 83,18 338 80,29 
Prostřednictvím 
sociálních sítí 
22 10,95 25 11,36 47 11,16 
Z tisku 4 1,99 6 2,73 10 2,38 
Prostřednictvím 
infor. letáků 
45 22,39 57 25,91 102 24,23 
Návštěvou 
přehlídek SŠ 
49 24,38 76 34,55 125 29,69 
Na dnech 
otevřených dveří 
69 34,33 116 52,73 185 43,94 
Jiné: 15 7,46 18 8,18 33 7,84 
 
Otázka č. 7: Jak velký vliv měly jednotlivé faktory na Vašem rozhodnutí o výběru 
školy? 
 












































Otázka č. 8: Slyšeli jste o oboru Mechanik plastikářských strojů? 
 Žáci 8. tříd Žáci 9. tříd Celkem 
Odpovědi Podíl [%] Odpovědi Podíl [%] Odpovědi Podíl [%] 
Ano 103 51,24 158 71,82 261 62,00 





Otázka č. 9: Pokud ano. Jak jste se o oboru Mechanik plastikářských strojů dozvěděl/a? 
(můžete vybrat z více možností) 
 Žáci 8. tříd Žáci 9. tříd Celkem 
Odpovědi Podíl [%] Odpovědi Podíl [%] Odpovědi Podíl [%] 
Na přehlídce SŠ 24 23,08 51 32,28 75 28,63 
Z inter. stránek 
REHAU  
21 20,19 14 8,86 35 13,36 
Z inter. stránek 
SOU Svitavy 
7 6,73 20 12,66 27 10,31 
Z tisku 1 0,96 1 0,63 2 0,76 
Ze školy 32 30,77 56 35,44 88 33,59 
Od známých 42 40,38 41 25,95 83 31,68 
Exkurzí v REHAU 11 10,58 42 26,58 53 20,23 
Na dnech 
otevřených dveří 
7 6,73 22 13,92 29 11,07 
Jiné: 6 5,77 10 6,33 16 6,11 
 
Otázka č. 10: Zaujal Vás něčím tento obor? 
 Žáci 8. tříd Žáci 9. tříd Celkem 
Odpovědi Podíl [%] Odpovědi Podíl [%] Odpovědi Podíl [%] 
Ano 24 23,08 32 20,25 56 21,37 
Ne  80 76,92 126 79,75 206 78,63 
 
Otázka č. 12: Přemýšlíte o přihlášce na tento obor? 
 Žáci 8. tříd Žáci 9. tříd Celkem 
Odpovědi Podíl [%] Odpovědi Podíl [%] Odpovědi Podíl [%] 
Ano 16 15,53 12 7,59 28 10,73 





Otázky č. 13: Pokud ano. Co vás ve výběru nejvíce zaujalo/motivovalo? 
 Žáci 8. tříd Žáci 9. tříd Celkem 
Odpovědi Podíl [%] Odpovědi Podíl [%] Odpovědi Podíl [%] 
Dobré 
reference 
5 31,25 0 0 5 17,86 
Dostupnost 4 25,00 3 25,00 7 25,00 
Stipendium 1 6,25 3 25,00 4 14,29 
Trh práce  6 37,50 6 50,00 12 42,86 
Možnost 
brigády 
0 0 0 0 0 0 
 
Otázka č. 16: Uvítali byste ucelený seznam škol (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, GY, …) na internetu 
s odkazem na sociální sítě Facebook, Google+, Myspace, Twitter, Linkedln, …)? 
 Žáci 8. tříd Žáci 9. tříd Celkem 
Odpovědi Podíl [%] Odpovědi Podíl [%] Odpovědi Podíl [%] 
Ano 152 75,62 163 74,09 315 74,82 





Příloha č. 8: Výsledky dotazníků pro studenty SOU Svitavy 
Otázka č. 1: Na jakou základní školu jste chodil/a? 
 Odpovědi  Odpovědi 
ZŠ Moravská Třebová, 
Palackého 
5 
ZŠ Lanškroun, Bedřicha 
Smetany 
1 




ZŠ Moravská Třebová, 
Čs. armády 
4 ZŠ Malá Skála 1 
ZŠ Polička. Masarykova 4 ZŠ Městečko Trnávka 1 
ZŠ Svitavy, T.G.M. 4 ZŠ Moravská Chrastová 1 
ZŠ Hradec nad Svitavou 3 
ZŠ Moravská Třebová, 
Kostelní náměstí 
1 
ZŠ Svitavy, Felberova 3 ZŠ Pardubice 1 
ZŠ Česká Třebová, 
Habrmanova 
2 ZŠ Pomezí 1 
ZŠ Polička, Na Lukách 2 ZŠ Sezemice 1 
ZŠ Bystré 1 ZŠ Svitavy 1 
ZŠ Česká Třebová, Ústecká 1 ZŠ Svitavy, Riegrova 1 
ZŠ Dolní Újezd 1 ZŠ Svitavy, Sokolovská 1 
ZŠ Chornice 1 ZŠ Telecí 1 
ZŠ Jaroměř 1 ZŠ Velké Opatovice 1 
ZŠ Kunčina 1   
 
Otázka č. 2: Jsem studentem: 
 Odpovědi Podíl [%] 
1. ročník 23 45,10 





Otázka č. 3: Jak jste se dozvěděl/a o oboru Mechanik plastikářských strojů? (můžete 
vybrat více možností) 
 Odpovědi Podíl [%] 
Na přehlídce středních škol 25 49,02 
Z internetových stránek firmy REHAU  2 3,92 
Z internetových stránek SOU Svitavy 8 15,69 
Prostřednictvím informačních letáků 14 27,45 
Z tisku 1 1,96 
Z předešlé základní školy 5 9,80 
Od známých 26 50,98 
Exkurzí ve firmě REHAU 8 15,69 
Na dnech otevřených dveří 5 9,80 
Jiné: 4 7,84 
 
Otázka č. 4: Jak velký vliv měly jednotlivé faktory na Vašem rozhodnutí o výběru 
školy? 
 














































Otázka č. 5: Pokud jste se rozhodl/a sám/a, co Vás v rozhodnutí nejvíce motivovalo? 
 Odpovědi Podíl [%] 
Dobré reference na tento obor 16 31,37 
Dostupnost (dopravní) 3 5,88 
Stipendium 3 5,88 
Trh práce – zájem o technické obory 25 49,02 
Možnost brigády 1 1,96 





 Otázka č. 6: Ohodnoťte informační zdroje o oboru. (známkování jako ve škole) 






































































































Otázka č. 7: Kde jste hledal/a informace, když jste se rozhodoval/a hlásit na střední 
školu? (můžete vybrat z více možností) 
 Odpovědi Podíl [%] 
Na internetových stránkách středních škol 29 56,86 
Prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Google+, …) 6 11,76 
Z tisku 2 3,92 
Na své tehdejší základní škole 18 35,29 
Prostřednictvím informačních letáků 12 23,53 
Návštěvou přehlídek střední škol 26 50,98 
Na dnech otevřených dveří 16 31,37 
Jiné: 5 9,80 
 
Otázka č. 8: Jaký vliv na Vás měla informace vyplácení stipendia? 














Otázka č. 9: Který technický předmět Vás nejvíce zajímá/baví? (seřaďte podle 
oblíbenosti 1. – neoblíbenější) 
1. Odborný výcvik 
2. Technologie 
3. Strojírenská technologie 
4. Technická dokumentace 
5. Strojnictví  
U druhého ročníků byl předmět strojnictví před technickou dokumentací. 
Otázka č. 10: Ohodnoťte kvalitu výuky všeobecných předmětů (jako ve škole): 




















































*ČJ – český jazyk, ICT – informační a komunikační technologie 
Otázka č. 11: Ohodnoťte kvalitu výuky technických předmětů (jako ve škole): 

























































Otázka č. 12: Domníváte se, že máte dostatek hodin odborné praxe? 
 Odpovědi Podíl [%] 
Ano 25 49,02 




Otázka č. 13: Změnil/a byste něco na Vašem oboru? 
 Odpovědi Podíl [%] 
Ano 26 50,98 
Ne  25 49,02 
 
Otázka č. 15: Doporučil/a byste obor svým mladším přátelům? 
 Odpovědi Podíl [%] 
Ano 41 80,39 
Ne  10 19,61 
 
Otázka č. 17: Plánujete/chtěli byste pokračovat na vysoké škole ve stejném oboru? 
 Odpovědi Podíl [%] 
Ano 25 49,02 
Ne  26 50,98 
 
Otázka č. 19: Chtěl/a byste se stát zaměstnancem firmy REHAU po dokončení 
středoškolského studia? 
 Odpovědi Podíl [%] 
Ano 24 47,06 
Ne  4 7,84 
Nevím 23 45,10 
 
Otázka č. 21: Po zkušenostech, které s oborem a střední školou máte, přihlásil/a byste 
se na obor znovu? 
 Odpovědi Podíl [%] 
Ano 36 70,59 




Otázka č. 23: Myslíte, že sociální sítě (Facebook, Google+, Twitter, Linkedln, …) jsou 
místem, kde žáci 8. a 9. tříd ZŠ řeší volbu svojí budoucí střední školy? 
 Odpovědi Podíl [%] 
Ano 21 41,18 
Ne  13 25,49 
Nevím 17 33,33 
 
Otázka č. 24: Uvítali byste ucelený seznam škol (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, GY, …) na internetu 
s odkazem na sociální sítě? 
 Odpovědi Podíl [%] 
Ano 37 72,55 





Příloha č. 9: Původní propagační leták oboru, strana 1 
 
 
Příloha č. 10: Původní propagační leták oboru, strana 2 
 
